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Madrid, Marzo 9. 
OPINION D E NAVARRO 
REVERTER 
E l Presidente del Consejo de M i -
ristros, Sr. Canalejas, ha consultado 
la opinión del ex-Mitíistro de Ha-
cienda, don Juan Navarro Reverter, 
respecto á puntos esenciales del tra-
tado de comercio entre España y 
Cuba. 
E l informe del Sr. Navarro Rever-
ter, que disfruta de gran autoridad 
como financiero, ha sido completa-
mente favorable, en el sentido de que 
el tratado debe concertarse con la 
mayor rapidez, en beneficio de la in-
dustria y la producción de España y 
Cuba. 
LOS REPUBDIOAiNOS 
Las disidencias entre los republi-
canos se acen túan más cada día. A l -
gunos elementos importantes del par-
tido niéganse á pactar coaliciones 
con ios socialistas, y otros, en cambio, 
como acaban de efectuarlo los conce-
jales republicanos del Ayuntamiento 
de Madrid, recomiendan para las 
elecciones provinciales la candidatu-
ra acordada por la coalición. 
É n los círculos republicanos se no-
ta gran efervescencia y la indiscipli-
na es casi general en sus huestes, no 
acatándose, la mayor parte de las ve-
ces, las resoluciones que dictan los je-
fes. 
' ' E l Imparciar? aconseja al Go-
bierno que, aprovechando esas dife-
rencias entre los republicanos, ejerza 
una polít ica de atracción, sumando 
fuerzas que pueden convertirse en 
adictas á la polí t ica liberal y á la 
Monarquía . 
TERREMOTO 
En Granada se ha sentido un te-
rremoto que causó ligeros daños en 
los edificios. No hubo desgracias per-
sonales. 
LO D E MARRUECOS 
E l Gobierno ha recibido telegra-
mas oficiales de Melilla, informándo-
le de los sucesos de Marruecos. 
Según esos telegramas las tropas 
del Sul tán han derrotado á los rebel-
des de Cherarda. 
A C T U A L I D A D E S 
1: 
J - - i -
—¿ Se trata de una broma más ó 
menos pesada de Carnaval ó se trata 
ilustre, que no se parece en nada á la 
de la mayoría de mis paisanos n i á la 
de gran parte de los españoles aoní re-
sidentes. Unos por ignorancia y otros 
por egoísmo mal entendido, no ven en 
de algo verdaderamente serio y tras- j ̂  de los trata(1os más que el aspecto 
cendental para Cuba y para España? j ecoilómi<;0 'á mi juicio, lo importan-
Eso nos preguntábamos ayer al ver 't<? V*™ Cuba no 63 tanto conseguir al-
ia ligereza, la ignorancia y la falta dé | g,mas v e i l t ^ arancelarias para sus 
formalidad con que, por regla gene- : ProdT3ctofi- como demostrar con he-
rid, fué tratado por la prensa el im- I chos' al nrando enter0' <lue su soberanía 
portante asunto de las relaciones co-
merciales de España y Cuba. 
Sobre todo al leer L a Nata del Dia 
de La- Discusián que es una payasada 
ridicula donde por toda razón se es-
grimen insultos contra España á 
quien se llanna en tono de burla la 
exr<madre patria. 
i]La ex-madre patria! T eso lo dice 
y lo repite hasta tres veces en letras 
de molde, muy satisfecho, al parecer, 
de su invención, el mismo á quien Es-
paña sacó de la nada para elevarlo á 
uno de los más altos destinos del go-
bierno autonómico, al ciwl estuvo afe-
rrado hasta que cesó la soberanía es-
pañola ! 
¡La "ex-madre patrita" y la ^ex-
h i j a " y el "mete y saca" y el "Bobo 
de B a t a b a n ó " y el "caerse del bu-
r r o " y el "caerse del n i d o " y otra 
mul t i tud de frases tan nuevas y tan 
ingeniosas como esas, con motivo de 
es algo real y efectiva. Por eso yo sería 
partidario de los tratados aunque en 
ellos no alcanzase Cuba ninguna ven-
taja material. E l ejercicio de la sobe-
ranía tendría un valor inapreciable. Y 
si se. concertasen tratados, no solamen-
te con España, sino con todas las na-
ciones que tuviesen con nosotros rela-
ciones comerciales, la independencia 
que hoy disfrutamos estaría más ase-
gurada que lo está en el presente. Pe-
ro de esto no diga usted nada en ol 
DTARIO, porque yo no quiero líos con 
aquellos de mis compatriotas que cuan-
do, por no saber lo que se traen entre 
manos, se ven acorralados, sacan él 
Cristo de la patriotería, y lo echan todo 
n barato. 
T tenía mucha razón el cubano ilus-
tre que así se expresaba. Hay que an-
dar con mucho tiento para no ser arro-
llados por la patr ioter ía andante en el 
preciso momento en que dedicamos tO-
máticos, se hará, porque debe hacerse y 
porque si conviene á España también 
conviene á Cuba, como queda demos-
trado, y porque si España pide mucho, 
pedirá menos 6 no pedirá nada, que á 
ella lo que ante todo le importa es se-
guir en buenas relaciones con su hija 
predilecta; y si concede poco, conce-
derá más si Cuba insiste y sabe defen-
der sus intereses, sin humillaciones, 
que nadie le pide, pero también sin in-
jurias á la nación noble y leal de que 
procede. 
una proposición relativa á las rclacio- ^ nuestras fuerzas á salvar los int^-
nes eomea'ciales hechas por E s p a ñ a ! j reses morales y materiales de Cuba. 
\ Y luego, á las dos horas, el Direc-
tor del periódico donde todas esas 
chabacanerí^.s ¡se publican contra la 
ex-madre patria, se retrata, en el Ca-
sino Español de la Habana, entre los 
miembros de su Directiva y otras per-
sonas pnuninentes de la colonia espa-
ñola ! 
¡Si estaremos tocando el violón ca-
da vez que nos indignamos al ver cier-
tas eosas! 
i¡8i será inocencia pueril tomar en 
serio lo que aquí se hace ó se dice en 
los momentos en que mayor formali-
dad parecen demandar los asuntos 
graves que se están tratando! 
—Yo tengo una opinión respecto ai 
Tratado, nos decía anoche un cubano 
Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de S I V A 
profur.'indo armonizarlos con los de la 
madre Patria. 
Pero todavía más original que la bu-
fonada del ex-secretario de la ex-madre 
Patria es la del experto de la Secreta-
ría de Estado, saliendo á la palestra 
para, demostrar... ¿á Cuba?: no. á los 
Estados Unidos, que pueden result-n-
perjudica-dos con el tratado ó rntíStm vi-
vendí que se intenta concertar con Es-
paña. 
¡ Y Mr. Jackson que al par^er IQ ig-
noraba! 
Pero dejémonos de ironías y vamos á 
lo que importa. 
E l modus vivendi. á pesar de todas 
esas garrulerías? capaces de crispar los 
nervios de los temperamentos más fle-
En toda la semana pasada continuó 
el tiempo seco, con notable perjuicio de 
todas las plantas en cultivo, así como 
de los pastos y aguadas de los potre-
ros. 
Aunque las noches y mañanas fue-
ron frescas en general, y hubo un día 
de bastante frío, que en Matanzas fué 
en el que más baja temperatura se ha 
registrado en el presente invierno— 
que ya va tocando á su término—los 
días fueron por lo general calurosos en 
sus horas medias, iniciándose en algu-
nos puntos la formación de turbonadas 
que no llegaron á desfogar. 
I/as neblinas han sido frecuentes 
ocurriendo en casi todas las mañanan 
por muchos lugares de la República; y 
también han sido abundantes y diarios 
los rocíos. 
La nebulosidad fué algo escasa, sos-
teniéndose la atmósfera de despejada á 
nublada parcialmente, con mediano gradó higrométrico: pero la tierra se 
halla muy raseea. y con una espesa ca-
pa de polvo en los caminos, particular-
nlente en los de terreno colorado. 
Como eonsecneneia de la ya prolon-
gada seca reinante, so nota descenso en 
el nivel de los pozos, así como en el de 
los ríos y arroyos, agotándose algunas 
de estos. 
Los vientas de la semana fueron va-
riables y de poca fuerza, predominan-
do los del primer cuadrante en las ho-
ras próximas al mediodía, con varias 
horas de calma por las noches y maña-
nas. 
Como las condiciones del tiempo si-
guen favorables á la marcha de la mo-
lienda, los trabajos de esta prosiguen 
BÍn interrupción en todos los ingenios; 
de los que el "Francisco" de Canrv 
güey. tiene elaboradas 65,000 sacos de 
azúcar, y 38;781 el " A d e l a " dfi Re-
medios. En cuanto á la producción del 
campo, sigue notándose la merina de 
que se ha dado cuenta en revistas ante-
riores : pero el rendimiento en la casa 
de calderas es generalmente bueno, 
pues el guarapo tiene alta gradua-
ción. En el "Francisco" y el " S t é -
w á r t " df. Cama güey han ocurri do :ü-
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
710 1-Mz. 
1 9 1 1 . G R A N N O V E D A D . 1 9 1 1 . 
Í C Á Ñ A S 
DESAPARECERAN USANDO EL 
P E R F U M A D O 
P r e m i a d o c o n G r a n P r e m i o , e n t r e s y m e d a l l a s de oro. 
U n i c o e n e l m u n d o que se usa c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
d o r y d e v u e l v e á lo.s c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l de l a . j u v e n t u d , 
h a y a n s ido r u b i o s , c a s t a ñ o s ó n e b r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a l a K e p ü b l i c a de C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z ^ A p a r -
tado 3 5 , M a t a n z a s — P í d a s e e n A u Pet i t T a r i s , O b i s p o 9 8 y 
en JJ-A E l e g a n t e , G a l i a n o 
720 1-Mz. 
A B A N I C O 
M A R A V I L L A 
Fabricación especial: 12 modelos diferentes, tamaño para soñeras, señorita» y 
niñas con sus varillajes de caña brava y paisajes de seda pongé extra superior. Los 
tay en fondos de colores, todo blanco y medio luto. Se hallan de venta en los alma-
cenes, tiendas, sederías y abaniquerías ds la República. 
Al por mayor, en la fábrica L A INDUSTRIAL A B A N I Q U E R A 
Cerro n ú m . * 7 6 . C A L V E T T L O P E Z . Te léf . A - 3 1 T » 
MOTA IMPORTANTE: A todas las damas protectoras de la Industria CUBANA 
que compren el abanico "MARAVILLA," cuyos paisajes de seda están garantiza-
dos por todo el verano de 1911, les advertimos que si la seda de dichos paisajes se 
Parte, serán repuestos GRATIS en la fábrica, siempre que una de las varillas de! 
ênte del abanico lleve incrustada la marca "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA.'" 
HABANA. 
oTse 
A L A S F A M I L I A S 
E S T A C A S A . E S P E C I A L E N R A N C H O S , O F R E C E : 
Manteca chicharrón, "SOL." de primera lata ,.3.00 
Manteca chicharrón, "SOL." de primera '/á lata ,,1.46 
Manteca chicharrón, "SOL," de primera ' 4 lata ,,0.65 
Arres canilla, extra ,,1.10 
E l c a f é s u p e r i o r , l e g í t i -
m o de H a c i e n d a , l i b r a 
Recomeiidainos los ^ralonoitos do tres botellaH de vino Moscatel, de 
años, á $ 1-25. I,as perdices estofadas, á 7/» centaros lata, v las fam 
peras de jardín, conservadas. 
EL PROGRESO DEL P A i S . - B u s t i ü o y Sobrino, Galiano 78, 
¡ A 4 5 c t s ! 
gimos inoendios en los campos de caña 
A esta 1« causa perjuicio la pertinaz 
seca reinante; pues ni la nueva n i la de 
retoño se desarrollan como correspon-
de ; 3r están en general en suspenso los 
trabajos de siembras y de preparación 
de terrenos por lo resecos que se hallan 
estos. Sólo por Camajuaní y alguno 
que otro lugar en que son ba jos, se si-
grue arando para las siembras de prima-
vera. 
Segrún se ha expresado en revistas 
anteriores, seré muv corta la cosecha 
del tabaco, que además del daño que le 
causó el ciclón de Octubre, por la des-
trucción d^ los primeros semilleros y 
del terreno preparado, ha sufrido los 
desastrosos efectos de la pertinaz seca 
que viene reinando este año, por con-
secuencia de la cual se calcula que la 
producción del tabaco en él no pasará 
del 50 por 100 de la normal; pues tan-
to en la provincia de Pinar del Río 
como por Vuelta Arriba, se han perdi-
do por completo algunas de las planta-
ciones; hedías, y en otras se nota una 
pérdida de un 80 por TOO. En k expre-
sada provincia occidental, salvo las ve-
^as cultivadas con regadío y bajo tol-
do—que están dando muy buen resul-
tado—pocas son las que se han salvado 
v lo den bueno, de Ja» cultivadas al airo 
l ibre: entre estas se cuentan las de las 
lomas de Taco-Taco, que se hallan en 
buenas condiciones, habiéndose perdi-
do casi por completo las de los llanos de 
esa misma zona, comprendiendo los de 
San Cristóbal y Los Palacios. De la 
parte oriental de la. provincia de Santa 
Clara informan que la cosecha resulta 
corta, si bien ê  de buenas condieiones 
la hoja que se está recolectando. Por 
el término de Sancti Spír i tus causa 
muy malos efectos en la cosecha la seca 
reinante. 
Esta es tan. bien basfanto perjudicial 
¡sreneralmente á los cultivos menores. | 
cuya producción es escasa en casi toda; 
la República; pues sólo de la proypncía 
rio Oriente informan que es abundan- j 
te la. producción de esos onltivos. aun-1 
q«é *a Bañes ha causado mucho per-
juicio la seca á la cosecha de frijoles; 
y de las lomas de Taco-Taco dicen qiie 
están abundantes las malantras y los 
boniatos, y que los cafetos desarrollíin 
bien los capullos, esperándose que les 
brote, una abundante florescencia tan 
pronto como le caigan algunos buenos 
aguaceros. En el resto de la República 
están paralizados los trabajos de pre-
paración de terrenos y dp siembras de 
frutos menores, que sólo se hacen en 
muy pequeña escala en alumno que otro 
lu^ar en que ha proporcionado á la tie-
r ra un poco de humedad algún ligero 
aguacero que haya ocurrido. 
En G-uanajay se están recolectando 
piñas para la exportación, con biu-n 
rendimiento. En Camagüey terminó la 
recolección de los toronjas, quedan 
ya pocas naranjas, y escasea el maíz, 
así como la yuca y los plátanos, parti-
cularmente los de las clases "manza-
nos" v "'Johnson." no habiendo cha-
yotes. pepinos 1 n i qmmbpmbó; abun-
dan los boniatos y los pimientos; to-
mates hay pocos por traerse machos 
para esta capital. 
E l pa^to va escaseando mucho en los 
potreros, así como las aguadas, por cn-
ya falta de alimentación para el gana^ 
do. aunque no reinan en él enfermeda-
des epidémicas, ocurre alguna mortan-
dad de reses en varios lugares, entre 
los que figuran la provincia de Pinar 
del Río y ei término de Remedios, no-
tándose que va enflaqueciendo e l ga-
nado. En él ocurren algunos casos de 
carbunclo sintomático por algunos l u -
gares de la provincia de Santiago de 
Cuba, en donde se ha acudido á la 
aplicación de la vacuna porrespondieh-
te para, atajar los progresos de esa en-
fermedad. Y aunque no reina en Ca-
mag&ey, se sigue aplicando la vacuna 
preventiva de ella, así como la del car-
bunclo baeteridiano. en las fincas de 
esa provincin. De ella se han t ra ído en 
la semana última para esta capital. 470 
cabezas de ganado macho y 63 hem-
bras. 
Los apiarios de las lomas de Taco-
Taco están muy activas. En Cama^ücy 
está la cera á $31 el quintal, y la miel 
de abejas A $0.54 el galón. 
El almidón está a ífc4 el quintal, el 
cuero á $9. el queso blanco á $16 y el 
de imitación á Patagrás á $20, halláu- ' 
dose escasos tanto este como aquel. 
La leche está escasa en todas partes 
como natural consecuencia de la falta 
de pastos para las vacas, enearecie-ndo 
por consiguiente ese artículo. 
B A T U R R I L L O 
Colón, ponteveflrás. 
Ya conocía yo un extracto de la lu-
minosa conferencia dada por el his-
toriador gallego don Celso García de 
la Riega, en la Real Academia de Ma-
drid.:-.cuan do mi carmoso.-amigx) Se-
igismundo Blajico me envía el folleto 
puMicado poco ha por don Fernando 
Antón de Olm-et—á quien me refería 
el otro día, á propósito del piueblo 
vasco.—Y están en este folleto todas 
las pruebas justificativas de que el 
Descubridor, por casualidad, del •Con-
tinente araorifano, nació en Ponteve-
dira. y no en I ta l ia como el vulgo y no 
pocos eruditos creen. 
Durante cuatro largos siglos han 
estado los 'historiadores reivisando ar-
•clhivos, exQiumando documentos, ape-
lando generalmente á dedrucciones y 
forzadas interpretaciones de palaibras, 
para determina]- la verdadera patria 
del Almirante; partiendo de una de-
claración suya, al fundar el Mayoraz-
go de su nombre, en que dijo haber 
nacido en Genova, y de otras frases 
suyas asegurando que hab ía vivido en 
aquella ciiidiad. 
(La paciencia •benedictina del señor 
García de la Riega, la autenticidad de 
PCIS ! 
la o-a- \ 
C 748 16-1 Mz. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z A V I L E S 
L O MEJOR QUE VIENE A CUBA 
Receptores: GONZALEZ Y SU A REZ, Baratillo 1 
1071 t . 18 
" M i s z a p a t o s s e n d e I A G R A N A D A " 
Para una mujer no existe mayor 
satisfacción que la 
de poder decir: "Mis 
zapatos son de LA GRANADA.^ 
D A T O N O Y E L E G A N C I A 
L A G R A N A D A 
O B I S P O 2 4 y 2 6 . T E L E F O N O A = 1 8 2 0 
8-3 
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los datos por él aportados, y los razc-
naraientos finales del Marqués de Dos-
n-tes no dejan va lugar á dadas: 
Cristóbal CoLón mintió inten-cional-
lüente al decirse ^enové«; sus propios 
•hijos no sabían ^ lo fueso ¡ y es raro 
^ue los "hijos no sepan dónde vio la 
luz su padre 
{Motivos de la conducta del Almi -
rante? Hay uno. capital. -Su madre, 
doña Susana Fonterosa. era de fami-
lia hebrea; los nombres Jacob, Ben-
jamín, etc., de sus aseemiientes, lo 
acusan claramente. Y en el siglo X Y 
los odios de raza y religión eran cru-
• ins. y las familias israelitas eran mi-
radas hasta con menosprecio en las 
naciones católicas. 
Creyente cristiano el Descubridor 
fcolicitando ayuda, para su empresa Je 
sc-bpranos católicos, -habiendo encon-
trado amparo en frailes españoles y 
protección decidida en una Reina ca-
tóiica, y puesto su futura obra bajo 
la bendición del Papa, había de tener 
irran interés en ocultar su estirpe ma-
terna. 
¡Hay otra eircunstaneúi.esbRÍbán en 
preiiicamenlo por entonecs, como va-
lientes navegantes, i taliano» de ape-
llido Colombo; sería un aliciente para 
su popularidad y para la ayuda que 
pedía á los poderes públieos. darse 
por miembro de familia de marinos, 
y no había mucha diferencia entre 
Colombus y Colon us, apellidos latín i -
zauos. 
Y habría probablemente otra ra.zón, 
que el señor Ohnet omite. Entonces 
como ahora solía ser una verdad de á 
folio que nadie es profeta en su tie-
rra. Entonces como aüiora. es proba-
ble que la condición de extranjero 
despertara más atracción, más respe-
to, más simpatía. Eso de que un hu-
milM marino gallego fuera capaa dr 
encontrar el camino de las Indias á 
t ravés de igiifttos océanos, no cabria 
en la cabeza de los españoles de aquel 
Gempo. Todavía albora los Albarrán y 
los Menocal van á t r iunfar lejos ds 
su patria, y en las ald;aas die la mía 
suele no encontrarse un vecino nativo 
á quien sus paisanos consideren capa-
citado para ser alcalde ó presidir las 
^oei edades de Recreo. El forastero se 
impone, el extranjero triianfa; el con-
iiisc-ípulo no es candidato para ningu-
na empresa ¡grande. Y suele vers*. 
ihasta en el teatro, qu-e los actores ita-
lianizan sus apellidos y cualquier j u -
gador de manos se anuncia como Con-
de europeo. 
Estos motivos indujeron á Colón 
á ocultar que era da Pontevedra. Pero 
la citada de que fuera genovés la ali-
mentaron Síiis contemporáneos, sus 
amigos más íntimos, sus compañeros 
de aventuras, y aún su propio 'hijo 
don Fernando; no habiendo la menov 
acerca de que un ^hermano de él, Bar-
tolomé Colón, nació en Portuigal. IÍU-
sitania estaba constiinida eaitonces 
por Galicia, parte de León y el Por-
tugal actual; luego si Bartolomé era 
ospr.ño'l lusitano, seigún Antonio Gallo 
y el obispo Gninstiniani í por qué no 
ittybia á<G aer lusitano también don 
Cristóbal? 
Las pru.etbas Aportada* Por ^are,fl 
de la Rieíga no pueden ser más con-
cluyentes, ©ontra las pretensiones ds 
lisctintafi cindadea itelianas que han 
disputado la gloria de ser cnaa de 
Colón. Be+d-e 14'28 á lo28. una gene-
ración antes «dte su nacimiento, y dn-
rant-e la generación á que él pertene-
ció, el Concejo de Pontevedra clócló 
distÍD.taÉh íresolíUicioues administrati-
vas, en asuntos en que eran partes los 
.Fonterosa—'familia materna— y loa 
Colón—rama paterna—del Almirante. 
Existen los documentos originales; 
los 'ha esihumado el pacienta, iovesti-
Sactor. Y por cierto aparee* en 1512 
un Juan de Colón, '•mareante;" y en 
•jAp^—e,n pleno •deecuibrimáento I * 
América—^la ^(heredad de "Cristobo 
(yolón;" y en 1437 resultan asociados 
cu un servicio al arzobispo, Domingo 
Colón y Benjamín Fonterosa. . .jno 
podría ser, como o'bserva el Marqués 
de ¡Dosfuentes. que, unidos por los 
&c-írocins estos amigos, enlazaran por 
on matrimonio ana familias, casándose 
un (hijo d-e Domingo con una hija d̂e 
benjamín, de que resultarían los 
' Vs!t 'bal y los Die^o Colón y Ponte-
ifosa? Parece de una lóigica inflexible 
tsta dedaicción, 
Y así parecen vcrdaMles comproba-
ias algunas coincideneias que señala 
?1 'historiador gallego. La huerta que 
^u Pontevedra poaeía duana Colón, 
lindaba con la enhenada de los mari-
oprĉ s -oe San 'Salvador, llamada Por-
iosanto y Colón ^bautiza con los nom-
Wes de Portosanto y 8an Salvador á 
Jas dos primeras antillas que descffDM. 
A otra isla puso "Tia GaJloga;** á i no Español de esta vil la , deberán con-
Quiaqw«ya llamó " L a E s p a ñ o l a ; " á :éur r i r el señor Presidente y un señor 
un ca¡bo " L a Galea:" en ningún sitio |asociado de cada Centro español do 
dijo 'áLa Genoveva," " I t a l i a , Córce- l los que deseen ingresar en la federa-
ga." ni "^aona" ¿no es significativo |ción. 
esto, de que jamás se acordase en sus i Rogando á usted se digne dar á co-
éxitos, de la tierra nativa y d« ]os |noeer la presente convocatoria á to-
paisaj-ss italo*. si no era español? idos los miembros de la Sociedad de 
En suma: que Colón era pontea- su merecida presidencia, y daudo por 
d r é s : la esfinge ha hablado, se rectifi- ¡segura la concurrencia de usted á la 
ea la -hiatoria y la verdad se restable- Asamblea, siento especial agrado en 
ce. La Real Academia Gallega com-i ofrecerle el testimonio de su más al-
plete las brillantes investigaciones, ! ta consideración y aprecio, su atento 
turiano y la Banda de Bomberos, que 
han tenido el acierto de combinar un 
programa muy atractivo. 
¡ Empezará á las ocho y media. 
para honor cumplido de su país. 
Sobre teosofía. 
Poique hablé «1 otro día de la anti-
güedad y d̂ 4 las tendencias de esa es-
cuela filosófica, relacionándola^ con el 
ocizltis-mo y el espiritismo. " V n 'lec-
to r . " bondadoso lector, m^ envía, un 
folleto ediitado por Catalina Tingley, 
la de las escuda "Raja Yoga." pre-
ventivo contra las falsiificaciones de 
la teosofía. 
Xo he d-e hacer un comentario d j ! 
-trabajo, por lo menos athora. Pero 
aprovecho. la ocasión para decir que. 
«•egfún In antera, son muchos los que 
faJsiificab su doctrina., con fines avie-
sos: los •que realizan imitaeioneR es-
purias y los que. habiendo ingresaao 
en la comunidiad. se cansaron ó des-
alentaron, como en la masonería su-
i t ie y han creado sectas y logias don-
de se falsea el prineipio y se perjudi-
can altas fínalidades. 
iCalifíca de ""Práct icas alwurdas" 
las más de las en juego por ah í ; di-
ce que son manías risibles ciertos 
alardes de conocimientos misfteriosos; 
que están de más teorías, planes fan-
tástieoi . utopías y panaoeefi que no 
suiffiii.Trtstran al cabo el pan intelectual 
oue las almas necesitan. 
'^iLa teosdfía es al truíst ica y se inte-
resa por la humanidad entera como 
coleotiviinnd indivi.'íi'bl.e" dice la se-
ñora T-ingle.v. 
Y d-iee más y más expresivamente: 
'"'Todo aouello que sobreponga el 
Oriente al Decid ente ó el Bü'lhSiismo al 
Cristi anís mo, '"no es teosof ía ." 
Coano se ve. resulta una nueva faz 
de la cuestión ¡ un aepw.to enteramen-
te distinto del que nos presentan cier-
tos propa.p.an ji-'!as sectarios. 
Pero entonces, si solo se trata d*1 
iliacer bien, Je educar niños, de forta-
lecer almas, de vigorizar generaciones 
y liaecr buena huniauiidad ¿no tenía-
mos ya en el mundo instituciones ea-
paces de e&o, á donde llevar iniciati-
vas y esfuersjos? Me pairee que sí. 
JOAQTTTX N. ARAMBTJRU. 
compatriota a , 
José Befjnin'sfaiiK 
Presidente, 
MARTIRES DEL ESTOMAGO 
Los dolores de estómago íjlie frecu m-
tcmente se padecen, pueden evitarse 
con solo tomarle el vino Rioja Añejo 
que se expende en la Taberna Manín 
Obrapía 90. 
i I A E X P O S I C I O N 
E l doctor Hor ta 
Este distinguidísimo tratadista de 
cuestiones comerciales expone en la 
•Sección correspondiente de la Expo-
sición varios ejemplares do sus obras, 
de las cuales son las más notables, 
mereciendo leerse y reflexionarse, la 
"Ari tmét ica. Comercial," " T e n e d u r í a 
de L ib ros" y "Documentos Comercia-
les," en las que demuestra victorio-
samente el autor sus profundos co-
nocimientos en la materia y su habi-
lidad singularísima para exponerlos 
en forma clara, agradable y correcta. 
E l doctor Constantino Horta es el 
fundador de la estimable Biblioteca 
de Ciencias Comei'ciales. creada en i 
el año de 1895, y á la que pertenecen 
obras tan documentadas y valiosas i 
como la " A r i t m é t i c a Mercantil Uní-1 
versal," " L a moneda y los sistemas! 
monetarios de todas las naciones," j 
el "Tratado Universal de Teneduría j 
de L ib ros" y otras muchas que han 
Sido premiadas en varias Exposicio : 
nes y que revelan la extraordinaria 
competencia de su autor en cuestio-
nes que, desgraciadamente, sólo inte-
resan á los profesionales ó á los que, 
por uno ú otro concepto, hállanse 
obligados á v iv i r relacionados con es-
tos problemas mercantiles, tan ávi-1 
dos y abetrusos para los profanos. 
Gran viajero el doctor Horta, ha 
recorrido las principales Repúblicas 
de America y algunos países de Eu-
ropa, donde ha estudiado concienzu-
damente los progresos alcanzados en 
la carrera comercial, adquiriendo da-
tos preciosos y observaciones valiosí-
simas cotí que robustecer sus teorías 
y consolidar sus ejemplos. Como he-
mos dicho, muchas de sus obras han 
sido recompensadas en Certámenes 
de valía—'Búffalo, Oharleston, Até-
Unidos excelentes. Salud ¡IIKS, Madrid,- Ambcres, etc.—y algu 
¡ñas, como la Ari tmét ica y la Tenedu-
rfp írailucidns á la lengua inglesa. 
De tedas estas obras nos presenta 
su autor ejemplares lujosamente en-
euadernados en la Sección de Agr i 
cultura de la Exposición, y colocados 
en un estuche especial, donde pueden 
hojenrlos las personas que lo deseen. 
El doetor Horta es una autoridad 
indiscutible en materias comerciales, 
que sabe tratar con profundidad y 
claridad á la vez, por lo que debemos j 
considerarle como un gran vulgariza-
dor de las mismas, circunstancia ésta ; 
que le hace simpático para cuantos j 
estimamos de una necesidad cada día 
más apremiante la difusión de los es-
tudios mercantiles, uno de los princi-
pales fundamentos de la prosperidad 
Causas ajenas á la voluntad de es-i y del engrandecimiento de Iss socie-
te Comité han determinado el apla-' dades modernas. 
UNA ACLARACION 
D E L SEÑOR FAURA 
Habana, Marzo 9 de 1911. 
Sr. Nicolás R i vero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor y amigo: 
En las "Actualidades" de le edición 
de la tarde de ayer se me dirige la cor-
tés alusión que copio: 
"Por lo que respecta al consejo del 
experto señor Faura, nos resistimos á 
creer que persona tan discreta opine 
que en un tratado comercial ó en un 
nwdus vivendi se pueda consignar la 
cantidad f i ja que haya de importarse, 
pues esto UQ se ha hecho nunca ni á 
ello podrá obligarse jamás nación algu-
na." etc. 
Gracias por el concopto en que rae 
tiene y, consecuentemente, por la duda 
de que yo haya hecho las citadas afir-
maciones. 
En la reunión de la prensa í que 
tuve el hoaor'de concurrir, por cierto 
tardíamenie, debido á un imprevisto 
impedimento, contesté gustoso á cuan-
tos señores periodistas me distinguie-
ron con sus preguntas diversas y aisla-
das, facilitándoles datos sueltoe. Pero 
no me adelanté á emitir juicio cabal rd-
guno, porque se trata de una materia 
precisamente abierta al estudio de la 
prensa y demás interesados en el co-
mercio y la industria de Cuba, y os 
cuerdo suponer que yo haya de pres-
tarle muy reflexiva atención á todo lo 
que me ilustre y coloque en condiciones 
ventajosas para opinar con acierto y 
sin la responsabilidad que acarrean Us 
apreciaciones ligeras, no comprobadas é 
indemostrables. 
Soy de usted con mi más delicada 
consideración s. s. y amigo, 
Francisco Faura. 
M E J I C O Y LOS 
ESTADOS UNIOOS 
El Ministro de Méjico en esta ca-
pital ha recibido un telegrama del Se-
cretario de Relaciones Exteriores de 
su gobierno, que dice lo siguiente: 
"Movil izaeión fuerzas americanas 
ajena política Méjico. Relaciones con 
Presidente buena. 
(Firmado), Creel." 
En el anuncio que ayer publicamos 
cte abanicos, inadvertidamente pusimos 
el título de "Marav i l l a . " al abanico 
"Mis te r io" y como esto pudiera dar 
lugar á confusiones, llamamos la aten-
ción de nuestros lectores hacia los 
anuncios de ambos abanicos, /pie hoy 
publicamos. 
COLONIAS ESPASOLAS 
Hay un sello que dioe: 
Federación de las Colonias Españolas 
de la Isla de Cuba.—Comité Ejecu-
tivo.—Sagua la Grande. 
Sagua la Grande. Febrero 15 de 1911. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido'com-
patriota: 
L O E G I E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
I n d i e n t i b i e s u p e r i o r i d a d «o-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Cas.-js de Pmrrá , .Tohn-
»on. TaquecheKWtc. v demás far-
macias y drogut|;ías. 
1 
zamiento de dos años para la celebra-
ción de la tercera Asamblea de las 
Colonias Españolas Confederadas; y 
habiendo desaparecido dichas cansas, 
y siendo de importancia suma resol- i la sesión de 
Los fuegos art i f ic iales 
Anoche estuvo concurridísima la 
Qunita de los Molinos con motivo de 
fuegos artificiales, que 
ver en firme algunos asuntos propues-j resultó muy pintoresca é interesante, 
tos en la Asamblea anterior, celebra- prodigándose los aplausos á los prin-
da en la ciudad de Cárdenas el 25 d-: |cipale8 números, algunos de los cua-
Julio ,de 1908; de acuerdo con lo con lies llamaron poderosamente la aten-
venido fjn dichas Asambleas, tengo el ción de los espectadores 
honor de participar á usted que se ha 
fijado el d ía 23 de Abr i l próximo pa-
ra llevar á cabo la reunión que debió 
haberse celebrado en 1909. 
Al acto, que tendrá lugar á la una 
de la tarde del mencionado día 23 do 
Abr i l , en el salón de actos del Casi-
Onartel Geneíral 
u concurso á la 
i m C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vejretul 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio mks rápido y soerurn en la 
curación de la gonorrea, blenorrasia, flo-
res blancas y d*; toda clase de flujoe por 
antisuos qu« sMin. ê garantiza no causa 
estrechez. Otra poitln aírente. 
De venta en todas las farmacias. 
'6S l-M*. 
m m i 
La Ba)nda del 
prestó realce con 
popular velada. 
Esta noche se verán igualmente 
concurridos de familias los terrenos 
dp la Exposición, por el gran con-
cierto que nos ofrecen el Orfeón As-
Alimento complc ío para los NI-
ÑO», ANCIANOS Y C O N V A L E S -
ClLC.sTrS. 
f>K V K N T A en Farmurias y ví-
veres fino»* 
:«« i-M». 
Un nuevo decreto del señor Presi-
dente de la República señala desde 
ihoy un paso más de avance y progre-
so á nuestra escuela pública. Nos re-
ferimos al decreto que establece las 
Cajas Escoltares para que los niños de 
ambos sexos tengan donde g u a n í a r 
sus •economías, estirrulados por los 
consejos de padres y maestros, ejem-
plos vivos, y la idea de reunir -"en 
efectivo cierla cantidad para darle 
útil empleo, con todo lo cual se for-
ma el hábito del ahorro, v i r tud ésta 
y las del trabajo y honradez, que son 
en todos los países y tiempos la base 
fundamental del bienestar, libertad é 
indopendeucia del individuo y la fa-
milia, y, por eonsigLiiente. d-e los pue-
blos. 
Los niñoe de familias modestas y 
más acomodadas tienen alcancías au-
tomáticas ó no, para depositar los 
ahorros que hacen del efectivo que 
los padres, padrinos y otras personas 
allegadas les regalan; todos nuestros 
campesinos proporcionan á les hijos, 
desde temprana edad, algún animal, 
que los últ imos puedan atender con 
solícito cuidado, como aves y cerdos, 
á las niñas, terneros y potros á los 
varones, con el fin de estimularlos al 
trabajo y a l aiiorro y que principien 
muy jóvenesj á ser útiles á sí mismos 
y carga muy suave para los padres. 
Sólo la gran masa obrera y trabaja-
dora de las ciudades y pueblos carece 
de medios, ó por lo menos de hábitos, 
por regla general ,para dar enseñan-
za y facilidad de ahorro á los niños, 
y á facilitar los primeros y enseñar 
los últimos, tiende con alteza de mi-
ras el decreto citado, que es uno de 
tantos de los muchos que sobre educa-
ción y cultura popular han de servir 
en todo tiempo para escribir las pá-
ginas más brillantes de la historia de 
nuestra enseñanza pública y honrar 
la memoria de los señores general 
José M . Gómez y Mano García Koh-
ly, iniciadores y autores de los publi-
CLÍNICA MEDICO ÍOMEGICi 
Dr. G. del Valle Dr. J. March 
Vías urinarias y afecciones nerviosa!. 
De 10 a 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
SE APLICA EL 606 
SAN IGNACIO 82, Esq. á MURALLA. 
C 766 26.3 jvi3. 
cados de dos año« á esta parte, iobre 
mejoras y reformas en el ramo de 
instrucción. Corto, pero eloouentc y 
sustancioso es el preámbulo del de-
creto de las Cajas Escolares. 
"Los cubanos, dice el preámbulo, 
en su inmensa mayoría, no han sido 
educados en el ejercicio del ahorro, 
de esta -virtud, individual, doruástica 
y social. Si ahorro significa método, 
orden, previsión, disciplina y tran-
quilidad, sembrar en los niños el há-
bito del ahorro es contribuir á su fe-
licidad futura, pues que los resulta-
dos naturales de la -economía permi-
ten asegurar la libertad é indepen-
dencia que no tiene ni puede tener 
quien se acostumbre á gastar todo lo 
que posea. Y si en la amplia esfera 
de las ideas estos principios infi l t ran 
en el niño la noción clara de sus de-
beres y convenien-cias al respecto que 
nos ocupa, nunca la predicación de 
sus ventajas puede ser tan eficaz co-
mo la práct ica de esos mismos prin-
cipios." 
'Por el estilo de este siguen otros 
párrafos, y luego se establoce en el 
decreto, entre otras cosas, que los de-
pósitos de los niños—ó niñas—'han 
de ser de un centavo á un peso, mo-
neda española ó americana, entrega-
dos al maestro el primer lunes ó sá-
bado de cada mes, y dándole á los ni-
ños una libreta especial firmada y se-
llada, donde conste el depósito ^ ob-
jeto á que se destina. Cada seis me-
ses .podrán los niños ret irar sus de-
pósitos, y aunque no lo expresa el de-
creto, no es tará deraas establecer en 
el Reglamento "siempre que el depó-
sito alcaace á uno ó más pesos," á fin 
de estimular á los niños y familias 
más pobres á reunir siquiera la más 
pequeña cantidad, con que puedan 
comprar unos malos zapatos, que es 
la prenda difícil de adquirir por lo 
costosa. 
Pero con ser muebo y muy bueno 
lo que el decreto en cuestión abraza 
en tpocos artículos, nunca será lo bas-
tante ai los padres y maestros no to-
¡man empeño en que ios niños todos, 
los más pobres con el centavo y los 
más ricos con la pe«eta ó el peso, con-
curran á engrosar la suma de los de-
pósitos y á que arraigue entre los 
obreros y trabajadores de la ciudad, 
vi l la ó pueblo, la v i r tud del ahorro, 
como arraigada está entre nuestros 
campesinos y los de otros países, por 
hábitos trasmitidos con el ejemplo 
de una á otra generación, estímulos 
del medio en que vivon é ideales que 
acarician y actividad constante en 
tre/bajo útil . Ya h«mos sostenido y 
probado en estas columnas, que no 
hay razas superiores ni inferiores, 
parentescos, casias, privilegios n i he-
rencias de sangre; cJimas, casuali-
dad, suerte, desgracia ni Destino ma-
nifiesto alguno, para el bienestar de 
las naciones, predominio ó hegemo-
nía de unos hombres y pueblos sobre 
o^ros. Lo que hay para todo eso, al 
alcance de la razón humana y confor-
me á la Lógica, es la educación, y la 
educación se reduce toda k ía adqui-
sición de hábitos, y los hábi tos sólo 
se adquieren con el ejemplo constan-
te y estímulo del medio é ideales. To-
do lo demás que se diga á este res-
pecto »erá mera teoría, expuesta con 
mayor ó menor brillantez de lengua-
je, ípue.s ni al hombre le está permi-
tido 'conocer los arcanos de Dios, ni 
monos con sano juicio debe creer cu 
nada que se aparte do las leyes na-
turales y niegue la realidad existen-
te, palpable, de los progresos y bien-
estar alcanzados por el trabajo, aho-
rro y unión de voluntades y fuerzas 
para constituir familia y patria y de-
fensa de la raza. 
E l que trabaja y ahorra, es 'honra-
do, tenaz y perseverante, tiene dere-
cho al bienestar relativo de esta v i -
da—aprecio, libertad, medios de sub-
sistencia, goces morales y naturales 
y disfrute de salud y larga vida—y 
sólo oen muy raras excepciones no 
disfrutará ese bienesí ' ir . Por el con-
trario, el holgazán, dilapidador y fal-
to de honradez, vive mal y acaba 
peor y pronto, bajo el peso de vicios 
y enfermedades, arrinconado en obs-
curo y frío hogar, cuando no sea en 
la enfermería de los reclusos. 
De los primeros, es decir, de los 
que trabajan y ahorran, están nues-
tros campos poblados, lo mismo de 
nativos que de extranjeros, y será 
muy raro hallar sitieros y trabajado-
res del campo, colonos y terratenien-
tes, que no tengañ las virtudes del 
trabajo y el ahorro, por baberlas ad-
quirido desde mny niños con ejem-
plos y práct icas de sus padres y me-
dio en que se criarop. 
E l p e q n e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
Teza ía c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o quft s u p e r a 
en c n a l i d a d e s e x c i t a n t e s á le 
c e r v e z a L.A T R O P I C A L 
| Xo se puede decir esto mismo di 
los que viven en la ciudad y pobla. 
clones grandes ó pequeñas, donde n i 
ñez, juventud y padres de familia es. 
I tán rodeados de incentivos de hol 
ganza, diversiones y vicios, que BÓIQ 
consumen y nada producen, pues las 
mismas diversiones pagas, como I03 
teatros y cines, resultan contrarias á 
la buena educación, además de serli 
, al ahorro, aparte de que falta á loj 
pobres sitio soguro ó institución don. 
I de depositar las economías de centa, 
i vos y pesetas. 
i Las Cajas Escolares han d'e Uenai 
i esta falta y producir grandes benefi. 
.' cios á los hombres de mañana, qufl 
son los niños de hoy, y en los padres 
de estos niños está, más que en na-
die, por pobres que sean, que sus ihi< 
: jos adquieran les hábitos de trabajo 
y ahorro como los tienen adquiridos 
los que viven en el campo. Con los 
i buenos ejemplos y prácticas diarias, 
pueden guardar los niños los centa» 
i vos y reales que se les dan para dul-
] ees, juguetes, cines y otras cosa^ ¡n-
necesarias, y llevarlos cada mes á la 
Caja, hasta reunir cantidad suficien. 
te para adquirir cosas útiles. 
Querer es poder, y con fuerza de 
voluntad bien pueden los padres y 
niños de las poblaciones hacer lo mis. 
¡ mo que los del campo: trabajar y 
ahorrar, sobre todo, ahorrar. 
M , GOMEZ CORDIDO. 
SIR NECESIDAD OE G I U 
Eg muy frecuente aconsejar á los jo 
vencitos que están en la época del creí 
cimiento que hagan gimna.sia para quí 
«e desarrollen y fortalezcan. 
Esto pueden conseguirlo sin tomar 
! se ese trabajo, usando el Oofio Izquiurt 
do, en cuya composición sólo entra e! 
trigo tostado, y se prepara en comli. 
ciones de absoluta pureza. 
Niños, ancianos y convalecientes lo 
toman siempre con buen resultado. 
L O H E E S 
íPrepáranse con rumbo los simpáti-
cos paisanos de Jovellanos para la 
gran jir>» que celebrarán el próximo 
domingo en el Parque de Palatino: 
j i r a que ha de formar época por lo 
suculento que promete ser el almuer-
zo y por lo variado y atractivo del 
programa. 
Una nutrida sección del Orfeón 
Asturiano, compuesta en su mayor 
panto d'e gijoneses, de le i ta rá á los 
concurrentes con las más populares 
canciones de la tierra y una notable 
orquesta de cuerdas in terpre tará los 
más 'bellos y conocidos danzones pa-
ra regocijo de la gente moza. 
Los de Oijón ¿hállanse dispuestos á 
que de su j i r a quede en todos los co-
razones un grat ís imo recuerdo, y por 
este .oable propósito felicitámoslvfl 
calurosamente en l¿. persona de su 
entusiasta presidente, el querido ami-
go Pepe Blanco García. 
Y gracias por la cariñosa invita-
ción con que se nos ha favorecido. 
S 
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Q U E V I S T E N B I E N 
SIA y SL'PKUIOR OAIJDAD í 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén fIe Pjiro.. Tt«. Rey y San Ignacio. 
ANGEL PEREZ E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 6S4 * 
A L B E R T O M A R I L L 
& 4. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2aí3.—I>e 10 ft. 11 y ée 
HABANA Núm. 98. 
1J22 26-15 F 
D " P e r d o m o 
Vías urinaria», Estruchez de la orina. 
V«r.frfo, Tíl'Jrooeie, flífilfs tratad» por la 
InyrcHftn riel 60€. Teléfono A-1322. De 13 
k :;. Jesüs María n̂ tnero SS. 
2470 26-2 Ma. 
DR- GARCíÁTcASARIE60 
Cinijano del Hospital Xtirnero Uno. En-
p<«?laU8ta del Dispensarlo "Tamaya" Vir-
tnd«a 13S. T«l¿for.o A-'176. Consultacs de 
< a 5 y <I« 7 4 9 F. M. 
ClRUJIA.—VIAS URINARIAS 
66» 
L M E M M T E M I L A S M P i l S 
C E R V E Z A S C L A R A S 
L A T R O P I C A L 
- - - A G U I L A -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - I N A L T I N A - -
prtucip;iliwafUe |»ar.* crian ier**, lr>i aidoi, io< c imvalocleatoá r lo* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
I m m 
OMERS10AD 34 Cálzala Je P M n 
Teléfono «137 Teléfono « 0 6 4 
Í87 
Una despachada 
Las rencillas entre las familia» 
a Itera y S-choll bien conoekias eu 
uno de los suburbios de Brookiyu 
llamado East New York, terminaron 
en la estación de policía al compare-
cer ante el Comisario Mrs Mary 
Scholl acusada de haber pegado con 
un látigo á Mrs. Elizabeth Walter». 
-Mrs. Scholl fué despedida después 
de prevenirle el Comisario que no 
volviera á hacer uso más del látigo 
lo adelante. 
Los Scholl tienen una demanda de 
divorcio en el tribunal, cuya vista es-
tá aún pendiente. 
Scholl es fabricante de carteras, y 
Mrs. "Walters, linda rubia, está em-
pleada -en el establecimiento donde 
las fabrica con su hermana que es en-
cuadernadora. 
Mrs. Walters sirvió de testigo á 
Scholl en el tribunal, afirmando que 
había estado un día trabajando en ol 
establecimiento hasta muy tarde, y 
entóneos Mr. Scholl la llevó cansi.go 
4 su casa. 
A l encontrarlos en ella, Mrs. Scholl 
sin decir una palabra comenzó á pe-
gar á Mrs. "Walters con un látigo. 
Lo neor del caso—dijo Mrs. Wal-
ters—es que tenía puesta una falda 
de úl t ima TOO:1a nuny estrecha por 
debajo y no podía huir. 
ALMONEDA PÜBÜCi 
El viémes, 10 del corriente, & la nr» 
*• la tftrd*», se reruatará.n en Mercaderes 
22, con intervención de la resrectiva Com-
paiUa de Seguros Marítimos, "40 bobinas de 
papui para periódico, descarga del vapor 
"Bornu." 
EMILIO SIERRA. 
271* Sd-8 lt-1 
se ha recibido on "Roma," do P. Car-
bón, Obispo 6o. apartado 1,067: Tam-
bién se recibió nna nueva recesa dol 
" C h i c " número 151. 
La "Jennesse Pari í ienñ«V y " L a 
EsLu-iún del primero do Marzo." 
C 777 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATBDKATfCO DJS l̂ A UNIVEPlglOAO 
m m n NARIZ Y G I D : S 
NEPTÜNO 103 Dfc 13.á 
lo? días excepto ios Uom::i~i»-:. Con-
nitaú y Óperáftltñifti en el Hn-'pital 
Mercedes iunes, miércoles y vierues a 
las 7 de la muüuu. 
1-Mz. j 650 i-M« 
« 1 
• 
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C A R T A S D E C A M A R I A S 
iy»T». el DIARIO DI5 UA MARI?9>' 
Lás Palmas, 28 do Enero de 1911. 
El 24 del comente fué vara Teneri-
fe por lo que respecta á criniinalidad. 
¿no de esos días con soinbra siniestr? 
dé jettatura, uno de esos días que de-
ben marcarse oon piedra negra. Dos 
hechos sangrientos, dos verdaderos 
dramas ocurridos en el espacio de vein-
ticuatro horas, sin contar algrunos otros 
incidentes delictuosos más ó menos 
graves #m un país tan tranquilo, tan 
pacífico de ordinario, bien justifican la 
«moción pública, que han producido 
*ÍSOS hechos. Di ríase que ha pasado 
por ciertos espíritus algo así cómo una 
ráfaga de demencia criminal. 
Célica de la Laírnna. en un süio de-
nominado E l Tablero, jurisdicción del 
Tlosario, ocurrió el primer drama, cuye 
protagonista fué un indiano Ramón 
Hernández Perera que. cual' un perso-
naje de Cealderón, ha actuado de ven-
«rador de su honra, pero errando la-
mentablemente el tiro, equivocándose 
on sus cálculos recelosos y causando 
una víetima inocente. 
Ramón Hernández había emiprrado á 
Tuba, desde muy joven, adquiriendo 
'vm su honrado trabajo una modesta 
fortuna en esa tierra que suele ser tie-
rra de promisión para nuestros isleños 
Recrresó á Tenerife hace pocos años y 
contrajo matrimonio con una henñósfl 
joven, natural del pequeño pueblo del 
Tlosario. donde también Hernández; h&-
bíá naoide. 
De ella hubo tres hijos y. sintiendo 
la nostalsria dp América, volvió á esa 
República con el propósito de aumen-
tar su caudal para luesro establecerse 
definitivamente en su aldea. El amor 
A su esposa y su prole U llamaba, ie 
ufaba en sus duras faenns de obrenj 
aerícola. 
•Un día recibió enrta de un amigo 
qúe le hirió cómo nn rayo: en ella se 
"le daba una noticia te-rible, se le reve-
laba la infidelidad de su compañera 
con detalles que no le permitieron du-
dar. Anadíaselo que aquella iba á dar 
5- luz un hijo, fruto de la pasión cul-
pable, 
Ramón Hernández, en efecto, no du-
d ó : y. lleno de ira, abrigando ideas de 
venganza, emprendió el retomo y su 
pequeña patria llevado por una fuer-
Ttn irresistible, la fuerza del sino. 
Ya en el Rosario, dedieóse á compro-
bar la verdad de la denuncia y tardó 
poco en adquirir la convicción de que 
había sido miserablemente encañado. 
Sospechó que su convecino Antonio 
Vera era el autor dp su deshonra, y 
desde entonces se le vio siempre taci-
turno y abatido, cómo quién soporta 
un peso superior á la energía humana. 
El día del crimen. Ramón dirigióse 
á la venta de Jul ián Hernández Ro-
dríguez y allí quiso su desgracia que 
/mcontrase al hombre sobre quién re-
caían sus sospechas y sus odios. Sin 
mediar entre ellos uní Palabra, el tH-
diano sacó un revólvef y diaparó re-
petidamente sobre, Antonio causándole 
heridas de tanta gravedad que éste fa-
lleció á los pocos momentos de •haber 
sido conducido al Hospital de la Lagu-
na. , 
En el pueblo del Rosario todos están 
convencidos de que Ramón Hernández 
mtáico de sv honra, sufrió un error 
irreparable; todos creen en la inocen-
cia de la víctima y compadecen al vic-
timario, pues uno y otro tenían inme-
jorables antecedentes y gozaban de 
simpatías generales. 
« # 
El otro suceso tráfico á que me he 
referido se desarrolló aquella misma 
noche en una casa de placer de Santa 
Cimz. donde, ha causado enorme im-
presión, no solo por las circunstancias 
de la tragedia, sino por la calidad de la 
ncr.sona que en ella ha actuado cómo 
protagonista. 
Don Melitón Gutiérrez Castro, em-
pféadb en la Central de Teléfonos, pe-
riodista muy conocido por sus propa-
crandas revolucionarias, director del 
semanario m RaúhaJ. que áe publicaba 
basta hace poco tiempo, es el triste hé-
roe de un acontecimiento dramático 
sumamente extraño en su desarrollo 
onr ha costado la vida de una infeliz 
pecadora llamada legrara Santos Ló-
pez. 
A primera hora de la noche, Gutié-
rrez Castro, en compañía d̂ » un nmiffo. 
entró en la casa aludida permanecien-
do allí largo rato. Llevaba consigo una 
pistola Browing. que repetidas veces se 
entretuvo en descargar disparando al 
oiré. No se sabe cómo—todas las refe-
rencias es tán acordes en reconocer que 
no existió intención malvada—uno de 
los disparos hirió á Isaura López, 
qui^n cayó instantáneamente muerta. 
He aquí algunos detalles del hecho 
que copio de L a Prensa: 
" H a b í a n transcurrido algunos mi-
nutos, cuando uno de los visitantes 
don ^lelitón Gutiérrez Castro, que p£U 
rece se hallaba en estado de embria-
guez, sacó una pistola Browing, hacien-
do varios manejos con el ar^a. En 
uno de éstos, apnntó al techo de la ha-
bitación ó hizo un disparo penetrando 
la bala en el cielo raso de la escalera 
que parte de la antesala. 
Después parece que se dirigió á la 
pupila Isaura -Santos, que se hallaba á 
pocos pasos de él, de bruces en la me-
sa, diciéndole estas palabras: 
—Mira que te apunto. 
A lo que contestó la pupila: 
—Apúntame. 
En este fatal momento, disparósele 
la pistola á don Melitón Gutiérrez, hi-
riendo casi á boca de jarro á la desgra-
ciada mujer, que cayó desplomada al 
suelo, sin proferir ni una sola exclama-
ción de dolor." 
El señor Gutiérrez fué capturado á 
las pocas horas por la guardia civil en 
una casucha -de las cercanías de Santa 
Cruz, donde se había ocultado. Hálla-
se afligidísimo, inconsolable. Todo el 
mundo reconoce míe se trata de un ca-
so de verdadera fatalidad y compade-
ce á las dos víctimas, pues víctima tam-
bién es el involuntario matador, hom-
bre laborioso que por su esfuerzo había 
llegado á uoseer una amplia cultura v 
ocupar sitio ent-rv nuestros intelectua-
les. 
Don Melitón ha publicado algunas 
obras de mérito, aunque un tanto peli-
grosas por las teorías radicalísimas 
eme en ellas expone. Uno de esos libros 
lleva a! frente un prólogo de don Nico-




Pocos días antes de ' los dolorosas 
acontecimientos que he relatado, el 
t ranvía eléctrico que circula entre 
Santa Cruz y Tacoroute arrolló y ma-
tó cer-a de La.Laguna al sacerdote don 
Juan Bautista González, cura párroco 
de 'Fasnia. 
Se cree que este eciesiiatioQ tenía 
perturbadas sus facultades mentales. 
Veíasele vagando por los caminos, siem- i 
pre solo, con los hábitos destrozados.! 
en un estado de miseria y abandono \ 
espantosos. Distintas veces había mos-1 
trado intención de suicidarse. Créese ! 
que, en efecto, se trate de un suicidio \ 
por las circunstancias que han eoucu- j 
rrido en el hecho. 
E l conductor del tren no pudo evitar 
la catástrofe á t)«sar de haber paraos i 
en firme en el preciso instante de arro-
jarse á la vía el desgraciado sacerdote. 
La prensa tinerfefia publica muchos 
detalles relativos al modo de vivir y 
pensar de la víctima que casi convier-
ten en seguridad la sospechji W snici-1 
dio. 
nerón su cometido a !« perfección, re-• l 'or iugal ; es sobrino carnal del Rey i drá que el Gobierno dominicano tome 
presentándos.- L a escuela de las prin-' F.MWÍCO V de Dinamarca, del Rey i eso en cuenta para imitarles, pues anu-
: Jorge I de Grecia, de la Czarina viuda j que en el ánimo público está arraigada 
.María Feododorovna de Rusia, de ia la idea de que cuantas batallas empeñe-
oesas, de Ben avente. 
La. Cruz Roja, reorganizada, cuenta arí -
hoy entre nosotros con elementos de va- Reini viuda Ah-xandra de Inglaterra y 
lía. Se propone adquirir todo el mate- j de la Reina Amelia de Portueal. 
r ial necesario y montar áus «1 i versos 
sen-icios con la mayor amplitud y per-
fección posibles. 
—La compañía Palma-Reig ha ido á 
Santa Cruz de Tenerife, donde la han 
acogido con gran entusiasmo. 
Acaba de obtener el título de íi^cn-
ciado en Medicina, nuestro distingui-
do paisano el periodista don Luis Do-1 
reste, que tan brillantes campañas ha j 
hecho en Madrid para dar á conocer la | 
isla de Gran Canaria y, sobre todo, pa-
ra acreditar é imponer nuestros idea-
les divisionistas. 
El Doreste vendrá en breve á esta-: 
blecerse como médico Las Palmas. 
En la noche del día 3 del mes "m 
curso, se celebró una animada soirée 
en los espléndidos salones del Casino 
de la juventud, en honor del Pr íncipe 
Axel de Dinamarca y del culto coman-
dante y oficialidad del crucero In-golf. 
mos con ellos en un futuro más ó me-
nos remoto serán ganadas por nuestras 
huestes aguerridas, no será ello óbice 
para que descuidemos atenciones que 
conviene tener en cuenta para hacer 
más fácil la victoria cuando la fuerza 
de las circunstancias nos empujen á la 
guerra para la conservación honrosa de 
La banda del Jnqolf alternando con las j nuestras regiones fronterizas. 
piezas que interceptaba el octeto del 
Casino, dirigido por el ya celebrado di-
rector y maeslro Ravelo, ejecutó algu-
nas piezas selectísimas que aplaudió 
con entusiasmo la selecta concurrencia 
La primera pieza que ejecutó el octeto 
del Casino fué el himno nacional da-
nés, que con recogimiento y respeto 
oyeron de pie los concurrentes; y en 
seguida la banda del Ingolf interpreto 
con acierto admirable nuestro himno 
y el q,,P ! - f ™ a ' n"™." entusiasmó aquella es^^eida-muí. aseguran una clientela numerosa. 
Otro periodista canario, también dis-
tinguido, don Domingo Tejera, ha co-
menzado á publicar en la revista Por 
esos Mundos una serie dé curiosas y 
detalladas informaciones, relativa.- á 
todo cuanto en nuestro país hay digno 
de conocerse. 
Acompañan á los artículos del señor 
Tejera magníficos fotograbados .que 
dan una idea perfecta, acabada, de los 




Están muy adelantacia.s las obras do 
la Estación Sanitaria del Fr.erto de la 
Luz. que se inaugurará , sefrán asegu-
ran los contratistas, en Abr i l próximo. 
Dicha estación será, por sus inmejo-
rables condiciones, la mejor de Esns-
na. Ocupará un amnlio emplazamiento 
en la extremidad del dique Norte. 
—Continúa aumentando el movi-
miento del Puerto, al que dedican elo-
gios los periódicos extranjeros ponde-
rando su situación sin igual y recono-
ciendo que figura entre los primeros 
del mundo. 
La Compañía Xdson. importante 
empresa naviera, inglesa, ha dispuesto, 
que los buques de su numerosa y es-
pléndida flota hagan en lo sucesivo es-
calas en La Luz. 
La cifra de entrada de vapores, este 
mes de Enero, excederá á la de Diciem-
bre último que fué de 549. 
—En Santa Cruz de Tenerife se ha 
puesto á la venta pública la hermasa, 
comedia de costumbres regionales 
Tierra adentro, obra del conocido es-
critor Crosifa. estrenada con mucho 
éxito hace pocos meses. 
Se anurjeia la publicación de varios 
libros de autores canarios y la funda-
ción de nuevos periódicos, entre ellos 
uno que se t i tu lará Arte v cultura, y 
será órgano del Ateneo próximo á fun-
darse en esta ciudad. 
FRANCISCO GONZALEZ 1)1.\¡Z. 
• * 
L A S E G C B O M X 
M m m de Onincalla y Jiijuetería 
Encogidas plantas artificiales. Ca-
! priehosos objetos para regalos. Ju-
^ guetes de novedad. Porcelanas y figu-
ras de terpaeotta. 
La sociedad E l Recreo, áel PuertoJie I Obispo 85 
la Luz, organiza, como todos las años : 
por esta época, una serie de grandes j 
bailes en el teatro de Las Palmas. 
E l primero se celebrará el próximo 
día de Candelaria y será precedida de | 
una velada en honor de nuestro notable | 
poeta Tomás Morales, honrado con el 
primer premio de los Juegas Florales 
que dicha sociedad celebró este verano 
y en los que fué Mantenedor el ilustre 
Unamuno. 
—También los Amigos de los Ar-
boles'^ preparan una . nueva planta-
ción en los alrededores de la ciudad, y 
con este motivo, para amenizar aqué-
lla, se verificarán varios festejos, me-
diante el concurso del Club Extranje-
ro, fundado hace poco para ^om^ntar el 
turismo. 
(Teleíono A 3709 
Haba n a 
Muy brillante, la función celebrada 
en el Pérez Oaldós por la compafiía 
Palma-Reig á beneficio de la CVWT 
Roja. 
Las damas más distinguidas de Las 
Palmas realzaron el «apectáculo con su 
presencia y todo^ lo* artistas desempe-
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
X J Í - 8 J L Z Í D B i - i l l c u n t e 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin hmo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. las latas llevarán estampadas en las tapitas la* pa-
labras LUZ BRILLAN- r 
TE r en la etiqueta eŝ  /] 
lará Impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
Que ofrecemos al públi 
eo y que no tiene rivaJ 
el producto de una fa 
bricación especial y qw 
oresenu el aspecto <k 
ĝua clara, produciend< 
^na LUZ TAN HER 
••ÍOSA, sin humo ni ma 
0lor. que nada tieno qx* 
•nvidiar al gas más purificado. Este act ite posee la gran ventaja de no inflamar-
en ci caso de romperse lat» ISmparas. - ualidad muy recomendable, principalmeiv 
le i'AKA E L USO DE LAS FAMILIA 8. 
_ Advertencia á los consumidores: l̂ A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
} \ ^ igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa, 
del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de.BENZINA y GASOLINA, de ci» 
*uPerior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
¿De West India OH Refining Ce—Ofidna SAN PEDRO N*. Habana. 
•XK-I 9S5 
T O P I C O S DOMINICANOS 
(Para ei DIARIO LA MARIN Al 
.Un Príncipe de Dinamarca 
Ha llegado ;í nuestra capital uu 
Bríncipe, á bordo dol crucero danés 
Tngolf. el Pr íncipe Axcl Ohristian 
Georges, de la real casa de Dinamarca. 
Ya con el Príncipe Axel han llegado á 
nuestra capital en estos últimos tiem-
pos tres caballeros KÍC estirpe real; 
Axel, propiamente dicho, el Duque de 
IOB Abruzzos y el Príncipe de Eudine. 
El Príncipe de Axel según el Alma-
naque de Ooí¡ha, tiene 22 años de edad 
pues nació el 12 -de Agosto -de es 
nieto del Rey Ohristian I X é hijo del 
Príncipe Valdemar y de la Princesa de 
Orleans (hija del Duque de Chartr«s) • 
es primo hermano del Rey Jorge V 
Inglaterra, del Czar Nicolás I I de Ru-
sia, del Rey Haakon de Noruega y del 
reciente destronado Rev Manuel de 
B e b a nsteri c e r v e z a , p e r o 
d a l a de L A T R O P I C A . ! / . 
p i -
P A M C O M E R 
bien hay qne ir á " E l Jerczaco," por 
ros rgnados platos, su gazpacho frea-
<o, y m arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su (vasa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
c. 512 -JO-IO 
i cogid 
t i t u d ; y al terminar el baile nueva-
mente ejecutaron uno y otro himnos. 
E l Pr íncipe está sumamente agrade-
cido de los halagos de que ha sido obje-
to de parte de la sociedad dominicana. 
Más huéspedes 
Es esperado hoy el crucero Candé 
de la marina de guerra francesa el 
cual salió de la isla de Guadalupe con 
destino a ia capital, el d ía 8 del mes ^n 
curso. Con tal motivo el prestigioso Ca-
sino de la Juventud dedicará á la ofi-
cialidad de dicho crucero, un espléndi-
do baile en sus salones. 
Otros huéspedes 
El 7 del presente mes llegaron á 
nuestra capital en el vapor Pra&id&ni, 
los señores doctor James B. Me Patri-
chi. y su yerno Mr. Qeorge Philip 
Braun; el primero es Presidente del 
Consejo de Educación de la populosa 
ciudad de Chicago; ambog vienen de 
New York, vía Habana y San Juan de 
Puerto Rico. Mr. Me Patrich acaba de 
recorrer todas las Universidades euro-
peas, encargado por el Municipio dü 
Chicago para estudiar los diferentes 
sistemas de enseñanza practicados en 
aquellos países. Ambos señores han vi-
sitado en visita de cortesía al venerable 
Arzobispo de la República, Monseñor 
Adolfo Xeuel, y se proponen obtener 
permiso para que le sean mostrados los 
restos moríales del Almirante descu-
bridor de América, Cristóbal Colón, 
cuyos restos están depositados on r i j o 
monumenlo de marmol en nuestra Ca-
tedral Primada. E l señor Patrich es 
propietario de una área importante de 
terrenos en la provincia dé Seybo. La 
impresión que le ha causado Santo 
Domingo es bastante satisfactoria, ie 
Jo que nos alegramos, por.-jue él será 
uno de los que nos redimirán en el ex-
terior de las desautorizada imputacio-
nes que arrojan á nuestro país los que 
desconocen su progreso y civilización. 
La irrupción en Hai t í 
!?egufií noticias lleuadns del verano 
TLiiií él Orobernador de Ouanaminbhe 
se asiló en el Consulado Dominicano 
en aquella ciudad, y de allí se escaló 
para nuestro país, y áe encuentra en la 
población fronteriza dominicana de 
Ha jabón desde el 3 del presente mes. 
Sé sabe que los revolucionarios para 
iutimidair al gobierno haitiano, al pro-
nunciarse pasaron partes á la ciudad 
de Port-au-Prince anunciando que los 
dominicanos invadían á Hai t í por 
Ouanaminthe. 
Pero según informes, á esta fecha ya 
el Grobierno haitia-no ha dominado los 
rebeldes, pues así lo han trasmití lo 
por telégrafo desde Monte Christi. de 
donde anuncian también que es del to-
do inoierfo que ''1 general Jean Gilíes 
formara, parle de ella. 
La prensa dominicana acaba de dar 
la noticia de qúe según informes obte-
nidos en la Legación americana en 
Santo Domingo, el Gobierno de Hai t í 
ha comprado recientemente al Gobier-
no americano el crucero de la marina 
americana Detroit, por la suma de 200 
mil pesos oro. 
El Prlroif es un buque de conside-
rables dimensiones, pues desplaza 2,072 
toneladas, camina 19 nudos por hora, 
sus máquinas desarrollan $ ¿ 0 7 caba-
llos dp fuerza, y porta 10 cañones rifles 
de 5 pulgadas y 9 cañones de segundo 
orden. Por lo visto nuestros odiados ve-
cinos dp occidente se están armando 
hasl a los dientes, y desde luego conven-
Maniobra* en la bahía de Samaná 
Ta se encuentran varios vapores de 
guerra americanos de la División naval 
del Atlántico, que en la actualidad éS-
tán en maniobras en la gran bahía por 
autorización que para ello le concedie-
ra el gobierno dominicauo al gobierno 
americano: el día 7 del mes corriente 
estaban maniobrando los acorazados 
KansáSf Georgia y Verñufhth. 
Ley &cbre organización y servicio de 
la GTI a rd ía Nacional. 
Existía en la República una lev so-
bre organización y servicio de la Guar-
dia Nacional desde el 15 de Mayo de 
1^76. promulgada por el Congreso Na-
cional el 8 del mismo mes y año citados, 
y durante la administración del Presi-
dente riises F . Espaillat, cuya ley ha 
sido puesta en vigor por el Presidente 
Cáceres el 29 de Diciembre del año de 
"1!)10. es decir á raiz de los aconteci-
mientos que por asunto de fronteras se 
suscitaron entre el pueblo dominicano 
y el haitiano. Dicha ley estipúla entre 
otras cosas, que están obligados á alis-
tarse en la Guardia Nacional todos los 
ciudadanos que tengan desde 18 hasta 
55 años inclusive, con excepcinó sola-
mente de los miembros del Congreso, 
los miembros del Poder Ejecutivo, los 
magistrados de la Suprema Corte de 
Justicia, el clero, los militares del Ejér-
cito Permanente y los oficiales, subal-
ternos y superiores del Ejercito de Re-
serva. E l artículo que más disgusta á !H 
ciudadanía es el 16 que á continuación 
copio: ' 'Ar t ículo 16. La Guardia Na-
cional, cuando se le llame al servicio, 
pres tará el de plaza en sus localidades 
respectivas, pudiendo ordenársele su 
marcha á campaña, cuando la indepen-
dencia de la patria esté amenazada 6 el 
orden público se halle alterado/' No 
encontramos nada malo el artículo en 
cnanto á la defensa de la "indcpi-n-
dencia de la Patria amenazada" pero 
sí en cuanto á aquello de 44 ordenársele 
su iharcha á c a m p a ñ a " cuando c<el or-
den público se halle alterado." porífíie 
esto último es inaceptable toda vez que 
la ley según reza en su artículo prime-
ro, exige ingresar á dicha guardia á 
todos los ciiuladanos con exclusión so-
lamente de los ya anteriormente cita-
dos; pues con un simple rozainlento se 
comprende que sería una injusticia in-
nombrable qué cuando se levantara 
una revolución que llevara por norma 
redimir derechos conculcados, los go-
biernos obligarán á los ciudadanos (que 
serían incapaces de hacerle oposición 
armada á una revolución redentora) á 
ir contra los que vienen á salvar los 
principios.- Hoy tenemos nn gobierno 
honrado y celoso de! progreso nacional 
y sería ilh aniipatriotismo levantar el 
lábaro de las contiendas civiles, sin 
orientaciones ni finalidades honrosas; 
pero no sabemos si en la sucesión de l'"»s 
años podemos ser A'íctima d^ otro go-
bierno, qné transvierta las leyes y hur-
le los principios; y he ahí lo que hay 
que prever para el futuro. 
Parece que el país no está conforme 
con la ley en cuestión, pues acabamos 
de leer en la prensa, que en la Común £ 
de Guayubin (Provincia de Monte' 
Crist i) un grupo de jóvenes de aquella 
ciudad han formulado una protesta an-
te la Justicia por haber sido aprisiona-
dos por el Gobernador de aquella Pro-
vincia, por no haber asistirlo á los ejer-, 
cicios de la Guardia, efectuados hasta 
fuera de los termino^ de la ley. 
Frav. X. del CasiíUo Márqmz. 
La Romana (Reo. Dom.) Febrero 
de 1911. 
O E P i f l f f i f t S 
P I I N A R D B L r R I O 
DE LA GRIFA 
' Marzo 5. 
Un ángel más 
Wov, á la una de ]a madrugada, de-jó de 
exiHtir. tras íbreve y penosa enfermedad, 
«1 precioso niño, encanto y felicidad del 
hogar de los esposos Emilio González y; 
Carolina Valdés. 
Hondamente impresionados, les deseamos 
á. los esposos González-Valdés, resignación 
y valor para soportar pérdida tan irr©--
p a rabie. 
Descanse'en paz, en el seno de ios justos, 
el malogrado Gerardáto, y reciban sus des-
consolados -padres el testimonio de nues-
tro más sentido pésame. 
E L CORRESPO.NSA.IA 
FIJOS COMO E l SOI 
DK 
C U E R V O Y S O B R U H G S 
Muralla 37 A. alto 
Telefono tí02, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686 . 
M A T A N O S 
DE UNION DE REYES 
Marzo 8. 
El día primero del corriente mes se tras-
ladó la sociedad "El Liceo" al magnífico 
edificio construido exprofeso en la calle 
de Unión esquina á Medio; puede Unión 
estar orgulloso de ser el único pueblo do 
la provincia en que una sociedad de Ins-
trucción y recreo cubana cuenta con pro-
pia casa. Si de al̂ o vallera la opinión del 
corresponsal que firma la presente,1 in-teta-
taría conseguir de la colectividad que In-
tegra. "El Liceo," que se colocara en uno 
de los salones del nuevo y flamante lt>-
cal, una artística placa de bronce que per-
petuara los •mvnrbres de dos prestigiosas 
personas iniciadoras de obra tan hermosa, 
«I doctor Clemente Mesa y Valdés y el 
Dr. Andrés Piedra y Capote. 
Por este medio se podría patentizar tam-
bién el agradecimiento á que se ha hecho 
acreedora la distinguida dama esposa del 
rico hacendado Alfredo Cañal, al donar pa-
ra "El Liceo" una espléndida lámpara de 
cristal, notable por su valor y beUeao. 
Lo realizado eii este pueblo en .pro de 
"E! Liceo," es patente prueba de lo qxte 
pueden realizar juntos en bien del palé, «a-
pefioles y cubanos. 
Parece también que Ja Sociedad de color 
piensa en breve dar comienzo á la cane-
truceión de local propio, lo cual vendrá & 
llenar otro hueco en hien del progreso y 
erabellecimionto de este puebJo. 
Se dice que los señores Enrique Lámar, 
Dámaso Pemández, Jacinto Bango, Primi-
tivo Ramírez, Esteban García y otros que 
no puedo recordar, llegaron á un acuerdo 
para dar impulso á dichas obras, así como 
se dice también que el comercio y perso-
nas que contribuyeron á la construcción 
de "El Laceo," no dejarán de prestar su 
apoyo á tan magna obra 
Ramón Blanco Valéis, 
Corresponsal Especial. 
De Placetas del Sur 
á Placetas del Norte 
Marzo 2. 
Muchas han sido los prome-sas heoha« 
por candidatos á consejeros provlncialea 
y 6 representantes de la nación, desde las 
tribunas, cuando de sus conciudadanos ne-
cesitaron para escalar los puestos que hoy 
ocupan, de hacer algo en beneficio del pue-
blo de Placetas, de pedir antes que nada 
un crédito para reconstruir el tramo de 
carretera que une á este pueblo con las es-
taciones de los Ferrocarriles "Cuban Com-
pany" y "Cuban Central," instalados en 
Placetas fiel Sur, y nada se ha hecho. 
•Esta carretera á que hago mención (d 
mejor dicho, tramo de carretera) pues tie-
ne cinco kilómetros de extensión, se en-
cuenlra en el más deplorable estado de 
abandono, al extremo que los cocheros que 
diariamente hacen viajes del pueblo á la 
ostaci6u del Ferrocarril de Cuba, ee han 
visto en la imperiosa necesidad de aban-
donar el tráfico por dicha carretera y uti-
lizar la finca "El Copey," teniendo entre 
todos que contribuir para, poder utilizar di-
cho camino. ¿En qu6 estado se encontrará 
la carretera cuando ni los vehículos ipue-
den por ella transitar? 
Mucho tiempo hace, parece se pensó «a 
el arreglo de ella, pues de tramo en traano 
se hechó á la orilla piedra para el rellenoí 
pero como no se llevó á cabo dicha repara-
16n ("alguna alma caritativa \iendo en 
e] olvido que allí estaba !a piedra pooo á' 
poco ia ha ido haciendo desaparecer, pues 
on la actualidad, según "vox populi," no 
queda aill ni la mitad.") Después de todo 
ol que hizo uso de ella era porque le ha-
cía falta, y como comprendiese que mmc* 
se había de emplear en lo que estaba des-
tinada, hizo bien en llevársela. 
Los honrados vecinos phvceteños y si no 
codos muchos de olios, cuando de la carre-
tera se habla, no hacen nada más que cul̂  
par á sus representantes. 
Esto no me extraña, pues en la actuali-
dad no se oyen más que lamentos. La ma-
yoría de los habitantes de la República 
parece que todos padecen de la misma en-
fermedad. Si un ciclón reduce á ruinas al-
gunos pueblos, el Gobierno tiene la culpa. 
Si no llueve á tiempo para que el vegue-' 
ro vea aumentar su cosecha, es que el go-
bierno tiene la culpa; y el pueblo oree que 
nuestros gobernantes son los culpables d* 
que el azúcar esté k cuatro reales y de to-
do lo que no redunde en beneficio propiô  
Pues bien, como quiera que esta enfer» 
medad es contagiosa, yo en nombre, Laa-
R O S A L E S 
Ingertados en el país, de 2 años 
y prendidos en sus envases. Más 
de 160 variedades selectas. 
Al recibo de su importe envia-
mos á cualquier estación ó puerto 
de la Isla, libre de gastos y bien 
empacados, los siguientes lotes: 
Lote núm. 1.—Por 6 Ro-
sales vda. á nuestra 
elección | 3.50 Cy. 
Lote Núm. 2.—Por 9 Ro-
sales vda. á nuestra 
elección $ 5.00 Cy. 
Lote núm. 3.—Por 15 Ro-
sales vds. á nuestra 
elección $ 8.00 Cy. 
Catálogo Ilustrado grrátis. 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Armand y Hno.—A. Castillo 9. 
Teléfono B-07.—Marianao. 
N'OTA.—Si algún viajante lo 






NO M A S C A N A S 
ACEITE BARRINAT 
Esta maravillosa preparación 
devuelve al cabello cano su co-
lor natural. Rublo, Caetafio 4 
Negro, con el brillo y suavidad 
de la juventud. Es de muy fá-
cil aplicación. No mancha ni 
ê aüeta ni perjudica á la sa-
lud. Nadie conocerá que se 
ocultan canas si se hace con 
el ACEITE DE BARRINAT. 
Exíjase siempre en todas las 
boticas y droguerías el verda-
dero ACEITE DE BARRINAT. 
Desconfiad de las imitaciones 
y falsificaciones. Dirección del 
autor, Dr. Arturo Baninat, 
Campanario 226G. bajos. ' 
C 57g 30-20 F. 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
F A B R I C A D E - G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L I 
A R T I F I C I A L B E T E A D O 7 J A S P E A D O 
^Producto* de an« INDUSTRIA CUBANA, última paUbm de la orna-
meotarión en la construcción moderna, «aperando al mármol y piedra natn-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y eronomía. — Ma-níflcas 
«caleras y balanstradas. — Preciosa, mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natnral de Garran, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I F A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso niims. 17 y 19, (hunabacoa 
. Avilen por correo y se pasa á domicilio con muestra*. 
1-Ms, 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
C 762 alL Mz. 
C E I S P 0 3 5 . & a m ó ¿ a y $ o u * a , 
T I N T U R A 
T E L E F O N O 0 / 3 . 
D E J A A L C A B E L L O S V B R Í L L O Y S U A V I D A D C ¡ i A T U R ¿ i l l ^ t % l r ^ ^ ' 
• O B I S P O 1 0 3 M « » I U « U H I A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
2415 I»- 13-26 a 
DIARIO D E L A MARIITA.-- Eau.l.'.n <k la tarde.—^larzo 9 Je I H l l . 
to ó* los vecino* de Placetas c<>mo de to-
dos lo» qu« viajamos (y que raro es. el 
dta q\ie no hay que circular por aqueHa 
oarretera í l>u«:ar Ja. combinación de los 
treces ascendente y descendente df < a!na-
gúey, frues no hay allí comWr.aclOn) no 
echaré la cuipa al Golwerno ni á. determi-
nado secretario; sólo pediré la reparación 
< uanto antes, pues «e avecinan las a«ii«» y 
entontes sf que hay que echarse fi. nado por 
aquellos l aches, que parecen laguna? cuan-
do eí agua les cao. 
De todo cuanto dicho dejo, aJínano de los 
seftores que en nuestra cftmara popular 
toman asiento, puetie confirmarlo, pues aun 
hace albucos mesets, tuve el «usto de hacer 
el viaje con uno de ellos y pasamos las 
de Caín: si ma? no recuerdo era el queri-
do representan to señor Lino Dou. 
oídas mis súplicas? Tiene la pa-






C A T A R R O S 
..Pe cura con las PASTILÍA.S del Doctor 
ROUX. Las míls recomendadas JÍOT tolo 
el Cuerpo Médico para las enfermeda-
des é irrltacioiitíB de la K»rsHnta y de 
los bronquios, TOS, grippe, catarros, asma 
y bronquitis. 
De venia en farmacias y droguerías. 
A L S E l O R G H A L O N S 
Ha llogado á nuestro poder una 
carta de los veeiuos d« la ^alie d« 
San ^liguel entre las de Gervasio y 
Belascoaíu, en súplicva de que llanie-
mos la atención del Sr. §tecreiario d« 
Obras Públioas respecto al mal esta-
do en que se eneueaitna. a<quella vcua-
dra. pnea los que transitan en coche 
se ven amenazados de serio peligro 
por los «rrandftg bacshes qvie existen 
en la misma, lo que ha-ee que muchos 
conductores de cocees se nieguen á 
pasar por dicho lugar. 
E l teñotr Chalón», q«e -tan compla-
ciente »« ha mostrado siempî e en 
atender cuantas súplicas se le han 
hecho, no dejará esta vez de compla-
cer á dichos vecinos, ordenando sea 
arreglada la citada cuadra. 
EN LA FRONTERA MEJICANA 
Ha causado no poca alarma en toda 
la Aimérica latina la disposición del 
gobierno de Washington roconcon-
triindo la cuarta parte de su ejército 
en la frontera' mejicana. 
Según se dice, obedece esta disposi-
eión á cuestiones particulares .sin que 
en nada afecte á la neutralidad debi-
da, pues el ejército-americano se dedi-
cará á tomar chocolate tipo francés de 
lia estrella durante un corto período 
d fin de reponer la salud de sus sol-
dados. 
P O R L A Í O F Í C I N A S 
PAI.ÁOIO 
Una comisida 
lTna (•omisión de vecinos de íÑm 
Cristóbal, Artemisa y Cabañas, en 
unión del sanador señor Nodgrsc y 
del representante señor Argos, visitó 
hoy al Sr. Presidente de la Repúbli-
iea para solicitar la construcción cíe 
1a carretera del Rangel y de los Pa-
lacios á Paso Real; las carreteras de 
las Cañas A Puerta de la Güira, la de 
Cañas á Majana y la de las Maneras 
á Pijirigua, así como la construcción 
del acueducto de Cabañas , cuyo pue-
blo sólo cuenta con un pozo para 
abastecerse de agua, el cual pozo sue-
le secarse en la época vea niega, que-
dando los vecinos sin a^ua. 
La misma comisión nos manifestó 
haber indicado al general Gómez sus 
deseos de que el tratado de comercio 
con España sea un hecho, por cuya 
razón le habían recomendado que en 
lo que afecta al tabaco aquél no se 
concrete á. las colas. 
De política 
Los representantes señores Men-
dieta y Vázquez, el senador señor Be-
renguor, don Andrés García y el Se-
eretario de X^obemajjión, Sr. Macha-
do, hablaron al general Oómex ac^r-
oa de Ja conveniencia de reunirse la 
r«presentación de las Villas, con ob-
jeto de llegar k un arreglo en deter-
minados asunios de orden interior 
del partido en las Vil la*. 
Para hablarte de asuntos particula-
res visitó hoy al Jccfe del Estado el 
señor M^iÉIez Péña te 
Petición de miulto 
A rnefifos del Alcadde de Agraanonte, 
Matanzas, el Representante señor Cué-
ílar. solicitó «l indulto de lAmlrés 
ÍBerro. 
Dos asuntos 
ES Beoa ior señor Beren<g.uer solicitó 
del Jefe del Tetado la constmeción de 
tera • Sao Jnan de los Yaras 
á Manicara:gua y un indulto. 
Un inform* 
T'n U Secretaria de la Presidencia, le 
nos ha facilitado para su publicación, 
la siíruiente nota : 
" E n vista de lo» telegramas publica-
dos eo varios diarios de esta capital, 
don i? se manifestaba qu? en el térmi-
no nnnieipal le San Juan y Martínez, 
•'xistífin fswos de fiebre amarilla, el se. 
ñor Presidente de la República «omi-
tió ^1 ca<;o á informe iel Secretario do 
Sanidad y Benefieencia, el cual lo ha 
Con respecto á estiis particulares de-
bo manifestar á usíod que después de 
hacer un estudio detenido de la mor-
talidad del año pasado y de los me^es 
del corriente ¿A tórmino municipal 
San Juan y .Martínez, no existe razón 
alguna <ruB justifique la creencia de 
que puedan ezúrtir casos de fiebre am:i-
rilla. Además, ese Ingar no tuvo inf ? 
tado en épocad pasadas y, por ose mo-
tivo, la referida notieia. en lo que te*-
i pecta á esa enfermedad, debe ser con-
: si L iada como falsa y mal intencio-
I nada. 
j No ha ocurrido en San Juan y Mar-
tínez desde el año pasado, ninguna da-
I función por fiebre tifoidea, por cuyo 
j motivo debo conaiderarse. también. . -
¡ mo falsa, la noticia, en lo que resperU 
al tifa?. 
Por difteria tan solo ocurrió una de-
función durante el año pasado, con lo 
que .se comprueba que esa enfermedad 
¿i reina epidémicamente, ni aun si-
quiera se registran casos en cantidad 
notable. 
En algunas localidades del ÍBlericr 
de la República, suelen existir caso< 
aislados de fiebre tifoidea, debido á h» 
falta de acueductos apropiados y. tsm-
bien, á la falta N preparación higiénica 
dp algunas familias,-qíie visitan á lori 
atacarlos por esa enfermsdtd y se po-
nen en contacto con ellcs. Pero ni aun 
en el municipio de San Luis, en Pinar 
del Río, don<le tuvimos «1 año pasado 
un pequeño brote epidémico de tifoi-
dea, con diez defunciones, esa enferme-
dad puede considerarse que haya ro-
ñado epidémicamente. Por ia Diree-
•ión de Sanidad se ha prestado « Mí 
brote de tifoidea de Han Luis, la debida 
atención y lo considerarnos completi-
mente dominado. 
A pesar de todo lo expuesto, en mi 
deseo de llegar á la verdad de este 
asunto, he comisionado á un Inspector 
Médico, para que mañana, á primera 
hora, se traslade á San Juan y Martí-
nez, é investigue estos particulares. 
De acuerdo con lo preceptuado en 
el art ículo 524 de las Ordenanzas Sa-
nitarias, me propongo, n usted lo 
aprueba, el someter eíte caso 'á la con-
sideración del Jefe Local de Sanidad 
correspondiente, á fin de que dispon-
ga la multa oportuna á ese Correspon-
sal, ya que por las referidas Ordenan-
/íto se considera coono una falta, el 
propalar, como ocurre en el presente 
ci.vo. sin ftida-mento alguno <ie la ver. 
dad, la noticia de que existen enfer-
medades epidómicas. 
Habana. Miarzo 8 de 1911. 
Qiiíido de usted muy respetuosa-
mente, 
(f.) M. Varom. 
ocho ó diez años, á f in de que no pu-
diera abrirse ninguna otra industria 
de esa clase. 
El doctor "Martíucz Ortiz le man--
'•fe>tó que el Ejecutivo no podía hacer 
esa concesión; pero que quizás pudie-
ra recomí'wdGrla al Goaagreso. siempre 
<iue que anualmente vaya aumentan-
do la fábrica el tanto por ciento de 
producción, hasta llenar el consumo. 
Inventores 
Acompañados del doctor Malberty, 
estuvieron hoy en la Secretar ía le 
, Agricultura, con objeto de sacar la 
patente respectiva, los señores Naif 
Maluf, inventor de un aeroplano con 
• paracaídas . y el señor Alfredo R. Tra-
magel, inventor de nn carro aéreo. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Habana. 9 de .Marzo de 191! 
Sr. Director d*l DIAWO PK LA MARÍN V 
¡ iSsñor: 
j Con respecto á les casos de fiebre 
: amarilla en Río S^co. en San Juan y 
! Martínez, teayo el gusto el remitirle 
' el telegrama que acabo de recibir leí 
j e l e local de atyuel termino. 
Ks tan poco probablo la aparición 
d-e la fiebre amarilla en pueblos del 
i interior sin que baya antes evidencias 
de su invportanción por nuestros {HMT-
ios principales, la Habaoia particular 
n>ente, que el Corresponsal que se ha-
; ce eco de esas noticias puede estar se-
guro de que se está prestando candi-
i damenie á baoer el juego de móviles 
i andiignos. además del insulto gratuit') 
que inadvcrtida'me'a.le se diri«gt' á la 
profesión local cuando se supone que 
pueda ocultar casos die fiebre ama-
ri l la . 
]>? iisted atentamente, 
J . Guitcras 





dayor. General José Miguel Gó-
i leido el teelgrama que de Saú 
i y Martínez dirige á La Discusión, 
i y DIARIO un señor G i l . que se fir-
1 corresponsal, y donde da la noti-
e qne en el barrio de Río Sm> vxis-
los casos fiebre amnrilln y va-
easos de tifu*. También informa 
••xi^ten eaaot d{- crup v que se t > 
1 1 ^ar^.^lo de una epidemia de ?sa 
«ÜCRSTARIA D E GOBERNACION 
Reyerta y herido 
En Consolación del Sur riñeron Cé- \ 
sar de la Puente y José Manuel Gu- i 
tiérrez, resultando herido este últ imo : 
en un brazo por proyectil de arma de 
fuego. 
Casa quemada 
En él pueblo antes referido, se que-
mó la casa de don Eulogio Betan-
conrt. 
No hubo desgracias personales. 
S S G E S T A R I A D E E S T A D O 
No hay queja 
Til .Secretario d-e Estado señor San-
guMy. nos manifestó esta mañana que 
en tifyaé] departamento no so habih, 
recibido queja al'guna contra el Mi-
nistro de Ou'ba en Par ís 
Interinidad 
iSe ha dispuesto que el señor Julio 
'Domínguez. Canciiller del Consulado 
•de Baltimore pase á íhacersp cargo del 
¡Consulado de San Luís, por baher*í 
•enfennado <?1 Canciller señor Ernesto 
Mantilla que lo estaba desem-peñaoado. 
x. 
S E C R B T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
Por haber informado favorablemen-
te el Tribunal Sentenciador el señor 
Presidente de la República y H pro-
puesta del señor Secretario tle Justi-
cia, ha indultado á los penados Juan 
Tamarit Alvarez y Valeriano Gar.-ía 
T a l r i w r a . perdonándoles el resto de 
ka pena que lea queda por (nmiplir de 
la peiia de nn año y un día de prisión 
correccional, impuesta por la AudieR-
cia de Oacnagüey por imprudencia te-
meraria. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Notario Público, 
con resid?ncia en Placetas, el señor 
Eugenio Retaua y Ama:lor único as-
pirante prfl»entado. 
Procurador 
(Ix? ha sido expedido título de Pro-
curador con residencia en el partido 
judical de Remedios, al señor Silvinio 
Bvelio García y Balmascda. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Inspector auxiliar 
El señor Eusebio Ercilla, que pres-
ta servicios en Santa Clara como ins-
pector del Impuesto, pasará á la Ha-
bana como auxiliar del Inspector Ge-
neral señor Francisco Moriano, mien-
tras éste se encuentre desmepeñaudo 
interinamente el cargo de Jefe de la 
Sección del Impusto. por hallarse en 
comisión especial el señor Pedro de 
la Torre. 
••>ian Juan y Martínez, Marzo 8. á 
las 4 y 50 p. m 
'Director de Sanidad. 
Habana 
En todo el término -municipal no 
existe ningún caso de fiebre amarilla. 
Profesores méi icos d" esta local idt l 
no han comunicado G'í:icia>knente nin-
gún caso ni de esta ni de nárguna otra 
de las Jefaturas; aalild del término en 
general es buena, ex t r año noticias co-
rresponcales por prepagar alarmas 
maliciosas é infun-dadas por ser com-
pletamente falsas. 
Dr. M. Gómez Rubio. 
Jefe Local de Sanidad. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Agresión á un Alcalde 
E»l agente Especial Ignacio Castro, 
he comunicado al Gobernador Provin-
cial desde (Santiago de las Vegas, que 
en la noiáhe del martes últ imo fué in-
sultado y agredido el Alcal le del ba-
rrio de C-alabazar, José Miguel de la 
Cerda, por los concejales del Ayunta-
miento Concepción Betaneourt y Ber-
nardo Diez. 
E l señor de la Cerda resaltó lesiona-
do en un dedo de la mano izquierda. 
•El Ju7«ado conoce de este heoho. 
" á s ü I í o s v i i o s 
Bienvenida 
Procedente de las Viíias I kgó ayer 
6 esta ciudad el popular representan-
te doctor Andrés Calleja. 
En la Estación de Villanueva vi-
mos á varies representantes, emplea-
dos de la Cámara y amigos paríicsula-
res que esperaiban su llega la, testimo-
nio de las generaos simpatía» que flis-
fruta en esta capital. 
iSea bien venido. 
L a comunicación con Guanabacoa 
La Directiva de la TTavana Elec-
tr ic Railway Co. fea aceptado las ba-
ses propuestas por el Ayuntamiento 
de Guanabacoa para establecer la co-
municación directa por Luj'anó. 
Mañana l legará á la Habana el 
Presidente de dicha Empresa y el 
mismo día ó al siíruiente se traslada-
rá á Guanabacoa con el Sr. Frank 
Steinhart, Director de la Coraoañía, 
á explorar el terreno, para disponer 
inmediatamente los trabajos prelimi-
nares. 
Así lo ha manifestado el Sr. Stein-
hart al Director de nuestro colé ra 
" E l Eco del Comercio." de dicha 
t i l l a . ' 
Recomendación 
E l Comité Ejecutivo del partido l i -
beral en Cienfuegos, ha acordado di-
rigir una exposición al flí. Presiden-
te de la República, pidiéndole que 
nombre, en su oportunidad, al licen-
ciado Antonio Calvo y Cárdenas pa-
ra el cargo de Registrador de la Pro-
piedad' que va á crearse en aquella 
ciudad. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Nueva industria 
!E'l gerente de la fábrica de Jarcias 
TaJlapiedra, se entrevistó esta ma-
ñaña eoa «d Hocretario de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo, tratando so-
bi j Lü p<r;biliaad de establecer un.i 
o-bnep J- «aeos en el paK si t ] Esta-
lo té dispensase su protección por 
Nuevo ramal 
Dice " L a Patr ia ," de Sagua, que 
ya es un hecho la línea férrea que 
partiendo de Cifnentes pasa por San 
Diego del Valle y entronca en la Es-
peranza con la •'Cuban Centra l ." 
E l lunes ha quedado firmado el 
contrato de la Emprefa de la •'Cu-
ban Cen t ra l " con el señor Emilio 
Morales, para el desmonte de los te-
rrenos que a t ravesará ese ramal.. 
Nuevo bufete 
Nuestros estimados amigo-, los jó-
venes letrados don Miguel Aogel Va-
rona y don Antonio J. de .irazo/a, 
nos comunican que han establecido 
su estudio profesional en los altos de 
la casa número 60 de la calle de la 
Habana. 
Agradecemos la «ortesía de lo i 
apreciablcs jurisconsultos y les de-
«famos los mejores éxitos en el foro. 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador Provincial de Orien-
! te ha suspendido el acuerdo del 
¡ Ayantamiento de Guan tánamo de 13 
i de Febrero próximo pasado, relativ'i 
i á incluir gradualmcute la cantidad 
de $442,800 en siete presupuestos su-
cesivos, para obras públicas del tér-
| mino, por infracción de varios pre-
i ceptos de ley. 
i QUE H A B R A D E CIEPTO? 
Per el vigilante de la Policía Na-
cional número G66 fué presentadj 
i ayer al medio día en la primera esta-
| ción el mestizo Vital io González Val-
¡ dés, vecino de Compostcla 14Ü, al que 
; detuvo en Lamparilla equina á V i -
: llegas, por sospecha de que se dedi-
ca á la venta de papeletas de la rifa 
¡ "Ohiitifaa," y al registrarlo le ocupó 
tres fragmentos de listas de lotería 
y 3 pesos plata española . 
El González dice que las listas no 
i son de su propiedad, sino que el v i -
gilante las recogió del inodoro del 
café establecido en Aguacate y Lam-
parilla, donde lo introdujo para re-
gistrarlo. 
El policía manifiesta que las listas 
ocupadas las arrojó al suelo el acu-
sado cuando lo estaba registrando. 
González Valdés fué remitido al v i -
vac para ser presentado hoy ante el 
Sr. Juez Correccional del distrito. 
LESIONADO CASUAL 
En la finca ^Zapote," demarca-
ción del Vedado, al estar «1 blanco 
Sebastián González Ramírez, vecino 
de Aguila 1Ó9, colocando una bomba 
para sacar agua, hubo de caerle ésta 
encima, causándole lesiones graves. 
El lesionado quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
E l dependiente de la mueblería 
•:La Universal," situada en Angeles 
10, se ha querellado contra un tal 
Juan Fernández Martínez, vecino de 
San Nicolás, por haberle dado en al-
quiler varios muebles y al irle á co-
brar nunca lo encuentra en su domi-
cilio, 3' además ha tenido noticias de 
que parte de los muebles se hallan en 
la casa Madrid 20 A. en poder de 
D*. Alejandrina Hernández. 
Esta manifestó á la policía que di-
chos muebles los dejó en depósito cu 
su casa el citado Fernández, quien en 
la actualidad se halla detenido en la 
cárcel. 
ENTRE POLICIAS 
Al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera se le dió cuenta ayer 
de una querella que ha establecido el 
vigilante de la policía Nacional nú-
mero 1,242, Ju l ián Valdés Carrasco, 
contra su compañero, el número 983, 
Casimiro Olave, ambos del destaca-
mento del barrio de la Víbora. 
Acuosa Jul ián Valdés á Olave, de 
los delitos de injuria y calumnia, por 
haberse permitido decir que él había 
exigido al constructor do una oasa 
situada en la calle de O'Farr i l l y Jo-
sé de la Luz. cierta cantidad de diñe 
ro para que continuaran las obras sin 
licencia, y que además, tenía sus ne-
gocios como vigilante especial para 
la persecución del juego. 
CONTRA ÜN INSPECTOR 
DE S A N I D A D 
A solicitud del doctor López del 
^p i lé , Jefe local de Sanidad, se cons-
t i tuyó ayer en la Secretar ía del ra-
mo, un agente de policía, al objeto de 
proceder al conocimiento de una de-
nuncia que había de formular un de-
tallista, vecino del barrio de Regla, 
contra el Inspector Ignacio Cartaya, 
quien hubo de exigirle la suma de 
diez centenes para que pudiera abrir 
su establecimiento. 
Ante la policía ratificó estos hechor 
el señor Domingo Naya Mosquera, 
dueño del establecimiento situado en 
la calle de Aranguren número 02, 
agregando que la petición de dinero 
cxigiilo fué presenciada por los seño-
r > Saln?t¡ano Brey y Pedroso y Jo-
sé Quintana Granda. 
E l establecimiento que se iba á 
abrir era para la explotación de la in-
dustria del café. 
Oartaya fué presentado ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, y después de instruido de 
cargas se le remitió al Vrvae por todo 
el tiempo que dispone la Ley. 
F A L L E C I M I E N T O 
En la casa de salud ' ' L a Benéfica" 
fallí ekJ ayer Fidel Martínez Reyes, á 
consecuencia, de lesiones que sufrió 
hace días en el pueblo de San Cristó-
bal. Con ta l motivo, el juez que co-
noce del suceso, exhortó al de la pri-
ia?rrt seeeión de la Habana para que 
se proceda á practicarle la autopsia 
al cad'ivor. 
TÍTULO A L PORTADOR 
A l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera fué remitido nyer 
Basilio Orauda, dependiente del Ban-
co del Canadá, per haberse presentado 
á hacer efectivo un tí tulo al portador 
que tenía alterado uno de los guaris-
mas. 
E l acusado quedó en libertad. 
HURTO E N UN T R A N V I A 
El blanco José Gutiérrez Cotarelo, 
vecino de Santa Ana número 6, denun-
< ió á la policía que de un t r anv ía de 
la división de Jesús del Monte y Ve-
dado, le habían hurtado cinco sobre-
camas vahiadas en 20 pesos plata. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
ACUSACION DE HURTO 
Por el vigilante 995 fué detenidb 
ayer el blanco Agustín Fernández Al -
varez. vecino de Corrales 4G, por acu-
sarlo su legítima ••N'[> I<.I. Just.'i Conzá-
lez González, de halKírle hurtado una 
cad'-na '1c «ir', valu.ida en 4:* n.'sos oro. 
E] Femvindez ingresó en el Vivac 
T E L E G M M i S P C I E L G i B L E 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
O F I C I A L E S IMPROVISA DOS 
Washington, Marzo 9, 
E l Departamento de la Guerra ha 
anunciado que odbo mil oficiales de 
los cuerpos de milicias de todos los 
Estados de la ünión^ serán invitados 
á participar de las maniobras que va 
á efectuar el ejércit* en San' Antonio, 
con objeto de que por mtdio de ellas 
obtengan expeiiercia de campaña. 
L a escasea de oficiales del ejército 
justifica la creencia de que el verda-
dero propósito del gobierno al dirigir 
la expresada invitación á los oficiales 
de milicias, es ol utilizarlos en el 
majido de las tropas regulares. 
A E R O P L A N O S B N CAMPAÑA 
Con el contingente de ejército irán 
á Tejas tres aeroplanos, para coope-
rar oon tropas en campaña, é irán 
provistos de aparatos de telegrafía 
sin hilo. 
E M B A R Q Q U E D E SOLDADOS 
P A R A OUANT.VNAMO 
Filadelfia^ Marzo 9. 
Se han embarcado hoy para Guan-
tánamo, en el transporte militar 
"Prairie," unos 700 soldados de in-
fantería de marina. 
Además de una gran cantidad de 
víveres y otros artículos, el "Prai-
rie" Ueva 365,000 cartuchos de bala. 
OPINTOtN D E L O S DIPLOMATICOS 
Nueva York, Marzo 9 
E l embajador de los Estados Unidos 
en Méjico Mr. Wilson, el de Méjico en 
Washington señor De la Barra, y el 
Ministro de Haóenda de la república 
mejicana que se encuentra en esta 
ciudad, de paso para su país, asegu 
ran que no puerfen explicar el motivo 
de la mcvüiaación de tropas america-
nas en el Estado de Tejas. 
Ninguno de los tres personajes ci-
tados parece creer que la intervención-
americana en los asuntos mejicanos 
sea inminente, como muchos lo supo-
nen. 
E l Eeñor Limantour y el señor De 
L a Barra, han manifestado que su go-
ierno no ha reoibóido oficialmente nin-
guna pefácicn ppra que eea interven-
oión se Heve á cabo. 
Cree el señor Limantour que esa 
invsitado movimiento de tropas pro-
ducirá un efecto 'perturbador en Méji-
co, donde no será entendido 4 su jui-
cio. 
(LO Q U E D » : WrAlUL STREETT 
Los hombres de negocios de Wall 
Street, que están bien enterados de la 
situación en Méjico, y en contacto dia-
rio con aquel país, informan que se-
gún les avisos por ellos recfíbddos, las 
ÓTfJenes de moviKafr-rión del ejérdto 
anuricano, es ufarán allí mayor dis-
gusto que se quiere hacer creer. 
1 íRIMdiiRA SALUDA D E TROPAS 
Anoche salieron mil quinientcs sol-
dfî dios del ejército americano hacia el 
Sur, van á lugares situados en la cos-
ta del Golfo. 
Se espera que hoy se hagan i la mar 
•n la misma dirección los cruceros 
blindados "Montana," "Nortb Caro-
H-Q»" y "Tennessee." 
1JA DI:P!LOMiAr(TA BN A m O N 
Méjico, Marzo 9. 
E l Presidíente Porfirio Díaz ha re-
cibido de Mr. Taft un telegrama en el 
cual le dice que la movilización de las 
tropas americanas en la frontera de 
Méjico carece de importancia y no de-
be causcr recelos á dkba nación. 
Le contestó ol presidente Diaz agra-
deoiéndble su atención en explicatrle el 
objeto da la referida movüisación y 
a seguí ándele qne el pueblo mejicano 
ve con calma y desapasionadamente 
movimiento militar. 
TAMPOCO F R A N C I A 
PIDIO P R O T E C C I O N 
París, Marzo 9. 
Se ha informado en el Ministerio 
de Estado al representante de la 
Prensa Asccicíia, one el gobierno 
francés tampoco ha hecho indicación 
algún b. al de Washington, respecto á 
dar protección á loe intereíres fran-
ceecs en Méjico, á pesar de estar algo 
inquietos, á consecuencia de la revo-
lución en aquella república, los fi-
narbieros franceses que tienen inver-
tidas en ella más de cien railloncg de 
pesos. 
DKÍRROTA D E 
L O S R ^ O L U C í O N A J t t O S 
E l Paso, Tejas. Marzo 9 
Los americanos llega des de Casas 
G ra n i se traen la noticia de haber sido 
totalmente derrotadoe el lúnes, frente 
á dicha ptosa, los revolucionarioe. que 
perdieron tres ametralladoras y una 
gran oontidad de pertrechos, viéndose 
obligados á retirarse hacia la Sonora, 
C A i l P E O N A T O D E B I L L A R 
Nuova York, Marzo 9. 
Aoche se efectuó H segunda sesión 
del "match" entre Alfredo Oro y el 
jugador americano Hueston,. al que 
correspondió la victoria, á pesar de 
encontrarse tan enfermo, que tuvo 
que abandonar la mesa dos veces, du-
rante la lucha. 
Hizo Hucston 232 billas por 199 su 
contrincante. 
L a más larga sucesión de billas la 
hizo Hueston, quien lleiró á anotarse 
37 consecutivaa; la más larga de 
Oro fué de 26. 
A pesar de haber ganado Hueston 
anoche, no ha logrado alcanzar á Oro, 
en el score general, que aueda como 
sigue: 
Alfredo Oro, 406, 
Thomas Hueston, 335. 
R E B A J A D E L D E S C U E N T O ' 
Londres, Marzo 9. 
E l Banco de Inglaterra ha rebaja 
do hoy á 3 por ciento su tipo de des-
cuento del pi*pei comercial. 
E X I S T E N C I A S D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
Nueva York, Marzo 9. 
Las existencóíis de azúcares crudos 
en mano de los importadores í̂ e esta 
plaza, suman hoy 714 toneladas, con-
tra 3,491 idean en la misma fecha 
año pasado. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Marzo 9. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Urádos de la Habana abrieron 
hoy á £7914 Por ciento. 
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
oado aaucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 9. 
Ayer, miércoles, se vendieron' en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 271,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas qne radican en los Estados 
Unidos. 
T O S L I C O R I S T A S " 
Esta tarde se reunirá la Directiva 
de la Unióu de Fabricantes de Lico-
res. E l Presidente, señor Negreira, 
dará euenta de sus gestiones cerca 
del Presidente de la República y del 
Secretario de Hacienda, sobre el im-
puesto. También se dará cuenta á la 
junta del acuerdo adoptado por los li-
coristas de Camagüey de cerrar sus 
fábricas. 
C U E R P O D E P O L I C I A NACIONAL 
Circular de Marzo 7 de 1911. 
£1 vigilante G'azmán 
A iniciativa de la Jefatura leí 
Cuerpo, y con el fin de premiar la va-
lerosa conducta del vigilante número 
151, Tomás Guzmán y Ordaz, de la 
Primera Estación, por su oportuna jn . 
¡tervención en el atentado contra el 
general seño ' Faustino Guerra, per-
petrado el 23 de Octubre último, ha 
sido recompensado dicho vigTaníe 
, con la suma de $150.00, con cargo á 
ilos fondos de Beneficencia y Re-
[compensas'' de este Cuerpo. 
Lo que por la presente se hace pú-
blico para conocimiento de todos los 
miembros de este Cuerpo. 
Los tenientes 
Por la presente se modifica la cir-
! cular número 1,033, de la manera si-
, guíente: 
Loe tenientes de servicio de carpe-
; ta al ser relevados á las 12 a. m., sal-
drán francos hasta las tres p. m.. re-
gresando á esta hora á la Estación y 
, haciéndose cargo de la carpeta hasta 
¡las seis p. m. 
j E l teniente relevado & las tres p. 
m. saldrá de recorrido hasta las seis 
, p. m., á cuya hora ambos tenientes 
quedarán francos basta las 12 p. m., 
pn virtud de ser innecesaria la reser-
va de nueve p. m. á 12 p. m. que 
hasta hoy se ha venido haciendo sin 
beneficio alguno para el servicio. 
Charles M. Aguirre, 
Jefe de Policía. 
E n la Jefatura de lo Policía Na-
cional, para un asunto relacionado 
con su ingreso en el Cuerpo, se «ita á 
Antonio Orihuela y Pérez, vecino que 
fué de Estrella número 134. 
S I G U E N M E J O R 
Las personas que tomaron licor de 
berro, siguen mejor de los catarrog que 
cogieron con las "correrías" de Car-
i naval. E l licor de berro, excelente pa-
' ra catarros, bronquios y pulmones, se 
vende solamente en bodegas y cafés. 
N E C R O L O G I A 
l ían fallecido: 
E n Matanzas, la señora Dolores de 
Fuentes, viuda de Lamadriz. 
E n Sancti Spíritus, don Modesto 
Abren y Paz. 
E n Trinidad, la señorita Candela-
ria Clara y Juviel. 
En Camagüey, la señora Angela 
Rufina Montejo de Gutiérrez. 
E n Guantánamo, la señora Juana 
Planes v Fcrret. 
AVISOS RELI6I0S0S 
Iglesia d é l a V . O . T , d e S . Francisco 
Cultos á San José 
BI día 10, viérne«, oomfmrjará MT esta 
líTlesJa, la rovrna del Sonto Patriarca, con 
Mina cantada todo« loe días k la3 8 a. m. 
y 6 continuación el «jerclclo d« ia Novena 
con • fin ti,'.-.-. 
•DI día 19. Oetto solemne con Misa á las 
9 a. m. y Pam^rlco del Santo, que lo hará 
un Padre d̂ - la Orden-
Suplican ia aslBtencla A. IOK devotos d« 
San José, a tan piadosos ejercicio©. 
La Camarera y el Guardián. 
27S3 4d-9 2t-9 
i 
I G L E S I A D E L P I L A R 
E l próximo viernes 10. h las cua-
tro y media de la tardo, dará princi-
pio la novena en honor del Glorioso 
Patriarca San José, Patrono de] Ca-
tecismo, y todos los viernes de Cua-
resma, á la misma hora, Vía-Crucis. 
2772 3d-8 n-« 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición de la tarde. 
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(Para el DIAR10_DE LA MARINA) 
En la inmensa elaboración científica 
^ue la época moderna está realizando, 
?n este hervir de las inteligencias, m 
fip-b'-e de los inventores, la materu 
de Ltudio es infinita, y los temas para 
la propaganda son infinitos también. 
Infinité; al menos prácticamente 
oor infinitos podemos darlos, ann limi-
tándonos á las Ciencias exactas y a sus 
aplicaciones. 
•Pero en esta inmensidad de . temas, 
hav nnos cuantOí; que por sn interés, 
por sn originalidad, ó por la importan-1 
cía de sus aplicaciones, sobrepujan a to- j 
das los restantes, como en nna pobla-
ción, por extensa que sea. hay nnos 
cuantos monumentos qne elevan sus to-
rres, sus cúpulas ó sns moles macizas, 
sobre la nmchedurabre. más ó menas ni-
velada de los demás edificios; conm en 
nna cordillera hay nnos cuantos pica-
chos qne se elevan á modo dp torres 
ffeológir'as sobre todas las demás mon-
tañas del sistema. 
Pnes esto sucede, volvamos á repetir 
en punto á teorías científicas, descubri-
mientos de nuevos fenómenos y aplica-
ciones de la ciencia á la vida humana. I 
Hay tres ó cuatro temas, que descue-
llan sobre todos los demás; siempre es-
tán á la vista, siempre parece que se 
imponen. 
Y son estos, entre otr«? j 




Sobre estos tres grandes problemas, 
hemos escrito ya muchas crónicas, y 
esperamos escribir muchas más. porqiiG 
son temas inasrotables, y porque son 
tres grandes direcciones de la activi-
dad humana. 
Hay otras importantísimas direerooi 
nee también; pero las tres que hemos 
citado, ha de reconocerse, que como in-
terés del momento, están en primera lí-
nea. 
Una prueba de ello, es lo mncho que 
se escribe sobre el fpléornfo sin hilos, 
sobre la radio-actividad, y sobre la 
áviae.ión. 
Citemos tres libros modernísimos, 
cada uno de pHo* consagrado á uno de 
estos tres problemas. 
Es el primero el que lleva el siguien-
te título: *'Xotions genérales sur la té-
íégraphie sans fil et la téléphonie sans 
fis." par K. do Valbreuze. 
•La sesuda obra á qne nos referi-
mos, trata del segundo de los grandes 
problemas antes citadas; y el título dj 
la edicióu francesa, es como signe: "La 
radioacíivite et la con.«'itutión de ta" 
matiére" par A. Rattelli—A. Oechiali-
ni—S. Chella de V Instituí de Physi-
que et de 1' üniversiíé de Pise. 
Por último, hemos de citar, ñor el ín-
ter.'̂  ¿el asunto y por los nombres ilus-
tres de sus autores, la siguiente obra 
que el año anterior vio la luz pública : 
"Nouvelle collectión scientifiqne. Di-
rect^nr: Emile Boret. " L * aviatión'* 
par Paul Painlevé y Emile Porel.', 
Claro es que estos tres libras, sobre 
todo los dos primeros, no son obras de. 
propaganda, en el sentido de la prona-
ffanda popular, que es á la que están 
destinadas estas crónicas. 
•Son libros importantes, bien hechos, 
«scritos todos ellos con claridad y mé-
todo : pero son libros técnicos, para es-
pecialistas, ó para la enseñanza de 
aquellos lectores que con cierta prepa-
ración científica, qnierftn completar 
sus conocimientos en la materia á que 
cada nno de e>io* libros está destinado. 
Y sin embargo, yo los cito, porque 
o.omp mi ohíeto ŝ en estas crónicas pro-
pagar la Ciencia, la mis alta. la más 
abstracta, como la más práctica, claro 
es que de tales libros he de sacar asun-
to para muchas crónicas, aun cuan lo 
en cada una de ellas exprese mis opi-
niones partioulares y mis especialüá 
puntos de vista; que hoy la Ciencia en 
sn inmensa evolución y "en su renova-
ción prodigiosa, tiene campo abierto 
para todas las opiniones y para todas 
las críticas. 
La época es eminentemente democrá-
tica, y en el gran proceso científico, á 
todos hay el deber de oír; y todos pue-
den deponer como testigos, lo que en 
sus inteligencias lea dicten. 
Información útil, ya para averiguar 
cómo anda la Ciencia, ya para averi-
guar cónio andan los entendimientos. 
Conste, pues, que las tres obras an-
tes citadas, nos han de suministrar 
multitud de asuntoŝ , y conste que hoy 
ramos á empezar por la segunda, os de-
cir, por la que se refiere á la radio-
actividad. 
En la ^Física moderna, tres series de 
fenómenos, que dan lugar á tres series 
de teorías, marchan á la par; casi pu-
diéramos decir, que paralelamente. 
I.0 La teoría de la electrólisis y de 
los iones. 
2. ° El paso de la electricidad por 
gases rarificadas, ó si se quiere, los fe 
cómenos desarrollados en la ampolleta 
de Crookes. 
3. ° Los cuerpos radio-activas, como 
por ejemplo: el uranio, el torio, el ra-
dio, el actinio, el polonio. y otros va-
rios. 
Son al narecer fres corrientes distin-
tas de fenómeno? físicos, porque á pri-
mara vista, tuné tiene que ver el paso 
Qe la electricidad ñor un líquido, con 
01 paso dp la electricidad por un gas, ó 
Oon ^ radiaciones de unos cuantos 
Son como tres corrientes de tres ríos 
que van por cauces diferentes. 
Y sin embargo, entre estas tres co-
rrientes de fenómenos, hay una corres-
pondencia constante; 'hay relacionei 
extrañas y á primera vista misteriosas ¡ j 
hay, en suma, una unidad superior, que 1 
poco á poco se va formando, y que aspi- [ 
ra á constituir la unidad de la Física; 
moderna. 
Los ioms de la electrólisis, los elec-. 
troves del tubo de Crookes, y las ra^n- j 
OMHiafl del radium, se aproximan poco 
á poco, plantean problemas análogas 
dan números que sin gran esfuerzo s9 
coordinan, y despiertan la idea de una 
nueva hipótesis para explicar la cons-
titución de la materia. 
'Mas para proceder con orden algo 
hemos de repetir de lo que hemos ex-
plicado diferentes veces en estas cró-
nicas. 
Y aun he de recordar un libro que 
ya he citado con elogio á propósito de 
todos estos problemas en que hoy de 
nuevo voy á ocuparme. 
Casi no es un libro; es nn folleto de 
126 páginas, que se titula ''Causeries 
(jur le Radium et les nouvelles radia-
tions." 
Trata además de la telegrafía sin hi-
los, de los rayos catódicos, de los ra-
yos X, y de las corrientes de gran fre-
cueucia. 
Su autor es, Georges Ciando, y es 
sin disputa el escritor más ameno, más 
claro, y más sugestivo entre los que se 
dedican en Francia á la propaganda 
de la Ciencia. 
No sé si he recomendado á mis lecto-
res en otra ocasión la obra precedente 
aunque sí recomendé en tiempo ooortu 
no otra del mismo autor, sobre electri-
cidad, que es un verdadero modelo en 
su clase. 
Todo el nvndo reconoce entre otras, 
las altas cualidades, de los escritores 
franceses en punto á claridad, preci 
siún y elegancia. 
Es nota característica de la literatu-
ra francesa en todas los órdenes: pue? 
bien para destacarse en el orden de la 
propaganda científica, y entre todas, el 
autor citado, es evidente míe sus cua1i-
dades deben ser extraordinarias, j lo 
son en efecto. 
Toda persona de regular cultura, 
puede entenderle sin esfuerzo; y sus 
comparaciones, sus imágenes, su estilo 
no sólo hacen agradables las teorías 
científicas, sino que dejan en el ánimo 
del lector semillas fecundas de las 
grandes leyes de la Naturaleza. 
Quiero decir con esto, qne Mr. Clau-
de, no sólo escribe como literato, sino 
como hombre de ciencia, en míe lo mo 
desto, y á veces lo prosaico de la for-
ma, aunque siempre amena, no perju-
dica á lo exac-to y firme del fondo. 
El opúsculo á que vengo refiriéndo-
me, es moderno y es antiguo á la vez. 
Es moderno, porque se publicó hace 
cinco años, y en cinco años la ciencia 
no cambia radicalmente. 
Es antieuo. porque la civilización ca-
mina tan aprisa en estos últimos tiem-
pos, que cinco años de los nuestros 
aca«o valen por un par de siglog de los 
antiguos. 
Este artículo, realmente va siendo 
un artículo bibliográfico, qne á decir 
verdad son d*» los qne más agradecen 
los OUA se dedican seriamente al estu-
dio de las ciencias, y ya en rigor, no nos 
queda mucho espacio para entrar en 
materia. 
Aprovecharemos, sin embargo, para 
cerrar esta crónica, nna noticia toma'la 
en el opúsculo de Mr. Claude. que rr rí-
mente es curiosa, y que tiene cierto 
fondo f;la?ófíco. 
Suponemos que es exacta, y haio la 
fe del iiw'rme escrifor, la transmitimos 
á nuestros lectores. 
Se refiere á la historia del desr-ubri-
miento del radium. 
.•rónio se descubrió el radium? Se-
gún el escritor francés que citamos, el 
estudio de esto cuerpo, y en general de 
la radio-actividad, empezó por nn 
error. 
Tin erro-r fecundo, que si SP confirma 
esta no+ícia, será un error histórico y 
admirable. 
lüna rama transcendental de 1s Pf-
RÍeat, que empieza por una eqv.ivo^a-
éiófkt 
El trabajo intelectual, es fecundo, 
aun en sus errores y eqnivr^aciones. 
Y es más, el error, ó meior dicho, la 
iñnfi4táción <f>el error, porque error en 
forma de afirmación no hubo, procedió 
d^ un hombre eminente, de una de Ir̂ s 
glorias científicas más puras y znag al-
te'- de la época moderna, de uno ¿e los 
primeros mateniMíicos que hov existen; 
searún Mr. Claude. el error, ó la hioóte-
sis errónea, la sueirió Mr. Poincaré. 
•Suponemos que el autor francés se 
refiera á E. Poincaré; porque hay va-
rios físicos ilustres que llevan este ane-
llido en Francia, y pudiera caber cier 
ta duda, que en Hescarcro de nuestnN 
conciencia hacemos notar. 
s Entremos en materia, y exnlinn^mos 
la biuótesi* errónea, onc ha sido origen 
del descubrimiento del radium. 
• 
Exnoníamos en una de la^ crónicas 
prpeedentes. el oricr^n de los raroc cató-
dicos v ¡ras principales pronv^nd^s. 
TwínTrioc n-no ¡ta engendraban en la 
ínrmnUpfn d^ CrorkH. Y Tne se d^un-
ê abfn al ob='%rv '̂W iWVWrflf ^n el cris-
+oi enn.^t.-» al cátodo encrendraban una 
fV»* -ô on̂ ia v^rde. 
Kste ere el punto d*3 nartida del es-
tu'Üo de los rayos catódicos. / 
Pero de esta florescencia, 6 si se 
quiere mancha luminosa, parten nuevas 
rayos al exterior, que son los célebres 
rayos X. de que hemos hablado en otra* 
ocasiones, y de que tendremos que ha-
blar en una de las crónicas inmediataa. 
En suma, la florescencia ó mancha 
himinosa, y perdónesenos si unimos es-
tas dos palabras, que algo repugna el 
verlas juntas, es el término de los ra-
yos catódicos y el origen de los ravos 
X. 
Y Mr. Poincaré, sugirió esta idea: 
entiéndase bien. lo hemos dicho, no 
como afirmación, sino como materia de 
experimentación y estudio, á saber: 
Que acaso la fluorescencia era la causa 
de los rayos X. 
Así dicho, la experiencia ha demos-
trado que la hipótesis no era exacta, y 
hoy se explican bastante bien los rayos 
X por la teoría de los electrones, y so-
bre todo por la teoría de Lorentz. 
Pero en aquella época, los rayos X 
eran un misterio, y muchos sabios, acep-
tando la hipótesis indicada como tema 
para sus trabajos, se lanzaron en pre-
secución de esta pista, si vale la pala-
bra. 
Y la hipótesis era falsa, y era enga 
ñosa la pista, y sin embargo, no encon 
traron al seguirla un mísero conejill''» 
sino un ciervo veterano; y perdónesc-
nas la imagen. 
No encontraron que todo rayo X 
nazca de una fluorescencia; pero en 
contraron el radium, y los fenómenos 
de la radio-actividad. 
• Ya en otro artículo explicaremos, co 
mo Enrique Pecquerel, en primer tér 
mino. Mr. y Mad. Curie, y otros mncho* 
sabios, exploraron este mundo inmenso 
de lo infinitamente pequeño, en gu* 
nos encontramos con los fenómenos 
prodigiosos de la radio-actividad. 
JÓSE E CHECA Tí AY. 
Madrid 15 de Febrero de 1911. 
I M P R E S I O N E S 
£ l C A S T I L L O DE %ñ SERVANDO 
U N M O N U M E N T O N A C I O N A L E N T O L E D O 
ESTADO ACTUAL DEL CASTILLO DE SAN SERVANDO, DONDE SE REALIZAN 
' IMPORTANTES OBRAS DE RESTAURACION 
Este histórico castillo evoca en mí I 
recuerdos queridos de aquellos juve- | 
niles años en que, libre de serias preo- i 
cuipaeiones, me sentía más .grande > 
que el gran Carlos V cuando sable al 
cinto discurría cabe los muros de To- | 
ledo la Imperial. 
Situado el castillo frente al Alcá-
zar y en la margen opuesta del Tajo, 
á él dirigía mis miradas todas las 
mañanas 5- hacia él encaminaba mis 
pasos todas las tardes cada vez que \ 
en instrucciones 6 simulacros de com-
bate nos conducían nuestros jefes 
por aquellos riscos, en donde se al-
zan majestuosas las soberbias ruinas 
de la antigua fortaleza. • j 
i Cuántas veces me hirvieron de re-
fugio para holgar un cuarto de hora, 
cuando en prácticas de topografía es-
capaba á las miradas del profesor so ' 
pretexto de marcar puntos ó fijar 
banderolas! iCuántas otras busqué 
en sus muros un poco de sombra .pa-
ra descansar de las fatigas naturales 
de la profesión! ¡ Cuántos jefes y ofi-
ciales del Ejército español habrán 
sentido en su alma vibraciones inten-
sas de gratos recuerdos, al saber que 
el histórico castillo de San Servando, 
que la soberbia fortaleza que cual 
soberbia atalaya vigila y defiende la j 
entrada de la ciudad, ha sido deda-
da Monumento nacional y que, por 
lo tanto, procede á su sostenimiento y . 
reparación! 
Pero no es de esto de lo que quiero 
hablar á mis lectores, aunque mi pri-
mer impulso rae haya apartado un 
tanto de mi .propósito. 
Mi deseo consiste en reseñar en ex-
tracto la historia gloriosa de este vie-
jo amigo, testigo de muy curiosas ha-
zañas y protagonista de no pocos he- ^ 
cihos gloriosos. 
Alfonso V I . desnués de tomar á 
Toledo, hizo levantar en un poético 
cerro situaJo frente al gótico puente 
de Alcántara, este castillo de San 
Servando, el qne, con el doble carác-
ter de monasterio y fortaleza, tan 
conforme al espíritu de aquellos 
tiempos y á la situación fronteriza 
de Toledo, fué habitado por monjes 
que procedentes de Sahagun allí se 
instalaron. 
iDe estos comienzos de su historia, 
dice don Juan M. Cuadrado, refirién-
dose al famoso castillo, que no ha-
bían pasado cuatro años cuando las 
bárbaras legiones do Jucef acaudi-
lladas por sn nieto Tahia, acampa-
ban sobre las ruinas de la naciente 
fortaleza, dirigiendo sus baterías 
contra Toledo, aunque inútilmente. 
El rey Alfonso reparó con venta-
ja tales estragos; pero los.monjes no 
se atrevieron á volver á su preonrin 
asilo y legiones de sruorreros reem-
plazaron á los cenobitas en la custo-
dia del castillo de San Servando. 
Bien pronto se estrenó gloriosa-
mente. El soberbio Ali pretendió 
asaltarlo con sus innumerables al-
morávides, lo oue no consigaió cra-
cias á oue de los matacanes arrobaban 
los sitiados pez hirviendo y plomo 
derretido, haciendo inútiles los es-
fuerzos de los asaltante por alcanzar 
los muros. 
Tres años después, y en ocasión no 
tan feliz, cayó en poder del •Cober-
nador de .Córdoba, que desmanteló 
sus murallas y pasó á cuchillo á sus 
defensores. 
Pero el hecho más curioso y que 
patentiza lo que para un guerrero 
era la mujer en aquellos tiempos de 
andante caballería, es el furibundo 
ataque de que fué objeto el castillo 
en ocasión de encontrarse en él la 
emperatriz doña Berenguela, esposg. 
de Alfonso V I I . 
Los infieles, aprovechándose de la 
ausencia del Rey' y para distraerle 
de sus conquistas por tierra de mo-
ros, apretaban el cerco cuanto po-
dían, cuando recibieron un mensaje 
de la varonil Berenguela, que los 
contuvo en sus recios ataques. 
'Leían los sarracenos el mensaje de 
la Reina cuando vieron á ésta en una 
de las torres altas, sentada en el so-
lio real y rodeada de damas y due-
ñas. Avergonzados de mover guerra 
á nna mujer en vez de buscar á su 
valiente esposo allí donde éste les 
presentaba combate, mostráronse de 
manera galante y magnánima con 
ella, pidiéndola solamente que se 
asomara á uno de los muros baios pa-
ra tributarle, anfes de la par!ida, sus 
homenajes y admirar su gentileza. 
Bollo rasgo de. galantería en quie-
nes se conducían cual sanguinarias 
fieras en medio de los combates en-
carnizados que de continuo sostenían 
con los príncipes cristianos; bello 
rasgo que acredita en aquellos sarra-
cenos, -enanto á respetar reinas y em-
peratrices, alguna mayor delicadeza 
de la que poseen muchos de los que 
boy se dicen cristianos é ignoran el 
deber qué á todo caballero r.tañe de 
ser delicado y galante con las damas. 
Con los Caballeros remnlarios sos-
tuvo después el castillo su destino re-
ligioso-militar, pasando por épocas 
Tildas en que, herido de muerte, veía 
por tierra sus muros, y por otras en 
que elTspírUu de la época recons-
truía sus altivas almenas. 
El arzobispo Tenorio fué el que 
más inlerés puso en conservar la his-
tórica fortaleza y en poco tiempo 
realizó obras maarnífícas de restaura-
ción, legando á Toledo nn monumen-
to digno de su espíritu marcial. 
Hoy, tal y como se osten'a. se ve 
su hermosa corona de almenas, sus 
fa.ohadas de mediodía y levante flan-
queadas de emesos" cubos QOU SU to-
rreón destacado hacia el norte, ceñi-
do de modillones ya sin troneras, sus 
valientes arcos de herradura en las 
puertas y sus salientes barbacanas 
bordadas de labores que afestiguau 
bellas imitaciones del estilo sarra-
ceno. 
Sin duda, ante los desmantelados 
lienzos de una fortaleza que tan dig-
namente llevaba su veiez, el Gobier-
no de Madrid ha pensado en la con-
veniencia de conservar al famoso tes-
tigo de pasadas glorias, y yo, al pa-
sar .por mi men+e añ muñólo de re-
cuerdos, he creido debár de gratitud 
hacia el que me oeidfó en más de una 
travesura, dedicarle es*a« líneas, oue 
seguramente leerán con írusto los que 
conozcan anuellos ¡ligares toledanos 
ŷ  cuautos otros sean amantes de la 
historia patria. 
KEVIR. 
L o c e r a s W l l l t 
Y L O C C M mmu 
SUMARIO:—El vuelo de las ave» y la 
aviación.—La marcha á prsos y la mar-
cha rotativa.—Por qué el hombre cami-
na y no rueda.—Por qué las loccmoto-
ras ruedan y no caminan.—El motor 
que hace el máximum de trabajo con el 
mínimum de esfuerzo.—La pesantez, au-
xiliar de la locomoción rítmica.—La 
marcha en bicicleta.—La ley del pén-
dulo.—La fuerza viva.—La impulsión 
automática.—El motor humano y el mo-
tor mecánico.—La Naturaleza y el hom-
bre. 
En nuestras conversaciones -particulares, 
con motivo de la aviación, ha surcido una 
polémilca sobre el provecho que puede sa-
car el hombre estudiando el vuelo de las 
aves rara navegar seguro, como éstas lo 
hacen á. través del aire. 
Er.tre varias orlniones oímos una muy 
singu'.ar, manifestando que el vuelo mecá.-
rAzo del hombre ha de ser distinto al de 
los pá-iaros, por la razOn de que la mar-
cha de una locomotora, se verifica por un 
•procedimiento muy distinto del que usan 
los anímalos pedestres para trasladarse de 
un punto d otro. 
La obeervarión es curiosa. ¿Cómo es 
que al homSre no se le ha ocurrido -nunca 
inventar un vehículo que marche imitando 
el mpvimiento de unos pasos, en 'lugar de 
hacerlo con ruedas? y ¿cómo es que la Na-
turaleza en la evolución locomotiva ani-
mal no establece el modo de marchar ro-
dando, en vez de hacerlo caminando, según 
se ve en los animales terrestres? 
S'. discurrimos dentro de la filosofía na-
tural de las cosas, consiflorando que la Na-
turaleza evoluciona adoptando los medios 
más útiles al desenvolvimiento de la vida, 
habremos de creer que la locomoción á 
casos, del animal, es superior á la loco-
moción rodada 6 mecánica; pues, de no 
ser así, la evolución fislolós-ica de los sé-
res vivos, tendería á la forma de avance ro-
tativo, en vez del paso rítmico de unas 
piernas. 
Pero, entonces, si la locomoción animal 
es la más perfecta ¿por qué el Ingenio hu-
mano ha creído que en la marcha mecánica, 
es preferlW.e el uso de unas ruedas? 
Para contestar esta pregunta conviene 
•étudiar a.r.tos la índole do los motores ó 
inipi'lsorcs de una y otra forma de movi-
miento. 
El hnrrubre, por medio de su potencia 
rtíárvlosa y muívular, y con el mardato de 
su propia iniciativa ó libre albedrío. se 
mueve empleando un esfuerzo continuo, 
tiene que impulsarse su movimiento y gas-
tar espontáneamente su propia energía 
nerviosa; mientras que á. -la máquina la 
proveen de un derósito de fuerza sumi-
nistrada por un individuo exterior. Aquella 
fuerza obra continuamente, mientras no se 
agola y no tiene que reponerse á sí misma, 
al tiempo qne funciona. Cuando se extin-
gue el vapor de su caldera, la máquina 
cesa de andar, y no vuelve á. ponerse en 
movimiento mientras alguien de fuera no 
aplique nuevo carbón á la fornal-la. Din 
reloj funciona de un modo Igual y conti-
nuo mientras dura la tensión del muelle 
que lo impulsa. Después se detiene, á me-
nos que alguien no vuelva á cargar «la 
fuerza del muelle. 
Con ia máquina animal! sucede algo muy 
distinto: el ser viviente, á la vez que ca-
mina "se da cuerda por sí mismo," como 
si so proveyera de carbón y de agua-, es 
decir, que hace dos trabajos: gastar ener-
gías y reponerlas tomando del exterior los 
alimientos y el oxíeeno, que son el conrbus-
Hble neresario para desarrollar su ener-
gía cinética y .la de todo el proceso vital. 
Fsta circunstancia de una mayor com-
plicación ó de mSs perfecta complexión en 
eí mecanismo animal, permite y exige un 
mayor aprovechamiento de fuerzas natu-
rales, utilizando hasta las del medio am-
biente, para la mayor economía del orga-
nismo. Él hombre camina á pasos r vho 
meior que 'lo hería si anduviese en forma de 
una 'bola 6 do una rueda girando sobre el 
suelo; poroue en el avance rí-bnico de los 
piés le ayuda un poco esa «nereía exte-
rior, constante y gratuita, que llamamos 
gravitación; la cual no podría utilizarse en 
el movimiento rodado sobre un piso hori-
zontal. 
La mlnuina humana-, por esta y otras 
consideraciones, es él más perfecto de los 
mecaniFmos. porque "'realiza el máximum 
de trabajo con el mínimum de ««fuerzo po-
sible," y, dentro de este prlnciriio, la lo-
comoción rítmica ó acompasada del an-
dar, es preferible á, la locomoción conti-
nua ó rodada nornue en ésta no se puede 
Utilizar la srravitación como un medio para 
economizar la propia energía. v 
Veamos cómo: 
Cuando un hombre está de pie. dere-
cho y comienza á andar, inclina el tron-
co hacia adelante, y en esa actitud le es 
muy fácil avanzar uai pie, dejando atrás 
el otro. La pierna se mueve do ipor sí por 
la gravodad. como lo hace un péndulo cuan-
do alcuien inclina el sonorte que lo sos-
tiene. Y una vez que -la pierna delante-
ra se anovó en el suolo. el operpp sic-ue 
'nelinodo hacia adelante y con ello la pier-
na trasera avanza también en el mismo 
sentido, sin esfuerzo abruno, movida tam-
bión por el irr^'lso ê la gravitación, ó 
see lo que motivó el avance anterior del 
I otro pie. 
I En rstns mu-'î lAnos se o-ftablece un rit-
mo do movim'cr*os antrulares nrodncidos 
; por la misma uesant̂ z do una pierna cuan-
\ do esta oueda rn el aire, ror el solo he-
cho de róñese el tronco oblicuo hacia ade-
lante, marchámenlos ror un mocnnifmTO 
de ruodis. tendríamos que darnos im.r-ul-
so constantomonte sin poder auxiliarnos 
con la gravedad de nuestro propio p*"»o. y 
nos candaríamos míís rrouto. con ella nues-
1 tra locomoción natural sería menos per-
fecta. 
j Un hombre que monta en bioidlo tiene 
' que Impulsar los pedales ,y se cansa al 
cabo do vira hora mucho más que si es-
I tuviese andando, porque tiene que hacer 
I un esfücrzo ínayer que el natura] en la 
! locomoción pedestre. Verdad es que en una 
I hora de rrarchar en bicicleta hace un ca-
mino cuatro ó seis veces más largo, pero la 
r'fatiga es igual 6 mayor en cuanto al "tiem-
¡ po" que duró él esfuerzo. 
Un joven puede caminar sin Intervalos 
i de repodo, cuatro horas seguidas; mdp 
I no puede resistir una hora de esfuerzo 
i continuo en los bracos, porque á estos no 
i lee ayuda la gravedad, como ayuda á las 
piernas en su avance rítmico. 
La ley del péndulo, basada en una com-
Mna'-K-n de la pesantez con la fuerza vi-
va originada por la aceleración ó velocl-
deud careciente del movimiento gravitativo, 
es -lo que determina la ventaja del paso 
rítmico sobre la locomoción en ruedas; 
v esta es la razón porque en el cuerpo 
v..::"?.no ha prevalecido esta forma de tras-
lación sobre cualquiera otra monos adap-
, table á los usos de una vida inteligente. 
Se dirá, entóneos, ;.por qué el ingenio 
! humano, convencido de la superioridad de 
i la traslación rítmica, no construye loco-
motoras y carros que marchen de este mo-
do, y no por el sistema de ruedas? Pues 
¡ sencillamente, porque el motor mecánico 
se empuja A sí mismo, como lo hace 
¡ el motor animal, y siendo necesario darle 
impulso desde el exterior, es preferible en-
} toncos, por ser más ventaioso, emplear el 
j medio de una marcha continua que puede 
; aumentar la velocidad en proporción á la 
energía tíisponitle, y aplicable al mecanis-
mo, 
i Tam' iín po^ía hacerse (y se ha hê ho) 
un ararato automático que tome la fuer-
za del exterior y se mueva en períodos 
rítmicos y cortos; pe'-o este sistema e-rige 
complicaciones muy delicadas sólo utiliza-
bles en usos de energía de pequeña esca-
la, como relojes, etc., y para ello suele apll-
. carse el pénduJo y otros aparatos de os-
cilación rítmica que emplean la gravita-
ción y la fuerza viva para regular y re-
frenar el movimiento. 
En resumen. Lo dicho puede sintetizarse 
en estas breves conclusiones: 
Para el motor animal, que repone las fuer-
zas por sí mismo, continuamente y en pe-
queñas dósis y ha de aprovecharlas con 
la mayor economía y con el menor can-
san-cio posible; esté, indicada la locomo-
ción oscilatoria ó rítmica. 
Para el motor mecánico, que puede, con 
ayuda ajena, hacer grandes provisiones de 
energía ó puede almacenarlas sin llmitadén 
de intensidad y de cantidad, es preferible 
ia locomoción continua 6 rotatoria. 
La Naturaleza y el hombre se conducen, 
pues, muy lógicamente en esta materia 
P. GIRALT. 
PUKTA QUE TOSE 
Esiste una planta ^ue constituye la 
especie botánica "Entada entuossine", 
que tos€ y estornuda como las personas, 
y hasta se pone congestionada y rojiza 
cemo la i&z del individuo atacado de 
un violento golpe de tos. 
Esta eurioáísima planta es irdígena 
de los países tropi .'ales, y aunque pro-
cedente de regiones húmedas, resisti; 
perfectamente las sequías. Así se ha po-
dido propagar consi^erablviinfinle en la£ 
comarcas cálidas de las zonas templa-
das, vegetando con marcada preferen-
cia á lo largo de las vías férreas. 
'Pero lo que esti planta no puede so-
portar es el polvo. Presenta, en efecto, 
en el haz de sus hojas, multitud de "es. 
tornas", ó bocas pequeñísimas, provis-
tas cada una de ellas de dos labios mo-
vibles que se abren ó cierran bajo el in. 
flujo de unos surtidores de vapor de 
agua, aire ú otros gases producidos en 
ei interior del vegetal en las transfor-
maciones químicas que ocasiona su fun-
cionar ongánico. 
Cuando estas bocas se Obstruyen coc 
el polvo, los gases ó vapores, aeumulhr' 
dos en los canalillos que hacia aquéllos 
abocan, van creciendo en tensión, y 
cuando ésta es suficientemente fuertí 
para vencer la resistencia interior, sa-
ín con violencia, produciendo una lige-
rísiraa explosión que imita muy bien la 
tos y un estornudo que se oye perfec-
tamente, al mismo tiempo que toda la 
planta toma un tinte rojizo, al igual 
que la persona que por la violencia de 
un fuerte golpe de tos se congestiona 
C M I I S SUPRARRENALES 
H i p o e p i n e f r i a 
Estos órganos señalados por primera ve», 
en 1543 por Eu®tachl, fueron más tarde me-
; jor estudiados por Addison, al demostrar 
I los trastornos ocasionados en el orgunis-
! mo debidos á la lesión tubércuJosa de ellos; 
lesión que se conoce en la actualidad con 
el nombre de "Enfermedad de Addison." 
Más tarde Brown-Séquard probó que 'la 
supresión de dichos órganos traía como 
consecuencia la muerte del animal y que 
' por lo tanto eran Indi&pensaWes á. la vida, 
j como lo demuestra e4 hecho de que A loi 
I animales decapsuiados á. los cuales se lea 
i inyectaban extracto acuoso de suprarrena-
les, tenían una supervivencia de algunaa 
, horas. 
Son en número de dos, situadas en la 
parte su pero-interna de los rifíones, do 
forma cónica á base inferior, de co-lor mo-
reno-amarillenta y consistencia blanda: 
existiendo además cápsulas suprarrenales 
accesorias en sus inmediaciones que poseen 
Idénticas funciones. Elstán cempueetas de 
i una envoltura fibrosa y de un tejido pro-
l.pdo, comprendiendo este último dos swbs-
! tanc-ias bien distintas: periférica ó cortical, 
I central ó medular. 
Consideradas primeramente como 6rj?a-
I nos pertenecientes, por su origen, naturale-
za y funciones, aí sistema nervioso, pero 
, hecho rníis tarde su estudio histológico y 
fisiológico, se pudo comprobar que eran 
glándulas de secreción interna y que co-
mo tales vertían directamente en él to-
rrente circulatorio sus productos de secre-
ción, por carecer de conductos excretoree. 
La secreción de la» glándulas suprarre-
nailcs, ejercen importantes funciones, como 
son: acción antitóxica, ya sea sobre tó-
xicos exógenos de orieen mineral (fós-
foro,) alcaloides (nicotina estricnina); 
productos de orieren orcánico 6 bien sobre 
tóxicos endógenos anádogos á los produ-
cidos por el trabajo nruscular. Esta acción 
antitóxica, queda demostrada por el hecho 
de que inyectando sangre cte un animal 
decapsuiado en las venas de un animal 
normal, sólo provoca trastornos lifareros, 
pero si se Inyecta á un anlmaü reciente-
mente decarsulado, aun á dósis menor, 
determina accidentes mortafles; de donde 
se deduce que la supresión de las suprarre-
nales, permite la acumulación en el orga-
nismo de snhsta.ncias tóxi'>as ajifUogaa á 
las producidos por el trabajo muscular. Su 
acción antitóxica so r̂e las substancias 
exógenas se puede demostrar, inyectando 
en animales extracto de suprarrenales al 
p-ilsmo tiomipo que ellas, con lo cual vemos 
í^jm^ntar Ja resistencia del orcranismo á la 
'utoriración en la mayoría de los casos. 
El papel innegable que estos órganos re-
rresentan en la defensa del organismo, 
queda demostrado por la constante exis-
tencia de lesiones capsulares en las in-
feccior̂ s y en Sas intoxicaciones. 
Otra de las funciones importantes de 3aa 
suprarrenales es su acción angiotónica, que 
es devisa á una substancia segregada por 
: la medular; la Adrenalina, aislada por pri-
mera vc-z en 1001 por Takamine del ex-
i 'racto de cá.rsulas suorarrennles. La Adre-
j naHna substancia azoada, dialisable. bas-
!tasóte so-luMe en el â ua caliente, insolu-
. ble en el alcohol y éter. "Inyectada á d^ 
; sis mínimas produce el̂ vac lón de la pre-
! sión arterial y eJ aumento de la fuerza de 
i InMW n̂pn cardiaca. 
• La frcAtóii angiotónica de la adrenniHna» 
. no h<> sido explicada aún: Oliver y iPchae-
fer la atribuyen A una excitación del te-
jido muscular cardio-arterinl: Goettlieb. á 
•ma excitarían de los iran'-Uoa periféricos 
vgso-corstrictnre?. y Ovon. Ouinard y Mar-
tín á una excitación del aparato simpático 
vaso-corstrictor. 
La hlnorter.sión arterial de la/? nefri-
tis, (considerada en la actuaíldad como 
una rearoión de defensa) se cree debida á 
| la secreción in tenia de las suprarrenales, 
' que inocenta loa venenos del organismo 
y refuerza la acción del corazón. 
En las lesiones capsulares se encuen-
tran trastornos semejantes á los produci-
dos por la irpuflriencia suprarrenal expe-
rimental, debidos á la decansulación en los 
animales, y que en los casos de lesiones 
capsulares se deben á la insuficiencia su-
prarrenal patológica 
La insuficiencia surrarrenal. hipoepine-
fria 6 sfndrome de Sergent-Bernard. cuyo 
conocimiento ha sido vulgarizado recien-
temente, tiene una gran imrortancla en 
c4fnlea por la frecuencia con que suele pre-
sentarse en ciertas infecciones, como 1» 
P-iteria. Fscarlati^a. Fiebre tifoidea etc., 
deren.diendo ia .postración y la tendenria 
al colapso en esos caE-s á dirba insufi-
ciencia corsenvti'-a fl. ia infAoción y así 
vemos que en la T-vifteria ademas dsj trata-
miento seroterárico. la rrescrlnolón en el 
errso^e épfos acri-Vntes del extracto de 
c-irsulas s-rrarrenales ó de una solución 
de ad-enalina han hecho desararecer loa 
.enómenos alarmantes. Asimismo Netter 
drsde 1906 usa la adren«Hna en -las adfna' 
míos de las nifterias «n-aves. consiguiendo 
con este tratanüauto reducir la r-rvri.ü J—« 
o 
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de ios caso5, como tarrfbién los Kscax-
E . Sorbent, en un artíetilo publicado en 
la -Presse Medícale ." 10 de Julio de 1909, 
Varna, la at*Óel0n sohre la existeTicia de la 
Insuficiencia suprarrenai p<ura, de marcha 
lenta, ó a^uda. in8isti.'nd.> sobre el hecho de 
aae Va enfermedad hroneeada no d^be re-
- por - BOl» la pato!>>sía de las c á p -
TVbr tenerse en cuenta, que la nvelano-
Lbé «itrnoí* dé la inauficiencia SUpTBíre-
Oft] son oíaídflcados por .Sersrent *»n oua-
fcro er-.ifos; lo.—Trastornos circulatorios. 
• gra íl !-l/^do« por h ipotens ión arterial y 
peq îeñiex dAl imiao y la lÍTvea fclanoa su-
t MnrenaJ oorslderado «»te. ú l t i m o como un 
Rlgno patonoírmónlco. Se obtiene eate fe-
) ó m e r o pasando ligeramente una punta 
roma en contacto de la pared abdominaJ: 
al ca.b<> de aignnos ttgundMt, la raya aaí 
t r a í d a palidece, palidez que peratete «J-
«Tinos minutos bajo la forma de una ointa 
má*» ancha que el cuerpo que la ha pn>-
d incido. 
3o.—Trastornos di^estivi>s. que se mani-
fiestan por anorexia, vómitos , ewtreftlmien-
t<» y á veoea diarrea, adquiriendo una flso-
nomfa especiaJ. en ciertos caeos por su 
rápida aparic ión, simulando -on envenena-
miento, él có lera ó una perltoniHs. Batos 
trastornos ee deben considerar como el re-
•rnltadn do una auto lntox icaoáón que «<" 
7vrf.ser.ta en el momento en que la función 
"•nti-tiVvic-a se hace deficiente. 
- Trastornos nerviosas tóx i cos : ca -
Irunbrt's, ence fa lopa t ía con somnolencia 
tranquila ó agitada conduciendo m á s ó me-
ros pronto al coma, astenia permanente 
que es constante en todas las iMPlones cap-
f ular^s. apareciendo en ios oasos de Insi^-
ficieiH-io ||e tina mani-ra rábida y bruta'; 
'OF btlferoonp teOÍNT t'jecuMtr el menor cs-
fuerzo, < onsiderA.ndo8e incapaces para eilo 
»or f] temor del oaisancio que cualquier 
molimiento les produce y ace,rtnndo de 
mala gana los alimentos, respondiendo con 
moiM>B(la.bos á. las prefruntas que « í les di-
rigen 4 invadidos por un «emi-euefio. 
Y 7'or iTltlmo trastornos yen^rales, hvpo-
termia, anemia, enflaqueoimlento, caquexia 
propreslva. ! n anemin. el enflaque<-1mlen-
to y lo caquexia .«on dobldop ft, ia auto-into-
x icac ión . 
IJA. insuficieuc-ia suprarrenal, debe ser 
.«osi-e •h:i i a en las enfermedades infe<\ lo-
sas, cwando los accideirtes febríi^s y a lár -
mame!» dei < omienzo son s u s t i u í d o s brus-
camente por sefiales do depresión, de hi -
potermia y de h ipo tens ión arterial. 
Desde el punto de vista medico lecral el 
ronofimiento de la insuficiencia suprarre-
iml tiene gran Importancia: en efecto, las 
1ft8lon<v capsulares producen frecuente-
mente la muerte rápida, dando luiíar ac-
cidentes repentinos qu« slmirlan un envene-
na miento. 
Kn aquel tiemp.). com > ya hemos 
dicho se suponía que la vida en el 
fondo del agua no podía exceder de 
eiento límite, que Farber calculó en 
450 metros; pero que Darwin juzgó 
exagerado. 
¿Qué diría ahora el ilustre natura-
lista si resucitara y viera á los ani-
maJes viviendo á más de 6.000 metros 
bajo la superficie de ios mares T 
Hubo. pues, una gran sorpresa 
La longevidad de los aulmaíes 
más feliz di-
He aquí unos curio—^ flal > a^t-rea Dice así : 
d^ ella: •Señor: Hace años que deseaba ̂ o-
La abeja vive de seifl meses á cuatro' municar á los Presidentes de las S<jí-
años; el abadejo, d^ dos años á tr s < ic i.ult s Regionales, que tienen Quin 
i vida, aquel cu que lo | co do su digno Presidente, el notable 
1 doctor señor García, Mon. y a los en-
tusiasmos juveniles de su Secretario 
'nuestro estimado amigo señor Arma-
da Saírrera. 
años; la ardilla y el conejo, siete; b li< 
bre. ocho; el tordo, de orho á eátpEOe; 
el eain'4ro. los pollos y los pk-hones. 
diez; el pitirrojo. d<' diez á d;jOn: la 
llallis, de 'atorí-e á \-eintieinco; el rui-
señor, qninee; los menos mueren entr-' 
le Sahul. una idea, que no puedo 





Kl emplazamiento de una 
de las A?^eias d« 
para la Pie8ta ^ 
Continúen su labor tan plausioie y 
noble todos les que integran ka altrms-
j t a colectividad y cuenten para ello 
con el modesto pero caluroso conjíur-
^taoióí, eomún á la del Norte v al fenswZSJ 
?n los so-de La Coruña á Toreiibión 
Al ver hoy en el DIARIO DE LA MARI-
VA , que el día 24 de Febrero se reunió 
so del que estas líneas escribe, que a 
la vez los felicita efusivam-nte por los 
gallardos esfuerzos realizados en pro 
euando en 18t>l. al reparar un eable ^ T ^ v ̂  v ̂  ^ 
submarino que se había roto en el Me. . ^ las ^ n 
dit^rriin-'o. Milnc EJwards manifestó 
que algunas porciones de aqut-1 eabl", 
sumergidas á 2.000 metros, habían si-
do retiradas eubiertas de animales 
que represeutaban una fauna marina 
totalmente desconoejda. 
¡La vida en el fondo de los mares I 
La idea era tan nueva, que dos fran-
ceses, el marqués de Jolin y Perier, 
resalvieron eonsagrar sus estudios á 
esta importante euestión, y de sus tra-
bajos data veriiaderamonte la con-
quista científica de las regiones sub-
marinas. 
Enton.vs se realizó, en 18tiS: la 
(•ainj)aña de Ligthning, organizaba 
por el Almirantazgo inglés, bajo la 
dirección de W. Carrienter; y, en 1369 
la del ••poreupinc'". que exploró las 
costas de Irlanda, bajo la dirección de 
sir Wyvi'lle-Thomson. 
De 1S72 á 1876. "el "Chaflengrer'^ 
Fray RobUmito.) 
la Junta Directiva del Casino Espa- r - i i r<- e J - i de tan hermosa como loaol'" inea nol -de tientuegos, para discutir la TVMJ.TJWQ c i u ' J . , iw R. BI-VNCO J()nr(r.N 
tonna que debía darse al pabellón que 
te" anu-li Jadrs. a^i como el lobo, el r i - so proyectaba para las mujeres enfer-
nooeronte y ba vaca. | mas, y que se había a<-ordndo por una-
1. .pard ts. camellos y hienas; difi - i l - nimidad, construir un piso alto, desti-
mente viven más de veinticinco prima- nado para las señoras enfermas; mi 
ireras. júbilo fué grande al ver casi realiza-
('cbaüos. asnos y bueyes, treinta: .eP da allí la hermosa y caritativa-obra, 
pelícano y el castor, cineu nta: el zo- que bullía hace tanto tiempo en mi 
rro. el tigre y el salmón, sesenta : lerin, eerebiv). 
águila, bocodrito y elefantó. un siglo; }loy. á usted me dirijo, como Pre-
itos anos, «¡dente de esa Asociación, invocando 
i " ' de la la SJanta Caridad, para las pobres mu-
jeres que á epta ti rra llegan, á ganar 
pan, con el sudor de su frente, v 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
F E B R E R O 
cisnes, loros y cuervos, do, 
tfi bal'eua bate el r 
long^vldari: vive diez sifido 
L A C A S A Q U I M T A M A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
recibe cocslamerneiuc las OltlmaF 
daaes en Joyas de oro, brillantes 
ios de F a n t a s í a para reítalos 
E l centenario de Venezuela, 
Madrid 18. 
Continúa e] eido de los festejos del 
primer centenario de la independen-
; ic se ven destituidas de recursos du-j eia de Hispano Améri a Después de 
rante sus enfermedades, teniendo que! la Argentina, Méjico y Chile, Vene 
a? nove- ; j r á ]0,s Hospitales á que las cuide la i zuela preparase á oelébrar su cente-
5 obj<- i CíU.i(ia(i. nario. y en decreto 'special. su Go-
Galiano 76. Teléfono A-4264. Infinid.id de veces he pensado que si j bieruo invita á España, "como gaje 
ilos hombres gozan de clínicas, lugares i de filial afecto." á hacerse represen-
de recreo, escuelas, etc. mediante una | tar en las fiestas del ó de Julio próxi-
Stiscnpeidn mensual ¿por qué no dar- mo, y decreta un monumento de raár-
líf: • • Miu. ho titmpo. que mi corazón ],. también, esos derechos á la mujer, mol. en e] cual Bolívar y Morillo se 
operó en el Atlánt ico, en el Pacífico, j acariciaba la idea, efe que las muj--- q , ^ tan digna es de ello, como sus i estrechan las manos y firman el ar-
en el Japón, en las islas Sanwich. y i res españolas, tuvieran un local, dou- paisanos? | mistíeio de 1820. 
La patria de Andrés Bello, el " V i r -recogió muchos descubrí mientas. ¡de pudieran atenderse, salud, .n .-aso Muchas he visto que 
En la misma época, un buque a m e - 1 ^ enlermedad. < por escasez de medicina 
l icano, el "Tureorora ," y la ' :Oazc-¡ es que gratísima sorpresa expe- eióu. 
He.' con pabellón alemán, eonfnu^ Imstlt" mi Hlma? al ^ ^ el día. 24 Que se despierte en esa Junta el 
ron la obra eomeczada, de febrero, f(Híha memorabie en ft» amor y el cariño, unido al deber, pa-
tínales de nuestra historia, se iniciaba ! ra ,.on ]a mujer desvalida: v Dios ben-
una obra hermosa, en la rica ciudad de | deeirá á cada uno de esa Directiva, 
Después vinieron varias expedicio-
nes francesas. 
Todo el interior estaba dispuesto 
para trabajos cientílicos de primer 
Gienfuegos. 
De allí nos viene, la realización de 
. / , , 'nna empresa, digna de ser aplaudida, orden, v no es el menor men tó del . ' f . . 1 1 ' 
i>-' • ' i nr - „„~ , „u „ i - <y que dene Ber muta,la por íodjs los J'nn upe de Monaco haiber acertado ai* 
por escuchar mi solieitud. 
Que el Todopoderoso me conceda 
ver realizado mi pensamiento, oonce 
Aáeríiée de tas s e ñ a l a d a , la.c cápsu la* I rodearee de un núcleo de sabios. 1 ^"^as que tengan estai 
BuprarrejrMlea desempeftan oti^tí» fnnolcme." , , , , J * ^ • i tas ae oalud. 
eomo son la producc ión de grasas y de los cuales baslara rebordar a los prin- Como decíamos, -el Casino Espauo] 
hido hace tantos años, y será muv 
su affma. 
Bok RoJd'iity Vwk. 
• Domínguez. 
Habana 1011. 
E n cuanto al tratamiento de la hipoe- , , , 
plnefria, Hucharda empica e] polvo de ex- d Axodes; el teniente Bouree, etc, 
tracto de c á p s u l a s suprarrenales, prefi- T o d n « e « l í w e v ^ l o e í i c i o n e * h»n da 
riéndolo al uso de adrenalina. basándoKe en J OUas estas CXplOiac iones lian aa-
tftxe dicho extracto i d e m á s de Ja adrena- j do los resultados más imprevistos, Eí 
" " ^ J l " ^ " ' ! ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f l 1 ! ! fondo de los mares no es llano: bajo 
C A M A R A S cía facultativa 
Lo realizado por esa Junta, 'nerece I p ^ m o , Century v Graflex 
nuestro encomio, por pie demuestra : de efectos fotografieos, 
m sufrido, 
v alimenta-' giHo de A m é r i c a / ' el glorioso cantor 
de la ' Zona Tórr ida . r á quien don 
Antonio Balbín de Pnquera acaba de 
consagrar, en nombre de la Sociedad 
Unión Ibero Americana, un libro eru-
dito y bien eserito; de Rafael María 
Baralt. el celebrado autor del "Dic -
cionario de galicismos," miembro de 
la Academia Española ; de Bolívar. 
Sucre y Miranda, /héroes legendarios 
de "aquella magna guerra c i v i l , " 
como tan acertadamente la llama el 
actual Ministro de Venezuela en Es-
paña, dtoi Pedro Dominici, en recien-
te discurso, bien merece que España 
corresponda á tan noble invitación 
enviando una misión digna, por los 
hombres que la formen, de nuestra 
historia y de nuestra «rloriosa hija. 
feliz 
lares que se ex-propien en la zona d!í 
puerto. a* 
Una subvención pera rellenar 1 
faja que comprende desde el n • 
miento dH muelle del Este al « J U t S 
de ^an Diepo. Ca3tlUo 
Desinfección de los vagones nn 
empresa de] Xorte destina a] ̂ a 
porte de ganado ¡ y 
Revisión y reducción de las tarif 
lerrovianas que hoy rigen para a"i 
ganado, é instalación de cámaras 
goríficas para la conservación de r̂ ar' 
nes. 
Asesinato de un obrero. 
son especí f icas de los tejidos, pero X e t l w 
(pie. --e ¡ntx-resa por las mujeres desam 
{Muradas, que aquí \ ii>nen á ganarse el 
docena en adelante. 
á precios de fábrica. fotografía 
i dp rolominas y Compañía. San Ra-
recomienda el enrnieo de la adrenalina, MI las aguas desarrollanse todos los HCCI-1 . ¿oloroso t iene que ser pi ra fael 32 Retratos desde un peso la me 
c i ^ / a : " P ^ t l ^ ^ ^ ^ d€ ̂  ^ s t r e llanuras dhls ^ - TRAL)AJ,R J uuestra fie-.|^ 
«drr:1? - . ron nn sran éx i to . puntos culmimnantes pertoran e l , rra j , . tienen parientes, ni ua-
"Er los s i f i l í t icos oue presenten este sin- j Opeá-UO y se DOS aparecen bajo la for- \M ftiriflta • v ÍNI sus d í s de en . 
drotDé<de Ren^ard-P «rR-nt, har que tenor' q • i + , ' i • - ' i Al l ' asisia . > en Mis Oís Qi .>U-
mueho cuidada en la administracWn del nía rte islotes o arciiipieiagos. aj. ̂  JfránientO, tienen <pie apelar á los 
mercurio y del yoduro, por ser venenos , do de estas elevaciones y de estas Hosnitalos de OrltHd 
muy violentos rmra las c á p s u l a s suprarre- ' on.m.breq eneuéntranse barra neos i D i i í l ! . , ' . 
naiep. , cimi'oi«?s i m i u . m i d u s f u w i w w u s Bellísimo acto de civismo y candad 
Emilio Soler Montos. > abruptos, simas profundas, verdade-1 cristiana sería qué las Sociedades Ke-
ro« abismos. ¡ínonales de la l lábana , lomarán el Febrero, 2!M31l. 
F U G A C E S 
D e l a A c á d e m i a G a l l e g a 
Es cada día más satisfactorio el es-
E l periódico "España," 
Reprodueimos de " L a Epoca," de 
Madr id : 
Se ha piublicado el primer número 
del periódico " E s p a ñ a . " órgano de 
la Juventud -Conservadora, que dir i -
ge nuestro querido amigo don José 
Alvarez Arranz. 
E l nuevo periódico no trae á la vi-
da pública otro programa que la de-
LOS TRABAJADORES DEL W R ^ ^ ^ ^ t ^ ^ . ^ 
A l S á d ^ d e i U J ^ ^ las i 
está redactado por escritores brillan-
tes iy entusiastas de la agrupación 
pabellón ex. lu.ivo para las mujerea If^os verdaderos e n l u s i a s ^ S o ^ s ¡ a - ™ ^ d ill,stre h o m h r * ' P^b i f0 
Pudieran éstas pagar una sus;u-ip-i,].. m origetl y hondamente 01111110™-' " '"° ' 1,n"'1 
ción igual que los hombres para ayu- ¿¿a de lodo lo que tienda á lionrar y 
dar ú sustrnt irlo y •> >ríi Hendidas, l'cn iü-iar á la hermosa tierra en que. 
tuvieron la suerte de nacer. 
No obstante el corto tiempo que 
lleva de establecida dicha institución, 
aseiend" ú un.,; eifrfl consiilerable el 
ión que sostienen en Cuba, como 
eidieran á levantar en sus magnífieoe ' ramificación de la Real Academia Gia-
estableciinicnbrs de Beneíiccucia. un jHétta de la €oruña, un puñado 4é g» 
hl abate Mareux, director del Ob- las Antillas existe una hondura de 
aervatorio de Bourges, publica en 8.817 metros. E l Himalaya, cuyo pi-
" l'aris .lournai" un iüieresante artí- co más alto se el-vn á 8.S-Í-0 metros, 
culo d'di-ado á los reinos submari- quedaría sminergido casi por entero 
nos. y que, además de deiallar los en aquella región del globo. i e0T1 e\ mis.no derecho que ellos, 
grandes progresos de la Oceanografía Pero en el Pacífico se han encon-. ^ serían euidadas con -> e-ro > 
en los lUtimos tiempos, contiene ob- trado profundidas mayores todavía : operadas MI caso preciso, poique fes-
.ser\aciones curiosísimas. ' 8.60« metros, cerca de las islas Ku- conociendo los lugares dónde se d 'b< 
')l(M- ;|'S1: ¡ r i les : 9.427. cerca de la Nueva Zelan- i r . ó por carecer-de recursos, pu:-s ha número de sus socios, y es de esperar, 
"Las rebuscas sistemáticas en ios día, y 9.080. entre las Marianas y las hr.'bulo caso en que ha muerto una. como efectivamente sucede, que esc 
fondos marinos datan de mediados Filipinaa. madre de familia, dejando á sus hijos número siga aumentándose cada día 
del siglo X I X . Antos de aquella épo-1 Diez y ocho kilómetros en pendien- en la o na 11 dad, , más. habida cuenta circunstancias fa-
cá. los buzos no habían llegado sino a ' te vertical Sépáráu la más alta sima' Los Centros "Asturiano," "Galle- ' v^'.bl-s y el entusiasmo que se advier-
muy pequeñas profundidades y sus del globo del punto más profundo de go," de "Dependientes." «de. todos ten en todos los que componen la rica 
exploraciones oslaban necesariamente este abismo submarino. ¡ Y apenas han deben dar«.e por aludid: s. en esta proJeuan numerosa eolpnia gallega en Cu-
abreviadas por la dificultad de la ' empezado las exploraciones! ! paeanda á favor de la mujer pobre i ; ^a, que n»; desperdicia ocasión ni 01111-
permajeucúi D.-spuós vino la cam-; Algunas cifras van á darnos una á todos suplico, que acojsn P ^ f m i e n - j te^amfictós . ^ ^ . ^ f mientra en Madrid gestiona del Go-
pana de buzo, y. en este aspecto, de-, idea del volumen de los Oeeános. La to tan caritativo, prom.-.iéiidoles de ; * nap. , — 1 - • 
be hacerse constar que debimos este profundidad media de los mares es de antemano, mi modesta, pero activa i T ^ ' ^ I * 
invento á un hombre, acoetumbrado cuatro kih'nnetros. aproximadamente, opera-ión. 
principalmente á sondar los espacios mientras el nivel medio de los eonti- Pueden utilizar mis servicios para 
celestes, él lamoso a s^ónomo Halley, nentes no excede de 700 metros. 'instalar como es débiefó á sus compro-
cuyo nombre fu«' ei'tado tantas veces ' Teniendo en cuenta la superficie de vmeian.rs. que con el mayor gusto, les 
un año ha. Su aparato, con cual los dos elementos, llegamos á este 1*1}- proveeré d" enfermeras infeligéntcs y 
se sumergió á Jó metros bajo el agua, abitado: «iue el agua esparcida por á* cuanto n.-cesarin fuese para e«m-
se empicó hasta 1830; en aquella épo- , toda la superficie del globo puede cal- pl i r esta pran obra de miseri • -rdia. 
ca fué reemplazado por la escaíflTidra. ' eularse en cerca de mil millones y Todos estáis ricpSt y no podréis ne-
Desgra dadamente, á part ir de cier-; medio de ki lómetros cúbicos, míen- gar un alivio á vu -st »•;•. paisana^, por-
ta profundidad, relativamente débil. , tras el volnuien de la masa, confinen- que si yo, por amor cristiano, pongo 
ningún buzo puede resistir la pre- tal no alcanza la décima quinta par? > mi entusiasmo á su disp-^d óón v 1-
sióh.; níás allá de fiO metros, una su-! del elemento líquido. ?¡ se nivelarr, tros con más motivo to haréis, Irátáñ^ ^ t e u fundadas esperanza de' que la sobre tonelaje. 
Iftersion seria mortal si se prolonga-: la corte/a terréstre y a | colmaran las áose de a i ¡yo patriótico, como es la "Asociación Prot.-tcra de la Reaíj . [nsíalación de un faro «nitro 
ra. Solamente los Rendajes pueden 1 depresiones marinas, las aguas se ele- mujer española. V- le-nn Gali ga" alcance leutro d» 
informarnos sobre la fauna y la flora ' varían aún, por encima de la parte só. Aqjli tranacribo la carta q\jc he !'ir'-ibrcvc plazo e-plendor y prosperidad 
de ¡os eran dea fondos, y éste es e l . lid a. en más de un kilómetro. «ádo á h < Presidentes le cada S.icie-; ,. u ñ e t a s . 
procediniunto que puso en prác t ica ; Estas cifras nos demuestran el rei- d ía Regional, para f|ue se vea quej Es KSgî o creerlo así teniendo en 
el comandante Maury cuando en 1842' no que abraza la Qeeanogfáfíá en sus también éú particular ya intettt|ido | euenta tes-fines para «pie ha si lo eiéa 
pidió á los navegantes explorar eljdominios y qué campo de acción ofre- que tenga finalidad 
Atiánt¡eo. , j ce á nuestros descubrimientos." [ritoriaj asesrurando iji 
La Juventud Conservadora, que 
i tan brillante campaña viene realizan-
i do, ha querido completar sus traba-
I jos en .pro de las id«ias conservadoras 
, con la publica<dón de " E s p a ñ a . " 
Es redactor jefe don José González 
i Jubany; administrador, don Antonio 
Huete. y secretario de redacción. 
( don Alberto de Segovia. 
Deseamos á la nueva revista las 
mayores prosperidades. 
Intereses de la Coruña, 
Coruña 17. 
La comisión coruñesa que se en-
bieruo; 
Es natural «pie al principio de una ¡ Análisis gratuitos de los abonos! 
bella oUra haya siertipré que luchar: minerales por la Granja escuela re-j 
o iiíicnltades y «:bslá -ules y aun' gional. 
i e> [a ¡visivid ol de unos y la indife-i Libre introducción del maíz, 
rencía de Otros qtís no confían por j Ejecución del proyecto de ferroca-| 
Psa > por nefas, en que tal obra pueda i r r i l de la, costa, y que se utilice la lí-
II, varsc ;i terreno firme . y próspero, nea de Medina Henavenle para los í 
cristalizando MI hermosa reilhiad. Pe-
ro vfncidps esB3 dificultades y rota 
ato Indiferencia, que es á iréces peeâ  
dillo de lesa patria, entonces ya el ca-
tnino es más llano y fácil, y por eso 
viajeros, mercancías y correo entre ! 
Madrid y Galicia. 
Reducción de las tarifas para el ; 
transporte de mineral y del pescado. ; 
¡•sostenimiento d( 
a y 
«pie Mera y la Torré ' i • i[érciflos. 
« n ésta se establezca una sirena y una | 
esiaei.ui de telerrrafía sin hilos. 
Instalación en f"'1 Coruña de una i 
Escuela,Marituna. y de un Centro en 
auge que ha ad [uirido ya mer- , España para la contratación y expío-
espíritu elevadamrnte ivitrióti- | (ación del bacalao. 
• Melilla 17. 
Anoche, entre ocho y nueve, 
muerto en las minas de Eixam' 
obrero que desempeñaba funciones 
de criado de la Comnañía Español» 
del Rif. 
A dicha hora salió con un compa-
ñero de una barraca con el objeto (i« 
adquirir varios art ículos «̂n una can-
tina próxima. 
Segundos desipués sonaban dos dis-
paros, cayendo mortalmente herido 
Juan Caselles. natural de Alicante. 
A l oír los tiros, salieron el adminis-
trador de la Compañía y varios obre-
ros. 
Acudió también la policía indigna 
de Al laten y fuerzas del fortín dt las 
minas, y dieron una batida #m las in-
mediaciones, deteniendo á oeho mo-
ros. 
El herido falleció pocos momentos 
después en el cuartelillo en que M 
alojan los obreros. 
l lov ha sido trasladado el cadáver 
á Mejilla. 
Al practicarse el reeonoeiraiento 
en los alrededores del lugar del suce-
so se comprobó que habían desapare-
cido dos vacas del depósito que allí 
tiene la Administración Mil i tar para 
el suministro de las fuerzas que. pro-
tegen los trabajos de las minas. 
Se supone que los ladrones, al oir 
el mido, creyéndose descubiertos, 
mientras unos se llevaban las reses, 
otros hicieron disparos á corta dis-
tancia. 
E l suceso, aunque sensible, carece 
de importancia. 
Trátase de nno's merodeadores noc-
turnos, plaga drfícil de extinguir, 
pues casi siempre pertenecen á ká-
bilas alejadas. 
Rumores de un ataque,—El hambre 
entre los cabileños.—Las autorida-
des de Mogador. 
Tánger 17. 
•Los autores de la emboscada con-
tra el destacamento francés que ha-
bían huido, dispersándose, han vuel-
to á sus campos, celebrando una fies-
la en la alca/aba de Merchud. 
Acentúase el rumor de un próximo 
ataque contra las fuerzas de un pues-
to avanzado francés en la zona de 
Casablanca. 
Algunos grupos de perturbadores 
molestan á los caminantes. 
Por diferentes conductos llegan 
noticias inquietantes del hambre que 
con carácter alarmante reina en el 
territorio de Sus y algunos distritos 
de Hanz. 
Los indígenas, extenuados por los 
esl ragos de la miseria, huyen despa-
voridos, y afluyen en gran número i 
M.-.i-rakés y Mogador. 
Su estado de desnudez 
eompleto es deplorable. 
Otros que permanecen 
gares se mantienen con 
yerbas: los 'habitantes de Mogador s« 
eonmueven de tanta miseria: pero 
son tantos los hambrientos, que se ha-
ce difícil el remedio. 
Eor iniciativa de algunos comer* 
clan tes nnrleses se ha celebrado en el 
Vicecousulado inglés en Mogador 
una reunión para estudiar medios con 
que allegar fondos para socorrer * 
los degraeiados, acordándose a'brie 
una snsciipcipx) pública y nombrar 
un Comité, dándose á esta obra de 
humanidad carácter internacional. in-
t cresa ndo á todas las clases de di íe-
rentes nacionalidades y solicitando ©l 
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W A L T K R S C O T T 
Ü m i i i i i i a 
rVer>ion ('nsrrllana> 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
X O ^ I O I 
lEsta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier. de Paris. se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
Despdé> do haber dado esas ins-
trueoiones á Mysia. Caleb «-orrió á la 
>a'a. pero ant^.s do entrar quiso, como 
ü fue ; ;i experto fgeaeraL, hacer un 
reeonociniícnto préTlo del terreno. A 
esto etecío miró por una rendija de 
Ja puerta qn*-» el tiempo, tal vez por 
complacer á los criados íisgones, ha-
Mas tan pronto como observó (jiJ 
Lucía había vuelto en si y que se hubo 
dado cuenta de que empezaban á ha-, 
blar de¡ mal estado en que el castillo 
•v' b.dlab.i. j i u íó que era el monvnío 
de preflentanse y lo hizo <'n la forma 
que NO ha visto al finalizar el ant 'rior 
capítulo. 
—¡Qué desgracia] ¡que desgracia 
tan erande para la casa de Ravens 
wood !—clamó.—; V que yo haya teni-
do que "ontnnplarla 1 ; Mejor h diiera 
querM,, estar inuertó paro no verlo* 
—Pero... ¿uuú ha sncodida Cale')' 
1 3 p r e p á r a t e o s : se habían agt^adoi 
sólo algunas oosiHás á H tfómída de dia-
rio, á vuestro petit eonvert, como se di-! 
ee en Versallcs: tres platos y el postre.: 
eso era todo. 
—Guardaos para vos rales san I s, 
pobre viejo—"\<dan: 
•¡'•ado al verle tan ófi 
dos i tan forpement ¡ 
oro. no osando contr 
te ante el !emor de 
cena aun más r i lie 
('olfdi eonvor'-nd; 
¡oso y condu -ién.1 
virle d^rec¿amen-
r limar á una e-;- • 
vanlo «d brazo, y. contando por los d •-
! ¡es. -e e.\¡)rcsó SSÍ ! 
—Seirún ya o.s había dichc no se ha-j 
bia hedió gran cos-i: pero había bas-j 
tanle para satisfacer á tres pers-mas I • : 
vue-fa jerarquía. Primer servicio: los 
(tapones con salsa blnn -a. ternera y ja-J 
imci. Spcrundíí servlcjo: lelirnt;» asa ¡o. i 
lango.v.inos, pastel <" 
mente. Tan fatrepitOsas tuerori sus ri-! 
sás que hicieron estrenv^c T la b5v da i 
de la desmoronada y v i salíl; e ;io no i 
tiene nada 3e extraño, pui ^to í|ue mu-! 
eha.s esceñas que á menudo iemv.os sin 
«Qie nos produzcan hilaridn I la nrodu 





jSe "na ven 
castillo? 
—Venir-
Un ravn noi 
lia; mas. hnbi-n 
[guna pai 
ioa eon su amo ^n un nn* 
ó-;e de esta eo'. untura pp-
I7IIZI1' I.).' 
h o l l í n . 
Al 
ha 
pie Luoía sr-i 
••erar un r -.-
dijo, 1- i ?i ndo una profun la r 
cia al ;'«r.«¡llor y á su hija. 
qiv. no qnedn nada en el castill 
po l^r laros de eena» 
igiéndole una mirada en la que ha-
alcro le sfiplica mezeindo con ; n ce-j 
>ehc. continuó <d relato. 
No i-s :.iHf> se hÚbíWll K*WVo rn-c-n 
amor 
>oner á salvo el honor 
iada os imp«>rta. Si m< 
ranquilamente no ••xa 
Éieu donar ln comida qu 
ado. ñero, si me «'onti 
lescribirla de ral ¡nodo r 
n» l.-. nn príncipe: 
Ravenswoovl pensó que «d mejor par- i 
tido que pndía tomar era «lejarle que! 
se desahogase á sufi anchas. 
Ti mió do nuevo Caleh la palabra, le-1 
n:ev.' y que ahora el pobre ihas ne.-
gTO CfUfi ' ' I hoj'ín qué 1̂  ba pn-u -iad ) : . 
una farta d. cirñehiá y Un flan. 
P' stres: algunas frioleras, dulces... ' 
v eso es todo—coneluyó. notando (\no\ 
Fd'rardo eró pasaba á ímpaoienfara^.— j 
; A h ' m » pudo menos de agregar H' 
me i o de eompVmento :—revi laba do1? í 
compotas d,> peras y manzanas. 
Lucía, va bastaotf festeHiecHa del; 
-1 . hab|a esetiep^da eon mucha aten-] 
'dó»; p¡ i sr-urso srnstrommiieo dd ma-¡ 
vnr i-mo La "ra}>erturbah!o seriedad, 
•sfe había dpmostrado al r«v»¡tar | 
cada nlaío y IO.Í osfu-rzos nn«' Edeardo¡ 
hacía para contenar su impaciencia.,' 
"ontrastabqn tan sinsmlarnipnte. qn^l 
no pudo reprimirse y soltó ima car-a 
ind;-,. La sori^dad «leí canciller fué tnm-• 
bién vehcid^i y. sin peder contenerse, 
imitó á su hija, aunque eon más modcv 
rae óu: y. hasta ej mi<:mo RavcnsTrn-»i 
aun comprendiendo que era reírse á su 
propia costa, lo hizo también fran<a-
eiaron. 
ba el otro de nuevo y a. 
is blancn que h ! durante larĵ p !''''tf> sin 
ner. El sólenCm prray^ di 
pecio de ¿xtrafie^a 
hacífl aún mási cómica esl 
piraba nu'-v -s lesees de 




Caleb sin ambatr^s cuando hubieron ce-
sado un poco sus risas:— ios personá-
i s le vmstra alcurnia almur-rzan tan 
bí. n. que la pérdida de la mejoí cena 
que hay,T díspnesfp e] «-o-dnero del 
mundo es para ellos nna simo1' broma. 
; N'o les ocurrirá otro tanto á Su< R•-
«•elencias si tuvieran e] e-t'>iiníro tan 
vacíe» como el pobre Caleb Balderstonl 
S^srura mente no íes tía ría el m mor mo-
tivo nara reir una cosa tan sería, 
F.̂ tas nalabrat | ^ indtaron de nue-
vo ó l?»* r'sa. 10 nne C- ' <h 1 O T \ ao smó 
enmr. un^ ofen«a Inferida al 'honor de 
la familia, sino, n d m á s . como un sig-
nificado de.spreeio hacia la elocuencia 
con nae había resumido las supuestas 
pérdidas que el rayo había ocasionad 1 
y la descripción de una cena lpW< ^ 
mo luego <'d dijo á Mysia. era capaz de 
abrir el apetito á. un muerto y á ellos 
no había hecho otra i*osa que produfii»» 
les la hilaridad. t 
—Pero—piviruntó Lucía con tantt 
ser i edad como pudo—^todas e.sas cosas 
están tan echadas á perder que no se 
pueda aprovechar nada ? 
— N I la más mínima cosa se ha sal-
vado, milady—replicó Caleb.—Todo es-
tá lleno de hollín y d^ cenizas y sólo sir-
•ve para echaisélo á los perre»: quisiera 
que pudieseis bajar y veríais qué re-
voltijo : las cósas de ÍOZR tndas hecha* 
áticos, las cazuelas por el suelo, la po-
bre cocinera, que casi ha perdido e' 
juicio ante wmaño d«?sastre. tratando 
de arreglar un poco e.ste desorden, fi 
para que no nos faltase nada, todas la1? 
nr.pvisione« absolutamente estropeadas 
Había para postre una sopa de almen-
d'-as riquísima oue el rayo ha desparra-
mado por la cocina eomo todo lo demás. 
Yo he mojado en ella el dedo para ca-
tarla y ^sta tan rica que da pena que 
se pierda. Mucho me alegraría que sn 
K.xceieneia bajase para ver todo eso,. . 
á menos—agrecró por miedo de que su 
proposición fuese meptada—a irmos 
que la cocinera nn haya limpiado y» 
todo, como eg su oblieación. 
( rnnfivT'iré), 
í V I D A D E P O R T I V A 
N u e v o s t r i u n f o s d e l a " H i s p a n o S u i z a ' V - E I " A e r o 
C l u b d e C u b a " t r a t a d e a p l a z a r s u " m e e t i n g ' , -
R a z o n e s e n a u e s e f u n d a . — S e e s p e r a s a b e r l a 
o p i n i ó n d e M c i s a n t . - L o q u e d i c e e l A l c a l d e 
s o b r e e l v u e l o . - - C o l u m b i a - M o r r o - C o l u m b i a . — 
U n a o p i n i ó n q u e c o i n c i d e c o n l a n u e s t r a . - - L a 
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Parece que está ya en vías ae rea-
y ijarSe el pensamiento de instalar en 
los alred-edores ¿e París una fábrica 
sucursal de " L a Hispano-Su^a;" pa-
ra surtir aq;uel mereado y el de expor-
taición. ^ í£0 1 
DI exrto logrado en el ultimo « a -
lón" no Iba de Ihaber influido poco en 
eí acuer»5o tomado por los elementos 
directores d« esa gran manufactura 
catalana de automóviles. Cicrtameu-
be, la acoigida que ira obtenido ca ! 
Frain-tsa por parte dê  la prensa, del | 
publico y de los grandes compradores, 
ba superado á cuantos podía imaginar 
el más optimisía. 
iVean nu-estros lectoras, como mues-
tra, lo que hace poco escribía hsuñgny 
en uno d̂ e los más signifícalos perió ; 
ájeos de París; 
•"iXuestro temperaraentc francés es 
¿Kty parbicular. "Francia apenas nos 
ocupamofi más que d'e los éxitos opuse 
guiiuios entre nosotros y por esto el 
gran páblico ha ignorado durante | 
años qne existies'e una mami tan :o- i 
table como e» "La ÍEíis]jS.np S u i z a . I 
Los franceses no se fijaron en «Ha 
hasta que se llevó, despiiiiés de nob!o 
ÍHciha la "Copa del Auto" co¿n un 
a uro móvil qne demostró, de un modo 
diecisivo, el grado de perfección al- | 
canzado por la fáibriea española. Esta 
victoria fué en Francia una revela-
ción. 
"•T, sin emfbnrgo. desde aigunes 
años atrás, mis viajes por España ra3 
habían proporcionado ocasión de 
apreciar la fabricación de '"'La His-
pano Suiza." Recordaré por mucho 
tiempo el coche que la marea de Bar-1 
celona puso á mi disposición cuando 
la primera "'Copa Cataluña." Yo ig-
noraba entonces que España pudiese 
ocupar un lujgar entre las naciones 
productoras de automóviles. " L a 
Hispanc-Suiza" me era casi descono-
cida, y cuando regresé á Francia tra-
je la impresión de que ".tras los mon-
tes" se estaiba creando una entidad 
m iustrial amenazadora. Tres años 
despiu<és mvestra gran pru-etba era ga .̂ 
nada por la marca cuyos coches había, 
aprendido á conocer. 
wHoy el éxito obliga. "La Hiepano-
Suiza." victoriosa en Bouloigne, ha 
ocupado en el *'Salón" uno die los 
•'•'síanííls" de honor, y su exhi'bkión 
estuvo á la altura de nuestras mejo-
ras marcas francesas. Haibía en el el 
"stand" varios tipos de codhes lige-
ros úbtaíbiiísimoe, de los cuales no fué I 
el menos admiraido el titulado "Rey 
de 'Espaiia," de cuya construcción, 
por lo 'bien entendida y por la accesá-
vidrd de tddos los órganos, podrían 
mostrarse ongullos'os los fabricantes 
le rntomÓTiles. No quiero hablar d-c 
su inareha. E-ste diminuto "oha/ssis." , 
consitmido según los deseos de Don | 
lAilfomso X I I I . raya gallardamente en 
los 120 en llnno, con una estabilidad 
extra ordinaria, que hace de él un ma-: 
ra vil) oso coche de carrera 
^Pero ¿por qué "«La Hispano-íSui- ' 
za" se contentó con esponer coches 
ligeros? Recuerdo haber probado en 
ÍBarcelona um 0̂ H. P. de -6 cilindros, \ 
que cerca de .Sitges. cuidadosamente 
cronometrado, cubrió el kilómetro en 
treinta y cinco seigiundos, llevando á 
T>ord'o cineo personas, yo una de ellas. 
Pude también admirar los grupos ma-
rinos y los ómniibus de-ia misma mar-1 
ca. estos últimos casi en todas par-
tes, puesto que un 90 por 100 de los 
servicios públicos son prestados en 
E«spaña por coc!hes de " L a Hispano-
íSuiza." 
"Es lástima qu« la exposición de la ' 
marca española no haíya sido más com-
pleta, porque así se hubiera podido i 
/ juzgar mejor de su impoTÍaneia v cem-1 
prender él lugar que ocupa entre las 
industries del otro lado de loa Pi-1 
ríñeos." 
E l Aereo Club de Cuba ha decidido 
posponer el nveeting de aviación de la 
Habana'y al efecto cablegrafió al Pre-
sidente de The Internacional Avintor.t 
significándole la conveniencia de pos-
ponerlo hasta el día 16 del próximo, 
mea de Abril. 
Alega la citada sociedad organiza-
don del meeiing de la Habana que 
los días en que había de efectuarse 
ese concurso oorrosponden á la cua-
resma, fecha en que muchas personas. 
»e entregan á las prácticas religiosas I 
propia3 de la Semana Mayor. 
Se espera la contestación de Alfre-
do Mbisant para disponer algo definí-. 
tivo. 
Referente al vuelo Colm-ivbia-M.orro-
Columbio, y debido á los cablegramas 
cruzados entre el Alcalde y el aviador 
Me Gurdy, la primera autoridad mui-
cipal ha dicho lo siguiente: 
"Me Curdy no tiene derecho al pre-
mio, hasta el 31 de Marzo, porque jun-
to con el cambio de itinerario so apro-
bó la prórroga del plazo." 
Sobre este asunto dijo nuestro esti-
mado cologa L a Discusión lo siguicn-1 
te, que coincide con nuestro modo d« : 
pensar y ver en la cuestión pendiente: i 
"Porque Ba viene hablando de la j 
Aclamación de míster Me Curdy al 
Ayuntamiento de esta capital de la 
cantidad de tres mil pesos asignados 
como premio al aviador que hiciese 
un vuelo desde 1̂ Campamento de 
Celumbia á la ciudad, ida y vuelta, 
^rcunvalando la farola del Morro, 
creemos conveniente la aclaración de 
loa siguientes extremos: 
E l Ayuntamiento acordó el dos de 
Febrero consignar un premio de tres 
mil pesos para el aviador que hiciese 
en menos tiempo el recorrido siguien-
te: saliendo del campo de aviación, 
entrar en la ciudad por encima del 
Castillo del Príncipe, siguiendo en lí-
nea recta hasta el Campo de Marte, 
tomando luego la dirección de la fa-
rola del Morro, dando una vuelta por 
encima de ella y regresando al Cam-
po de Aviación por el trayecto que 
escogiera el aviador, siempre sobre la 
ciudad. E l concurso había dê  dar 
principio el día tres de Febrero, ter-
minando el 28. Para el cumplimiento 
del acuerdo y aclaración de cuantas 
dudas pudieran presentarse, se nom-
bró una comisión, la que creyó conve-
niente exponer los peligros qne re-
vestía el vuelo por encima de la ciu-
dad; pero como carecía de faculta-
des para modificar el acuerdo, se so-
lucionó la dificultad material del 
tiempo, mediante la manifestación del 
señor Me Gurdy, presente en la se-
sión, de que se comprometía á reali-
zar el vuelo á reserva de lo que el 
Ayuntamiento acordara. Que si este 
acuerdo era favorable, el "record" 
que él estableciera se considerara co-
mo oficial y que si la Corporación no 
tenía á bien hacer modificación algu-
na en su programa, nada se había 
perdido, porque él tendría mucho 
gusto en realizar el vuelo en obsequio 
de los habitantes de la Habana. 
E n la sesión que ae celebró el lu-
nes, al siguiente día de haberse rea-
lizado el vuelo, la Corporación Muni-
cipal, sin intervención ninguna de la 
Comisión nombrada para fiscalizar el 
desarrollo del concurso, tuyo á bien 
revisar su primer acuerdo de dos de 
Febrero, en el sentido propuesto por 
la Comisión, pero al mismo tiempo le 
pareció ya que modificaba los térmi-
nos del concurso en un extremo, mo-
dificarlos también en otro, ó sea el 
del plazo señalado para cerrar el con-
curso, fijando el día último de Marzo 
en vez del 28 de Febrero. 
Como se ve, pues, no sólo el Ayun-
tamiento ha procedido en el uso de un 
perfecto derecho, sino que también, 
en los actos por él realizados, no lia 
tenido intervención alguna la Co-
misión." 
L a Marina inglesa continúa hacien-
do rápidos progresos en todo lo con-
cerniente á la locomoción aérea. 
Después de haber adquirido dos 
aeroplanos que representan la última 
palabra en cuestiones de aviación, 
acaba de construir otro dirigible. 
Este navio aéreo, cuya construc-
ción se empezó en Enero del pasado 
año, va accionado por dos motores y 
tres propulsores intercambiables. Sa 
volumen es de 19.000 metros cúbicos, 
su longitud de 153 metros y sn diá-
metro por la parte central de 14 me-
tros 40 centímetros. 
Los primeros ensayos han sido 
comipletamente satisfactorios, y el 
nuevo dirigible tomará parte activa 
en las próximas maniobras navales 
que se celebrarán con ocasión del co-
ronamiento del Rey Jorge. 
Además de este dirigible, cuenta 
también la marina inglesa con el au-
to-globo militar ''Beta." que es el que 
hace días realizó un "ra id" aéreo de 
Portsmouth á Aldrshort, estando 
constantemente durante el viaje en 
comunicación con tierra por medio 
de los aparatos de telegraña sin hilos 
que lleva á bordo. 
E n cuanto á la aviación, conti-
núa Inglaterra procurando ocupar el 
pnesto que en relación con su pode-
río naval le corresponde. 
E n el aeródromo de Hender, cerca 
de Londres, todos los días se efec-
túan vuelos, aumentando cada vez 
más el número de discípulos en la 
Escuela de pilotaje allí instalada. 
Entre los vuelos notables efectúa-
dos últimamente, merece citarse el 
realizado por Prier, que, pilotando 
un monoplano Bleriot. se elevó á 1.200 
metros de altura, tomando tierra en 
vuelo planeado. 
A los premios ya conocidos para los 
aviadores incleses hay que añal ir 
uno de 45.000 francos, creado por el 
Aéreo Club Poyal de la Oran Bre-
taña, para nn "cross country," en el 
oue no podrán tomar parte más que 
pilotos qne tripulen aparatos aéreos 
construidos en Inglaterra. 
MXNTEI, L. D E L / I X A K E S . 
N O T I C I A S 
D E L J P U E R T 0 
E L " A L T A I " 
Conduciendo carga y 24 pasajeros 
fondeó en puerto en las primeras ho-
ras de la mañana de hoy. el vapor ale-
mán "Alta i ," procedente de New 
York. 
E L " O D L A N D " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
¡New York con carga general. 
DAÑO A L A P R O P I E D A D 
Esta mañana se presentó en la esta-
ción de la Policía del Puerto el bote-
ro José Mhiño. vecino de Casa Blan-
ca, denumeiando que ayer, teniendo 
amarrado á la popa del remolcador 
" L e Roy," el guadaño "Nieves Blan-
ca," de su propiedad, el capitán del 
remolcador, sin tocir los pitazos regla-
mentarios hizo ima maniobra de cia-
boga, rompiéndole su bote por la proa, 
echándolo al garete. 
Mhiifio Sfe considera perjudicado en 
la cantidad de 90 peses oro español. 
E l citado 'bote fué recogido ayer al 
garete por el vigilante Padrón, frente 
á los mnelles de la Havana Central. 
E l oficial de guardia, señor Corra-
les, levantó acta dando cuenta al Jefe 
de la Marina Macional y Capitán del 
Puerto, señor Morales -Coello. 
E L N E W Y O R K 
Para el puerto de su nombre, vía 
Santiago de Cuba, saldrá hoy el vapor 
excursionista "New York." 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto esta maña-
na, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga, correvspondencia y 95 pa-
sajeros. 
V A P O R E X C U R S I O N I S T A 
Hay á la^ ocho de la mañana fondeó 
en bahía el hermoso vapor alem&Q 
"Hamburg," procedente de New 
York. 
Trae á sn bordo 237 touristas. 
E L B X O E L S I O R 
Hoy entró en puerto el vapor ameri-
cano "Excelsior" procedente de New 
Orleans. 
Trajo carga general y 46 pasajeros. 
E L ' * GOVERNOR C O B B " 
E n la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor americano "Governor 
Cobb," procedente de Knights Key. 
Trajo á su bordo 107 touristas. 
A L G A R E T E 
E l vigilante Toraya, de la policía 
del puerto, recogdó ayer al garete, 
junto á los restos del "Maine," una 
cachucha marcada con el folio 334. 
También el vigilante Padrón reca-
gió en aguas de bahía el guadaño 
"Nieve Blanca," que se encontraba 
al garete, con averías de considera-
ción. 
D E S E R T O R 
Por la policía del puerto fué dete-
nido ayer el marinero V. Labot, tri-
pulante desertor del vapor "Haz." 
E L " M A T H I L D E " 
Con carga, de tránsito salió ayer pa. 
ra Matanzas el vapor noruego "Ma-
thilde." 
E L " S O K O T O " 
Este vapor inglés salió ayer con 
carga de tránsito, con destino á Puer-
to México y escalas. 
E L " P R A N K E N W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á este 
puerto, procedente de Hamburgo, 
Amberes, Bilbao, Vigo. Málaga y Cá-
diz vía Canarias, de donde salió el 
día cinco del actual, sobre el 17 del 
corriente y saldrá el mismo día para 
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R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l s r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
TDn Oa. semana que terminó el 5 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas'líneas, recaudó £43.493 contra £44.222. 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando en contra de la de este año una 
disminución de £1,729. 
L a recaudacii&n total durante las 35 se-
manap y 8 días del actual año económico, 
asciende 4 £770.680. contra £773.535 en 
icrual periodo del año anterior, resultando 
para este afio una disminución de £3.855. 
NOTA.—¡En la anterior relación se inclu-
yen Jos productos del Ferrocarril de Ma-
rlanao, poro no los de los Almacenes de 
•^egla ni los de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
"En la semana •que terminó el 5 del ac-
tual. eí»ta Compañía recaudó la suma de 
$48,976.30, contra $42,893 50 en ta. corres-
porucílente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente 4 e«te año, SO.082.80. 
E l día de mayor recaudación de la se-
marva fué el 6 do Marzo, que alcanzó á 
$8.287.00, contra $6,746.00 e.1 día 6 de Mar-
zo de 1910. 
H o l g t ú n m i n e r o 
De "El Eco de Hblg:uín," del 2 del ac-
tual: 
"De acuerdo oon lo que habíamos anun-
r4ado. so ha Tlevedo il cabo el traspaso de 
arrendamiento de la rica mina oro "San-
tiago," del grupo de Sucunucum. 
•E! '"•Sindicato Holgiiinero" céde todos los 
derechos de explotación ÍL una poderosa 
comtpañía, representada por el inteligente 
ingeniero de minas, señor Blak. 
L e escritura ha sido otorgada ante el 
notarlo de esta ciudad, doctor Manuel Ro-
dríguez Fuentes. 
Las noticias que se reciben de "Londres, 
respecto 6. la explotación de las ricas mi-
nas de oro de "Los liazos," son en ex-
• tremo satisfactorias, p-ues se hace es^en-
' der fi dos mlllr-nes de pesos las cantida-
des suscriptas por cs.pltnl'stas inarles^s. 
I Hasta la fecha, ó sea desde el día Jo. de 
¡ Agosto último, unos cuarenta mineros se 
ocupan solamente del lavado del oro de 
placer que se encuentra en "Los Ijazos" en 
grandes cantidades. 
De un momento fl otro se espera un gran 
contintrente de touristas incleses y ameri-
canos que vienen á visitar "La Reglón del 
Oro" con el objeto de conocer el gran nú-
mero de minas que se vhan descubierto." 
S c c i e d a d e s y F m p r e s a s 
L a sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Viuda de F. Parajón, Hijo 
y Ca., ha sido disuelta con fecha 13 de 
Febrero y para continuar sus negocios de 
sombrerería, se ha constituido con la de-
nominación de Parajón y Junquera, una 
rueva de la que son socios gerentas los 
señores don José Paraji'm y don Manuel 
Junquera, que han conferido poder general 
al señor don Vlalentín Alvarez, para que 
ios represente en asuntos de la sociedad. 
M e r c a d o M o n e i a r i o 
CASAS DK CAMBIO 
Habana. Marzo 8 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 99 "V. 
CalderilU (en oro) 97 a 98 V. 
Oro nmerirana con-
tra oro e*pañoi ... 
Oro ara» ri ano cou-
tra piara española 9 sí 10 V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
hpÍ9*ñ i 4.. 26 en plata 
Id. en cantidades... ¿ 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata eapafiola 1-09 á 1-10 V 
109%á ie9% P. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Marzo. 
„ 11—¡Spreewald. Veracruz y escalas. 
,. 11—Conway. Amber?B y escalas. 
„ 11—Nordkyn. Christiania y escalas. 
„ 13—México. New York. 
„ 13—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Pinar del Pío. New York. 
„ 15—Saratoga. New oYrk. 
„ 16—Bratland. Christinnia y escalas. 
„ 16—Antonio López. Cidiz y escalas. 
„ 16—Thalmette. New Or'.eans. 
„ 17—Catalina. New Orleans. 
„ 17—Santanderlno. Liverpool y escalas. 
„ 17—Texas. Havre y e»ca!a«. 
„ 18—K. ^ecllie. Veracuz y escalas. 
„ 18—Vlrginie. Havre y escalas. 
„ 19—Peina María f'ristina. Veraoruz. 
„ 19—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 22—D. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 22—Dora Amberes y escalas. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
Abril 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D P A N 
Marzo. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 18—Saratoga. New Yirk. 
„ 18—Catalina, Canarias y escalas. 
P r o v i s i o n e s 
B i s n e n s a r i o " L a C a r í d a f 
Los niños pobres y ^«iSTalkios orien-
tan sólo con la gonerMuiad de las per 
sonas bnenas y caritatiras. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto puo'U 
producirles bienestar. El Diapensario 
esfera qne se 1© remitan leche con-
densaba, arroí, azúcar y cignna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará i las rwionas qn» 
no olvidan á loa niños desvalido*. 
E l Dwp&osario se halia en la piar, 
ta baja de» Pai«cb Episcopal, Haba 
aa 56. 
Dr. M. DET.rjf . 
^farzo 9. 
por loa si-
MÍ á 16.% 
á I6.V4 
á I6.1 > 
ú 12.05 
Precios pagados hoy 
^uientot» in íeulos . 
Aceite de olivaa. 
ÜBn latas de 23 Ibs. qt. $15 
E n latas de 9 Ibs. qí. 
•En latas de -iH Ib. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 2.95 á 3.00 
De canilla nuevo . . . S.1/̂  á é.1^ 
Viejo . . 3.50 á 4.00 
De Valencia á 4.% 
Ajos. 
De Murcia 22.00 á 30.00 
Capadroa ¿i.OO á 40.00 
Aimendras. 
Se cotizan á 30.00 
P u e r t o de i a H a b a n a 
1135 
Vapor americano "OHvette," procedente 
de Tair.f^a y encalas, consignado á. G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern Express x co; 1 bulto drogíir-
1 Id whisyey y 4 id efectos. 
Piel y cp: 5 atados papel. 
W . P . Gowell: 60 Id id 
D E C A Y O HUESO 
Southern E . x co; 53 barriles pescado 
1136 
Vapor ioglfis ,rWIlston," procedente de 
Filadelfla, consignado & Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,140 toneladas de 
carbón. 
1137 
Vaipor Inglés "Cayo Soto," procedente de 
Amberes y escalas, consignado ú. Dussaq y 
Compañía. 
D E A M B E R E S 
Consignatarios: 2.000 garrafons va-
cíos: 21 bultoe efectos; 51 cajas tejas. 
A . Lamiguelro; 50 Id quesos. * 
Menendez y Arrojo; 50 id id . 
Salceda, hno y cp; 50 id Id . 
Muñiz y cp; 50 id i J 
E . R . Margarit; 85 id id 
Quesada y cp; 100 id id . 
R . Suarez y cp; 100 id id 
Fernandez, Trápaga y cp; 150 id id . 
Landeras, Calle y cp; 75 i i id . ' 
Luengas y Barros; 100 id id 
E . Hernández; 100 id id 
A . G . Bornsteen; 15 id lámparas 
Fesnandez, Castro y cp; 218 fardos 
pasta de madera. 
F . G . Robins y c; 1 caja efectos. 
1 M . Johnson; 82 bultos botellas; 9 
id drogas. 
Schwab y Tillmann; 40 id sosa. 
M . Sobrino; 1 caja efectos. , 
García Coto y cp; 6 id 11 
A . E^trugo; 31 fardos papel ' -
M . Grande; 1 caja efectoa. 
E . Cabanas; 1 id id 
Isla, Gutiérrez y cp; 75 id quesos. 
López y C . Ballesté: 50 id id 
Carbónell y Dalmau; 150 id Id 
A . García; 50 Id Id 
F . Bauriedel y cp; 44 id Id . 
Negra y Gallarreta; 25 id y 60 garra-
fones ginebra. 
E l Teníns; 24 fardos papel. 
M . Prendes Moré; 15 Id Id. 
Alvarez, Cornuda ycp; 100 cajas má-
quinas- de coser. 
Barandiarán y cp: 71 fardos cartón. 
P . Fernandez y cp; 9 Id id ' 
Solares y Carballo; S cajas efectos. 
C . Pérez; 1 id i l . 
Rodríguez, Gonz?'ez y cp; 2 Id" id . 
* F . Bermudez y cp; 2 id id.f 
Méndez y del Rio; 1 barril ginebra. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 149 bultos 
botellas. 
Suarez, Solana y cp; 3 cajas papel; 
10 id cartón; 50 id añil . 
E . Al iabó; 94 fardos botellas. 
?F. Pérez Mora; 2 5 id id; 798 garra-
fones vacloa. 
Genaro González; 200 sacos judias. 
Uan Cheon y cp; 7 cajas efectos. 
U a-aüano, Gorostíza y cp; 202 id 
vidrio. 
• Loríente y hno; 1 id efectos.-
González, García y cp; 5 Id Id . 
M. Fernandez y cp; 2 Id Id . 
Boning y cp; 100 Id añi l . 
R . Torregrosa: 2 00 id a lmidón. 
V . Real; 20 sacos estearina. 
J . E . Vallico; 11 cajas efectos. 
Arredondo y Barquín; 2 Id id 
G . M. Maluf; 1 Id Id. 
F . de Cárdenas; 20 bultos Id 
Lopó, Alvarez y cp; 600 garrafones 
vac íos . 
ifl. García Capote; 13 bultos ferrete-
r ia . 
Capestany y Garay; 502 id Id . 
Sderra y Martínez; 2 id I I 
J . Alvarez y cp; 3 IH Id. 
Casteleiro y Vizoso; 949 id Id . 
Aspuru y cp; 220 id id 
Tabeas y Vila; 110 Id Id . 
Gorostiza, Baraüi.no y cp; 25 Id id . 
M. Gruber; 14 id id 
Suarez y hno; 7 id id 
C . Romero; 7 Id Id 
Goy y hno; 19 Id id 
'Bengurla, Corral y cp; 80 id Id . 
Ga/ubeca y cp; 27 id id. 
Urquia y cp; 50 Id Id 
Orden: 4,201 id Id; 48 l í efectos; 18 
cajas vidrio; 20 id loza; 48 fardos car-
tón; 302 barriles cemento; 595 cajas 
conservas; 100 sacos judias; 600 cajas 
velas; 130 Id tejas; 500 sacos arroz; 
94 fardos papel. 
D1-: L O N D R E S 
Fernandez, Q-jstro y cp; 35 bultos 
tinta. 
M. Fernandez y cp. 7 id Id 
Boning ycp; 4 id efectos. 
Urquia y cp; 1160 id pintura. 
Mantecón y cp; 10 cajas galletas; 8 
id conservas. 
R . Torregrosa; i2 Id galletas. ' 
J . Fresno: 13 sacos estearina; 3 ca-
jas fósforos. 
Almagro/ c p; 2 bultos vidrio. 
Viuda de J Sarrá é hiijo; 20 id dro-
gas. 
J . M. Otaolaurruchl: 8 l^arrileB 
aceite. 
Raffloer, Erbslch y cp: 224 pacas he-
nequén . 
J . S . Brown: 1 máquinas de coser. 
Orden: 10 cajas confituras; 22 id 
efectos; 21 id conservas; 1 id higos; 
1 Id vinagre; 1 Id quesos; 10 id galle-





Vam<;r ampnlca.no "Niew York," consigna-
do al Carltán. 
Bn lastre. 
1139 
Vapor aJemán "HelnK Blumberg." pro-
cedente de N«w Orleans y escalas, con-
signado á Lykes y hermano. 
D E G A L V E S T O N 
P.1RA JJA HA RA XA 
Horter y Fair; 582 atados molinos. 
D . Tejera: 75 bultos ácido. 
: Ken y Kingsburg; 35¡3 manteca y 50 
saco 3 í ar ina » 
A. Ramos: 50|3 manteca. 
Luengas y Barros; 50 ;d id y 250 sa-
o u harina. 
A. Arraand; 400 cajas huevos. 
E . Rodríguez; 100 Id id 
P . Gutiérrez; 200 Id Id . 
Canales, Diego y cp; 400 id id . ! 
A. E . Léón; 1 bulto muestras. 
Dooley, Smith y cp; 3 Id Id 
Suero y cp; 85|3 manteca. 
Isla Gutiérrez y cp; 60|3 id 
sacos barina. ' 
Galnítn y cp; 12513 manteca 
sacos harina. 
Barraqué, Maciá y cp; 60¡3 manteca; 
250 sacos harina. 
Mufiiz y cp; 2013 manteca. 
n . Aviste y cp; 98 muías . 
Banco del Canadá; 150 cerdos. 
M . Porto V ; 132 fardos millo. 
M. Pérez Iñíguez; 100 sacos harina. 
'Fernandez, GaAíIa ycp; 300 Id id . 
Werner y Vooght; 20 id Id . 
PARA CARDENAS 
Suarez y cp; 50 sacos harina.d 
PARA BAÑES 
W m . Croft; 200 sacos harina. 
PARA CAIUAKIK.N 
A . Romafiach é hijo; 6013 manteca. 
PARA NI 'EVITAS 
W m . Croft; 450 sacos harina. 1 
PARA SANTO DOMINGO 
M . Ponsy cp; 200 saces harina. 
PAILA r iFNrTTfrio« 
Ca-dcna y cp; 150 sacos harina y 
5¡3 manteca. 
N. Castaño; 500 sacos harina; y 5¡3 
manteca. 
J . N . Allevn; 250 sacos harina. 
J . Ferrer; 25!3 manteca. 
Cornejo y cp: 20 cajas id. 
Ortiz y hno; 45 id Id 
Hartasanchez, Sordo y cp; 513 man-
teca, i 
Sa-ncl̂ ez Vital y cp; 513 Id 
1 Garcáa y hno; 1 caja efectos. 
PARA SANTIAGO D E CimA 
P. Badell L ; 1.000 sacos hantaa. 
I . Montalván; 200 l i id 
R . Fernandez y cp; 200 id Id 
L . AbascaJ y Sobrinas; 200 Id id J 
10 cajas tocino.i 
Serrano, Más y cp; 200 sacos harina 
y 100 cajas carne. 
Setíen y cp; 400 srcos harina. . 
A . V . Castro; 10|3 manteca. 
W . B . Faír; 5 cajas tocino. 
Banco Español; 1 caja efectos 
* M . Sánchez y cp; 130 atados cortes 
A . Messaaia; 75 cajas carne; 25 id 
salchichas. 
V . Sierrano y cp; 10 cajas aceito. 
J . D . Bolívar; 10¡3 manteca 
Orden; 1 caja efectos; 550 saoose ha-
rina. S 
PARA MANZANTLI/> 
Muñiz, Fernandez y cp, 200 sacos ha-
rina y 10013 manteca. 
D . Fernandez; 450 sacos harina, 
. J . G . de la Vega; 150 id id 
Ortiz Gómez Fernandez; 500 Id Id . 
J . Mufiiz y cp; 500 id Id; 10 caja* 
carne; 10013 manteca. 
Kent y Kingsburg; 10 sacos harina.' 
* P . Jullá y cp; 5 cajas carne; 1513 
manteca. 
Swift y cp; 20¡3 id. 
Iturbe y cp; 25¡3 Id . 
D . Fernandez; 1 caja efectos. 
D E N E W u R L E A N S 
P A R A I S L A D E PINOS 
P . Smith; 1 caja efetos 1 
P A R A MATANZAS 
D . M. Moyer; 3!2 barrilea aoeite. 
Lombardo A . y cp; 500 sacos maíz 
y 250 id sal . 
M . Jaén; 12 cajas efectos. 
P I R A MANZANILLO 
R . Marrón; 10 barriles aoeite. 
J . A. Tamayo; 16 bultos papOl. 
Ortiz, Gómez Fernandez; 3 cajas car-
ne. 
'.W-lrae y Alvarez; 5 id efectoe. 
* Muñiz, Fernandez y cp; 30 cajas sal-
chichas y 500 sacos sal. 
P . J'uliá y '•p; 250 sacos sal . 
, J . Mufiiz y cp, 500 Id harina. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Brooks y ap; 6 bultos eflectoa 
P . Cano G; 40 Id Id. 
A . V . Castro; 18 Id Id 
V . Serrano y cp; 10 barriles aceite. 
111, Veea y cp: 7.147 piiezas madera 
L . Ábascal y Sobrinos; 45 barriles 
ajeeite: 20 cajas manteca; 5 Id tocino; 
1,3 00 sacos harina. 
Diez y Larrea; 5 cajas todmo. ' 
J . A . Bancos y cp; 2 50 sacos harina. 
P . Badell L ; 250 id Id. 1 
E . Girandy y cp; 250 id Id. 
Marlmón, Bosch ye p; 10 cajas toci-
no; 
«ry-vlenr '20 bultos canserv«6; 1.8001 
atados cortes. ' 
r • * R A fTFVFTTÍfyX» 
J . A . Bances y cp: 1.800 aiadoi 
cortes. 
Suarez y Alvarez; 250 saoos mala. 
L Fernandez y hno; 250 Id Id 
R . B . Childs; 990 Id allnaernto. 
R . F . Caballero; 49 bultos efectoe. 
1 InolS.n y cp; 5 cajas tocino. 
Cardona y cp; 30 id Id; 500 sacoJ 
harina. 
Fernandez y Pérez; 250 id sal . 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
Bllletea dol Banc-íi r«="Hr.oi fl* la Isl* ds 
contra oro de 5 á 6% 
Pinta espafioln r-nnrra nro espafiol da 
98% á 99 
Greenbacks contra oro españoa, 109% 109% 
VAI.ÚRE8 
Com. Vond. 
Fondos públicos — • 
Valor Pía 
F-rrprestito óe Ift Rep^MloJi 
de Cuba, 35 millones. . . 112 118 
Id lúa Ü«Í Cuba. 
Deuda Interior 106 112 
«J Oliyacones primera hipote-
ca del A.yuntamiento de U 
Habana 117 122 
(),jii.<ai lunes aeírn-.tia l.lpo-
teca del Ayuntamiento da 
Ja Habana 114 118 
ÜOllgauioues hlpotecarlaa F . 
C. dv Clenfueiíos & VlUa-
clara N 
id. id. segunda Id N 
lu. primera Id. Ferrocarril da 
Caibarlén N 
Id primera Id. Gibara á Ho!-
ffuln N 
Bouoa hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Sleo-
trlcidad de la Habana. . . 121 121 
Bonos de la liauana IDloc-
trir ^ailway's Co. (en cir-
culación) 104H 109 
ObliKacione» «en-irales (per-
petnast consolldTdas da 
los F . C. U. de la Habana. 110 120 
BUHOS de is Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 é t r I c a da 
Alumbrado y Tracción da 
Santlagro 104 101 
BDHOS de la República da 
Cuba emitidos an 1896 A 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e • 
Woks K 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonpa" 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 99 101 
Éinnréstlto de la República 
de Cuba, 16% millones. . . 102 112 
Matadero Industrial 90 100 
ACCI-JNES 
Barco Fspafol ie ia isla da 
Cuba 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 
Banco Cuba N 
Compañía dt Fem>carrllea 
Unidos de la Habana y 
Al.ntxcena-í de Regla limi-
tada 85% 
Ca ¡M^rtric? de Alumorado 
y tracción de Santiago. . . 15 
Com^aiiU oel F<»rro6an.il del 
Oeste 
Compartía Cubana CenmU 
Railway's Llmíced Preia-
rldaa 
Idem id. (comunes) 
FerrocarrU do Gibara & Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Conv.-iñUi <if- <;r.c r Electri-
cidad de la Habana. . . 97 
Dique v.» fe Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
b ira (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*" ''íuba. . . . 
Compaftíp F a v a m Electric 
Pallxrayr (preferen-
tes) 
Ca. id, id. (comunes). . . '. 
1 utuiijini. Anommu de Ma-
tAnzíit . . . . 
Compafifa Alfilerera Cubana'. 
u Ziipama Vioriera de Cuua. 
Planea Eiécrrica de SanctI 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 54 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial. * .* .' .* 70 



















DIARIO D E L A MARINA.—"F ii. ián te la tardo.—M^rzc 9 de 1911. 
D«' vuelta. 
A bordo di 
Xcw Vork. c! 
e] t-oiun-ido <•; 
.Mi sal 
E l ya un hecho. 
Se celebrar: en i«xs priiu -nv. lías Je 
Junio la boda d^ la blonda y gracioiia 
hija del PnsideQte i" la República, lá 
señorita Manuelita Gámez .Vria.s. y i 
tpoient^ coronel Julio Morales Coello. 
.Jot- (|e la Marina Na<-¡onai y Ospiá ia 
del Puerto. 
Bo la capilla del Palacio Presiden 
cial tendrá efocto la ceremonia coa 
eran pompa y con gran lurimiento. 
Prematuro sería, faltando aun tres 
meses para esta boda, anunciar qnieñ -
s^rán los padrlu^s y íestigas. 
Tiempo habrá para saberlo. 
Otra boda. 
Ba la de la señorita Rafaela Gar:-í:i 
Rey y el joven Jo.sé Ortega Quintana, 
que se celebrará eÜ sábado do la semana 
inmediata, á las ocho y media de !a 
noche, en el templo del Angel. 
Acuso recibo de la invitación qi'c ?é 
sii-vcn enviarme los señores padres i3« 
los no\'io.v. 
Muchas gracias. 
A propósito do novios. 
Cn eablf que publica hoy El 7'h>/;;-
fn anuncia la llegada á Madrid del 
doetor Francisco Domínguez Roldan y 
sil bella esposâ  
Se reeordará que después de sus b >-
das. pelebradas el uueve del pasado 
brerb ,'n 'a iglesia de la Magdalena 
emprendieron su viaje de novios al tra-
\ és de varias capitales 'uropeas. 
Llegaran á la Habana próxima-
mente. 
qu-
©esde el siguiente iía dc.su l i -
cuando aun acariciaba as impresi 
del eariñoso recibimiento le qne 
hizo objeto, fué sorprendida ia se 
ta r)olz por un alaqu • reumático 
reerodeciéiidóse intensamente con ea-; ^ 
ractéres de v -r ladera gravedad h;) pan . 
di; id,, naturáj alarma entré cnantpa ¡ 
¡JI rodeaban amorosataenie. 
Necesario se ha hecho, en busca de j 
aires más puros. <u trasladó á Arroyo | | 
Xaranjo. 
Aüí se éneuciíÉía desde hace vario-, • 
Clíafl mattdáda en una de las ínás her-J 
masas casas del pintoresco lugar y 11 •-j ] 
na de cuidados; de cariños y de aten-
ciones, i 
Grande, inmensa es la cdiítrarieaa<l j , 
que experimentan, con tal motivo, 
euanto.s se disponían á hacer lo mSs 
irrara posible la eitanein de Oarmela lin 
la Habana, 
Por fortuna 1̂ 
aunque débilmente, 
ten -ia esmeradísima. 
• Ojalá que esa mejoría, acentuándo-
SC gradualmente, eulmine en el n)ás 
pronto y tot?d restabléeimiénto de la 
í'sniritual señorita ' 
i'n publico stáectó 'ai Payroí. 
Bellá fué la Bohemia, en opinión g í r 





de que el p ú -
:a <5« aplausos. 
511 A"^01"' n ,?'>r!':KrWo Rup«r PernéffMlei. 
i - Á V1.13- aza >' ^ « V hizo reír «i 
írmn<if a ios espectadoras, que ocupebai 
ttKlas las localidades del favorecido tea. 
t ro de Santaeruz y Arpudln. x ^ 
i 'tf^c Port,Ila' '"'na Frutos v Al-
• : t • «rtUYteron admirables «rf i 
« .. rps^ ^••nvos papeles. 
H o y se rop i te " « ü l r o . Calabaza 
á Fegnan »;( hora. y MleV 
u r j a n o . 
'óh-emia en Payret. 
iaile de d i s f r a z en los salones trzuela "l^os M a d -
i empres 
ispuesto 
•1 é \ Í 1 ' 
i n m v 




W l L I i S . 
P A Y R E T 
nn n seguro, los señores anona.lo». 
Muy ánimádo. á su vez. él ^aeiénflil 
Allí reuníaeo, eji palcos y en lanétas. 
una repreaeñta^i^n distinguida de 
maestra sociedad entre ls que <• rntában-
Se la< señoras Sn^ani'a de Cárdenas d • 
Aranero. Tetó d > Cárdenas de QiiitM 
Julia Sola de Béirndes, Tetí R .b din d ' 
ma] Tvircee ceder. ; Torrnelln. Mercedís L - ' / ama cíe Ar-
merr-ed á una asis- : (fádleg, Vmalia Hierro de Gonzál ÍZ «1"! 
LAS MODAS AL DIA 
l i a abamos hace aíiiúu tiemipo en 
¿Lo ve D«] Oblara^ 06̂ 10 puede comp:."-
cer al Á'.ÍOWO S: quiere? LA 'Boheme" de 
areehe deb". do hnbftrFeles ¿ a d e & los abo-
Tados' a i cnMUlta función roe.wientaria pa-
ra quitarles ^ inaJ sabor óe boca que les 
•orocujo la a^diciín de aq'.sel desflrractado 
'•rwi«o!ett'>." Pero, no: 6© -reyfl oportuno 
rep.^ntar ia obra d^ Puoeiid en función 
extraor.Müaria y ol^qular a! abono hoy 
con -"rravlata," oer.tifíia per Amadi. Será. 
1 :. pr:;i .e:;: va " B l a>mponMor de B a . 
t ' n a vez rr^s decimos o í 
f\uf se pon-'-T! en escena ar 
nioralef» y chiptosaa, que < 
ac tua l idad y costumbres p 
« f S T f Í J o ^ o T I cad* d ía m t ra%orecido por publico 
J M ivXn, priniíra exhibición en CuS! 
todas las obraj 
í-ste coliseo, soi 
pian escenas ó* 
P O L I T E A M A 
G R A N T E A T R O 
Anoche, la c o m p a ñ í a de zarzuela d i r l ^ M i 
por la excelente tiple Carlota MUI anee, ce-n 
las zarzuelas " \ iento t n Popa," E l C&. 
Adela Zaldí. 
eficu< 
Es u n caso señalóle. 
Xo ha mueho que lieeó .i naestra 
eiudad. acompañada de su gentil pri-
mita Marina, la señorita Carmela 
Doir. 
STJ viaje era de pláeer. 
Venía para reunirse eCn. familiar. ^ i 
que adorrni en e'da su dulee bondad é 
ingénita erraeia, prometiéndose, al vol-
ver á Parfe. Herir consigo laí. Dftjorea 
y más asrra-dahles' emoeiones. 
T o d o parecía brindárselo así. 
TTa querido !a suerte ser adversa en 
los proyectos de la encflntadora via-
iera. 
Del banquete diplomático, 
TTna nulificación se imobne en la re-
seña qi-c ayi»!- hemos publicado los eró-
nistas. 
Hay in^ractitud en el orden de los 
pinatos. 
Conviene dreaisar que los centro*? de 
, la nresa estaban o(mnados en lista Foír-
' mn : el Aíinistro de Méjico, señor d •' 
P, Codoy. tenía á su der cha la señív 
; ra ^«ngriiilv de NToirueira y á su t i -
I onierda al Ministro d'̂  EJspflña; 
I Frente al señor Gódpy, ocupando 1.» 
• otra presidéneia. s^ntába-. su distin-
guida esposa, onien se hallaba entre el 
festejado, jmestro Ministro de Estado 
>  derecha, y e¡ Vieepresidentc de la 
Rermbliéa, á su izquierda. 
Trat-ándose d ' un banqU'M > diplonv't-
tico s-ería siempre nna necesidad esta 
rectificación pop la importnnci;) qn,. -d 
pnntp reviste. 
Yo lo bagro trustoso. de tillas su cries, 
annou" solo fuera .pnr restablecer una 
verdad. 
* ( J e m e n t 
E S t r a n c e s , 
ES EL DE MAS FAMA 
Agente Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 Habana T e l é f : A - I 8 2 4 -
717 l - M z . 
Vallr. Ksperanza Cantero de Ovies. 
r'h"'.-! Bohelh) de Morales y ta bella 
^íarqu^'itn d- Pinar del "Río. 
Descollaba airosa, crentilísima. la es-
piritná] viudita Otili.! CV.iscllas. 
T entre un s:rnp<» de ñi ^ y i ^ h s 
Blanonita Fernández ate (lastro, Mari- I 
na Dolz. .To-^fina Córona;do. María -To ; 
sefa Hernández Gnzmán. Serafina VnU i 
diyia. Hortensia Hierro. B^hí G^iilTó.; 
R[<tea .Morales Divina Rodríguez Ban- ¡ 
tista. Ufaría .T:̂ í>fa Fernández Ouz-
mán, pónehitá Bosque. F.utrc nita Ovi^s 
v Nena Bivero con sus encantadoras 
hermanas Teté. Malula y Ghiebíí 
D^snuás, enrno es ya costueibre. se 
reunió en íntfaterrp. lo más florido y 
nvr «eV-to d" la conrurren -ia. 
\ o Ealto público en ^ Ateneo. 
abn;?". loa salones de la culta «>-
ciedad del Prado para una velarla m 
honor de Crdllcrrao Mo^taírn. el poeta 
de / m , premiado on itijülyidables •Tu»1-
gew Florales. 
Dió á conocer el joven bardo poesfttíi 
tan bellas como TAI ronrivn del amor. \ 
Fué muv aplaudido. 
De Bohemddt. 
De la dirección del simpátien sema-
nario se me oomniiien (jne todo niño 
que baya asistido en traje dé eopricho 
al baile celebrado el íjemincro en el 
Centro Á s t w i a m , tiene dex^cho á ha-
e;rse ;ma fotoe-rafía ''absn]ntamentc 
p-ratis*" fn ¡a ea»a de [OS SÍ ñores C'o-
1 ominan y Co., San Uafaci 32. previa 
la presentación del vale cjae dará á 
quien lo solicite en la adniini.vt ración 
df Bobmtia, llábana SO. 
Lo mismo se, hará ^on los fpie c-on-
I utilizaran un número do dicha revis- j denai 
| ta eon sus ' •pet i í s" parientes. 
Noiamos que nuestro consejo fué 
• bien admitido y por lo mismo lo re-
: pétimos hoy. en atención á que esta 
; es la época en que más precisas se 
[ hacen las' modas juveniles. 
En plena estación de bailes infan-
I tiles y otras diversiones propias de 
| niños, no estará de más tener en casa 
! buenos modelos, que llamen la aten-
'•ión por su originalidad y buen 
gusto. 
Para ello, no hay más que dar un 
o n t r a r «1 d—QUlts en-
:0:b!ico que por pr imera vez 
diferente. Ayer t r i u n f ó en 
toda l a l ínea . Po^as vece* hemos vis to un 
"Rodolfo" t an .nisto, t an acertado, como 
•1 que ayer e n c a r n ó el excelente tenor G u l -
eeppe GandeM^!. 
BÉtuvo admirable , toda la noche. E n -
c a r n ó á m a r á v i l l a el .«i-mpÍLtico personaje 
y c a n t ó su parte con a l m a de a r t l r t a , con 
VOY. seeura y oella. con susto exquis i to . Su 
voz bifsn t i m b r a d a y l imp ia . mfl.mvMs.da fá -
ci lmente . ol>*>dlent*» á. los mandatos Je un 
«Olido ta len to musical . t r i u n f ó en tod' 
momientos y e n c a r r i l ó f á c i l m e n t e la nd-
m i r a c l ó n del púb l i co hacia el éxito niá.: 
f ranco y llaonjero. t 'omo lo va t ic inamos 
s u c e d i ó : dueflo de sus nervios, se hizo el j 
tenor d u e ñ o desde la p r imera escena del ¡ 
publ ico . IJB. p r i m e r a o v a c i ó n fu4 en pre-
pasc i tO a casa de . r . Carbón, Obispo m i 0 a l modo maestro como c a n t ó el "rac-
83. que se esmerará en atender á las > o n t o ' del p r imer acto. T u v o que repet i r lo . 
quedando al bisarlo aun mejor que en la 
p r i m e r a d i c c i ó n . A p a r t i r de a q u í , segairo 
de sí mismo y de la s i m p a t í a ded p-úblico, 
"ancha e n c o n t r ó á. CastiJia" y l lano y 
euave el camino hasta el fin. 
Si queda Un hueQU0CÍtO en el ambiente. 
sa l lardas 
via . 
Como ext raord inar io , d e s p u é s de la ««. 
punda tanda, Carlota M ü i a n e s can tó «i 
pre'-ioso y delicado "Vals df las s o m b r a » ' 
de la «Vpca-a " IMnorah." en que la vaMo« 
t ip le a r r a n c ó nu t r idos aplausos. 
Para hoy an-unclaai la grran aareu^|a A ti 
g é n e r o prande. "Jupar con fuego." 
V a fi. ser un p r i m o r con artistas crvn« 
MatheU y í a M i l l a ñ e s . 
Precios populai-es: 
OrlIK-s con 6 entradas, %'¿M. Palcos ooe 
6̂  entradas. $3.00. L.uneta« con entrada, 5< 
centavos. Putacas con entrada, ñn .-ts. Yin-
t rada A t. r t u l i a . 20 cts. Asiento d/» tertw 
i l ia , 5 centavos. 
que 
clientes y además Ies presentará 
otras modas, tales como ' ' E l Chic, 
Parisién," "La Mode Parisienne." 
"Les Modes." "Pemina," "Chif-
l ó n . " •"Les Grandes ilodcs de P a -
Es nna gran revista, de la que no 
se puede decir .sino: ; cómprela us-
t«ed! Porque comprándola, adquiere 
u s t e d una p u b l i c a e i 'm 'nellísima. ''do-
blemente"' regia, no sólo por la exce-
lencia de los grabados, sino también 
por la del texto, de una amenidad y 
nna variedad grandes. " L a Monar-
quía" puede comprarse ó suscribirse 
en casa de Wilson. Obispo 52, 
N A C S O N A L 
colocamos en ó] el sonido de nuestras pa l -
ma das. 
Se presentaba anoche por p r imera vez 
en papel de " M i m í , " la hermosa soprano 
M a r i n a Ca lv i . 
Y se nos r e v e l ó como o t ro elemento va-
l ioso de la c o m p a ñ í a de Del Chiaro. ( ¿ L o 
ve. s e ñ o r , como t iene donde escotrer?» 
Posee una vos d u l c í s i m a , r o n unos ma-
V A U D E V I L L E . 
Y ella era una preciosa modistilla, <jm 
pasaba ¡a v ida t rabajando pora ganar sü 
paji honradamente : y él un pintor bohe-
m i o enamorado, que pusiera, «u amor «i 
la modista y BU g l o r i a en el amor. Perc 
Jle^ñ un t r i u n f o loco, que conv i r t i ó al ho-
henitio en caballeru y co ronó le de fama: i 
entonces o lv idó de sus amores, y ooi 
sed y a m b i c i ó n de nuevos triunfos. i«m. 
7/><<' en un v i v i r de exa l tacSón que k» *>n. 
c u m b r ó y le cegyi . . . Y la. pobre modla-
t i l l a q u e d ó a t r á s , á. lo la r^o del camino , , . 
Efl bohemio p in to r no aupo de ella; pera 
en una. fiesta reg ia de una figura social, 
enoon t rós* ' de nuevo su pasado, porque en-
c o n t r ó A la m o d i f t a : y y a no se encerra-
ba en un cuar tucho para p«grarse é la mL-
q'Utra y empezar el machaqueo de su tra-
ticee a rmoniosos y delicados. No muy ex- j bajo m o n ó t o n o ; ya no v e s t í a pobrlalma 
tensa, pero de un t imbre tan agradable y I pe rca l : t a m b i é n ella h a b í a tr iunfado. Bl 
personal que caut iva desde el p r imer mo- | tea t ro la l l a m ó , la e n g r a n d e c i ó , cubrióla 
U L T E f V I O S i ¥ 1 © B £ L O S 
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CORSE Oí Pili 
B i e n c o n o c i d a l a s n p e r i o t ' i d a d d e n u e s t r a 
m a r c a d e C O R S E S s o b r e t o d a s l a s q u e a c t n a l -
m e n t e s e v e n d e n e n e l i n u n d o e n t e r o , n o n e c e s i -
t a m o s p r e s e n t a r l a c « n a d j e t i v o s a t r a v e n t e s . 
L o s f i g u r i n e s p r e s e n t e s d e m u e s t r a n lo rp ie 
n u e s t r o s C O R S E S s o n v r e p r e s e n t a n p a r a l a 
m u j e r e l e g a n t e . P a s e n á v e r e s t o s d o s m o d e -
los : l a u l t i m a p a l a b r a d e i a m o d a y d e i a e l e -
g a n c i a -
L E P R I N T E M P S 5 
811 artiios de la esteci 
á Comiioste la . 
f t a r r 
M a n d H m o s m i i e s t r a . s d e n u e s t n i s t « > a s » L o d a s las p e r s o n a s q u e «leí i n t e r i o r d e l a I s l a n o s l a s p i d a n 
les '< ip l i ( ' . tm«»s q n e n o s e x p l i q u e n b i e n lo q u e d e s e a » , á tía d e p o d e r - i c r r i r l a s c o n a c i e r t o . 
594 J-Mz. 
< "i-mio se r.g,peraba, la func ión de anoche 
fuó un exuazo en concurrencia y en p r i -
mores a r t í s t i c o s . U n Meno colosal, fo rma-
So por la m ó s d is t ing idda sociedad haba-
nera colmaba al tea t ro ; en la sala, en los 
curran al bulle intailtll í lo l domingo jípameos y en la* altas salerlas, l a e.fpec-
t a c i ó n del p ú b l i c o era solemne y b r i l l a n -
t í s i m a . 
9e ti-ataha de ote al .ba r í tono Sajr i-Barba 
en la ó p e r a "'Toeca." Se estaba .«eguro del 
- 'xito. dadas las condiciones del a r t in t a ; 
y de antemano el pueblo entero de 'ht H a -
bana, sin d i s t i n c i ó n de clases, quiso sa-
1 bórear ¡as excelencias de un cantante e x l -
j m í o , de un b a r í t o n o de " p r i m o car te l lo ." 
Pero el efecto fué muy superior A lo 
que Be esperaba, porque la ó p e r a sa l ió 
Conqjpleta en todo e! i>ersonal. Rl tenor 
A i a r c ó n hizo un ( 'aravadossi m u y . ' i i v l -
| d i a b l p J» Luisa Vela tuvo momentos en que 
I se agigantaba recordando las mejores divas 
| que han pisado i a escena del "Xacionar" 
y del an t iguo " T a c ó n . " 
El p r imer acto ompexó con a lguna flo-
jodad y a c a b ó de una manera esplendida, 
imponente y grard iosa . A l a r c ó n hubo de 
dar comienzo á. lo mAs interesante, que ©s 
Ja romanza " R e c ó n d i t a a r m o n í a , " canta-
da en oastellano, como toda la ópesfa. Aquel 
trozo d** m ú s i c a es un encanto, d*! o ído y 
del u lma; es e l é x t a s i s del p in to r que con-
templa su obra envbelosado: es el p r o d i g o 
niuí ' lcal niá-s hermoso y expresivo en «u 
g ó n e r o . A l a r c ó n io hizo sent i r al p ú b l i c o 
t r i un fando gaillardamente en medio de a l -
punas vacRaciones. Poco d e s p u é s comen-
zó el entusiasmo con el d ú o con Plora 
Tosca. Luisa. Ve la estuvo j fent l l , briosa 
y estaillante de a l e g r í a . SU despejo y « r a d a 
en la escena y su m a e s t r í a en el canto y 
su voz d iamant ina , nos elevaron a l qu in to 
cielo del ar te . 
T como dlgmo coronamiento de tan j fa-
l ana otira, Hesró d e s p u é s . .S««: i -Barba hecho 
u n He a rp i a r a j a n t í s i m o y un a r t i s t a do 
voz mAgrlca, L l eno de majeetad el ftiaal del 
acto en el subl ime concertante del "Te 
D é u m , " que a c a b ó de una manera g rand io -
sa. ES p ú b l i c o a p l a u d i ó y l l amó A, los a r t i s -
tas sal i s l e c h í s i m o , 
E>1 segundo acto, eminentemente d r a m á -
t ico, t u v o u n feliz d e s e m p e ñ o por par te 
de los dos ú n i c o s personajw que lo l lenan 
casi todo. L u i s a Vela, c a n t ó l a p leear ia ; 
aquel prodigio d«' m e l o d í a du4ce y v ib ran t e 
de e m o c i ó n , le s a l l ó como de l alma. L a 
escena t r á g i c a final hizo gran imi f res ión a l 
p ú b l i c o . 
K n el te rcer acto, que es la m a r a v i l l a 
m e n t ó . Luego can ta m u y bien con vienta 
dero Rusto, delicadeza y buena escuela. 
L a o v a c i ó n rec ib ida por el tenor d e s p u é s 
del " racconto" d e b i ó de impres ionar la un 
poco, porque e m p e z ó algo insegura: pero á. 
i a m i t a d del suyo ya h a b í a dominado l a 
Inqu ie tud y se hizo ap laudi r muy Justa-
•mote al t e rminar lo . A c o n t i n u a c i ó n todo 
le «a l ió como una. seda: porque esc os el 
«1m11, que mejor encaja á. sus fa^-ultad^s 
vocales, t ienen 'la delicadeza 
Ja seda. 
T luego, t a n l inda. ; A y . c ó m o op bella 
esta " f a n c l u l l a " de voz de e n s u e ñ o : 
Grav lna Diasntftoo en «u papel de Co-
l l ine . R e p i t i ó obligado por los nu t r idos 
aplausos la c a n c i ó n consabida del ú l t i m o 
acto. 
1A Bressonier y Carneval i ("MuMtta** Y 
"MarceHo'") bien. 
Se c a n t ó , en fin. m u y acertadamente l a 
"Bohemo." X o decimos c ó m o SP tocó poí-
no desafinar t a m b i é n nosotros ¿n él .'Tro 
ge re ra l de alabanzas. O t ro día 
que el desacuerdo de los mósi-
ser cosa duradera , 
A U L T I M A H O R A . 
Kra d e esperarse. 
L a empresa, con m u y buen acuerdo, ha 
decidido rec t i f icar sus p r o p ó s i t o s y m a r -
char en a r m o n í a con los cuPtos del p ú -
Wlc». 
V i s to el gran * x i t o alcanzado anoche pol-
l a c o m p a ñ í a en la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
ó p e r a "Boheme." 0sta serfi puesta hoy por 
segunda vez en func ión cua r t a de abono, 
T o m a r á r parte los miamos ar t is tas nue la 
in t e rp re ta ron ayer, esto es, M a r i n a Cfeflvfc 
íTnndeínzí, Oravina . la Fí ressonier , r a r n e -
v a l i . etc. 
U n esfuerzo, orquesta amable y todo sal-
dré. A pedir de boca. 
Fel ic i ta jnoe por pftte cambio de ú H l m a 
hora a l aliono y k la Kmpresa. 
•'¡XUI>CH es tarde s1 l a dicha es buena:" 
Y en esta o o a r i ó n lo es. 
de renombre. Y el pasado resurge pode-
roso, con todos sus c a r i ñ o s y recuerdos: 
y la s n n l ü a que h a b í a n dejado en él aqtisl 
p i n t o r bohemio enamorado y la modisti-
l l a bella, tras u n a cariciosa, confealón, vué l -
vese flor de amores o t r a v e z . . . -
Ksto es la obra de Q u i ñ o n e s : lo que eS 
eronis ta b a b í a anunciado ya: un cuento 
do suave y ftr.a ga l an t e r í a . ; un tejido d« 
encajea delicados, que tocan en filigrana: r 
suavidad de | un 'halago" l i t e ra r io , que pone complacen-
cia er el e s p í r i t u . B l dlá<iogo es galano, 
natura.], de una perfecta sol tura: ai>undft 
en pensamientos que sorprenden y en ras-
gos ingeniosos que delei tan. 
I.a obra, en fin. es "moderna," por su 
corle y por su m ó r i t o . T es tan sana, y ta-n 
honrada como de pluma a s í p o d í a e»!*"-
rarse. L l e n a r un l ib ro de chistes retorci-
dos, y gTOSér^U < ana! leseas, como hace hoy 
la generalidad de los autores, es muy f á -
c i l ; la sal gorda se Impone por lo gorda, 
pero nunca por lo sel ; el descoco de una 
se rá , y a ! a r t i s t a y el descoco de u n autor son dos 
! parece I g a r a n t í a s de é x i t o ' dentro de l a moral con-
¡ tempor/lnea; '• escr ib i r i m a obra ameam. de 
j factura hermosamente delicada, en que el 
d1ñ.lo5ro resalte por ios chispa-zos gerüalee. 
por la \ iv;n idad y el interés , ya, ee un po<;o 
m á s difíci l . 1-a. labor ei»» Quíñonee es as í : 
para paladares fino*»; muy diftcU. T s in 
embar-o . se ha impuesto. 
Aquí , donde, los autores s ó l o escriben pa-
perriH-has caricaturescas—-fi. •.©ees f ranca-
mente pornofrráfica»—^hacennoa falta Qui-
ñ o n e s : f e l i c i t é m o n o s porque topejnos un^. 
\JO» d e jná s , acaso se nos den por a ñ a d i -
dura . 
A L B I S U 
Para esta noche se anuncia en " A l b i s u " 
e7 estreno de l a graciosa comedia en tres 
actos, "íJl Hongo de P é r e z , " o r ig ina l de 
L ó p e z Barbad i l lo y FernAndez I-rf-pina, ya 
conocidos por .sus chistosas producciones. 
Sefrún Ja prensa m a d r i l e ñ a , es " R l Hongo 
de P é r e z " lo m&s apropiado para solazar a l 
pú+ilico du ran t e unas horas, habiendo se-
guido ¿ s t a obra, desde su estreno. lo« de-
rroteros de "G-^rlo y T'Mgura." lo que quiere 
deci r que aun no «e a p e ó del cartel , no obs-
t an te los meses que l leva dando juego y 
bu e ñas entradas. 
A pr imera hora, ó sea A las t en punto, 
va Ja CMnedla en un acto "De M a d r i d á. 
A L H A M B R A 
L a novedad hoy e« el estreno é prime-
r a ho ra de ¡a zarzuela de M. de L u i s y 
G. R o d r í g u e z , y ar reglo musicnl de M, 
M a u r i . t i t u l ada "Loa Amores del Arroyo." 
obra de la. cua l se nos hacen jrra.ndes ©lo* 
glos. 
Bn su d e s e m p e ñ o toman parte principai 
la s i m p á t i c a t i p l e P i lar J i m é n e z y Guatavo 
R o b r e ñ o . Pa lomera y el i^opulaT Refirlno 
Septteoe la misma obra en segunda tan-
da, lo cua l quiere decir que habrft, dos l la -
nos seguros. 
Fn los in termedios nuevos bailes por l a 
ap laud ida danzar ina francesa "TManettc." 
VHlavlc losa ," y en segrunda tanda, t r i p l e , | pe r to r io 
M O L I N O R O J O 
L a novedad hoy. es el "datout" 1 pr imer» 
hora, d e s p u é s de la zarzuela "Pepita y 9Q. 
Madre." de la renombrada y bella PepH* 
Sevilla, art is ta de "varlottés," ún ica «n s a 
clase, la que se presentará, con nueve re-
ol .estreno de "ESI Hongo de P é r e z " y la bo-
n i t a y entrotenida c in ta de "base-ball," por 
el campeonato dol mundo. 
A B A N I C O 
é 4 
M I S T E R I O 
w 
M A R T I 
" G ü i r o , Qala)basa y M i e l , " e n t r e m é s es-
t r enado anoche, a g r a d ó mucho a l numeroso 
p ú b l i c o que a s i s t i ó A este popu la r r o ü s e o . 
T iene la regocijada obra muchos detalles 
y observaciones c ó m i c a s que acredi tan ft. 
E n la segunda tanda irá "Soto en Veoe-
cla ," zarzuela de é x i t o y al final volver* 
á. presentarse l a sin rival PepJta SsTdlla. y 
« j e c u t a r é . nuevos números . 
•En la tercera tanda v a "Leí ¡Reto*," y 
para, que la entrada sea. un Heno, Pept t» 
•Sevilal e s t r e n a r ú cuatro n ú m e r o s , todo» 
cual m<'jor. 
M a ñ a n a , doa estrenos: la zarzuela d» 
M a r i o Serondo y Amckermann, " I x » Hom-
bree que M a t a n " y los n ú m e r o s que ejecuta 
Pepi ta Sevi l la . 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
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Aiarlos, San LA ZATO t i . 
ía,varta. A r u i l * 34. 
j eAt l la . Santo Trnr.as S, Cerra 
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P. de M a s ó n . A r u i a r 50, altos, 
df-ndez. Moneerrate 146. 
L.xzajra. Bclaiyviaí?; 71, alto^. 
' M V. « ' a r r e r a . San Mlcúel 201 E. 
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CARNAVAL Df 1911 
GRANDES BAILES OE DISFRAZ 
3 ORQUESTAS 
E s t o s b a i l e s s e r á n p ú b l i c o s . 
P r o f e s o r e s : E n r i q u e P e ñ a , M i -
¡ g u e l S i m p a t í a y C o r b a c h o i 
C a b a l l e r o s . S O c e n t a v o s . — S e -
ñ o r a s 4 0 c e n t a v o s . 
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